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iPenelitian ini ibertujuan iuntuk mengetahui i (ii1) ikemampuan motorik ikasar 
ipada anak ikelompok iB idi RA iHusna iAli-Fauzan iBinjai iTahun Ajaran i2019-
i2020, (2) ipelaksanaan aktivitas iritmik pada ianak ikelompok B idi iRA iHusna iAl-
iFauzan iBinjai iTahun iAjaran 2019i-i2020i, (3) ipengaruh yang isignifikan iantara 
iaktivitas ritmik iterhadap ikemampuan imotorik kasar ipada ianak ikelompok B idi 
iRA Husna iAl-Fauzan iBinjai Tahun Ajaran 2019-2020.  
Penelitian i ni iadalah penelitian ikuantitatifi, ijenis ipenelitian i ni 
imenggunakan iQuasi iEksperimen iDesign, idimana iada idua ikelas yang i ngin 
iditeliti iyaitu ikelas eksperimen idan ikelas ikontrol iyang digunakan iuntuk imencari 
iPengaruh iaktivitas ritmik iterhadap ikemampuan imotorik ikasar ipada anaki, 
iTekhnik ipengambilan sampel idalam ipenelitian ini imenggunakan itehnik 
iBoring/iTotal iSampling idengan ijumlah sample i10 ianak idikelas ieksperimen idan 
i10 ianak dikelas ikontroli. iInstrumen ipengumpulan idata menggunakan ilembar 
iobservasii, tehnik ianalisis idata imenggunakan iuji inormalitas, iuji ihomogenitasi, 
idan iuji hipotesis i (imenggunakan iujii-t). 
iHasil dari ipenelitian ii ni, i (i1i) iadanya kemampuan imotorik ikasar ianak idi 
RA iHusna iAli-iFauzan tersebut belum berkembang pada kelas eksperimen dengan 
nilai rata-rata pre-test (40) dan nilai rata-rata post-test (70,5) dengan thitung= 0,071 
yang didapat pada tabel t diperoleh nilai thitung= 0,258, (2) adanya pengaruh 
pelaksanaan aktivitas ritmik pada anak kelompok B di RA Husna Al-Fauzan pada 
kelas kontrol dengan thitung= 1,17 dengan yang diperoleh nilai ttabel= 3,44 . Karena 
thitung>ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan menggunakan aktivitas 
ritmik berupa kegiatan senam irama terdapat hasil analisis data yang telah 
dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan pada 
motorik kasar anak kelompok B usia 4-5 tahun di RA Husna Al-Fauzan Binjai. 
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A. Latar iBelakang iMasalahi 
iPada Pendidikan iAnak iUsia iDini adalah iupaya iipembinaan yangditujukan 
ikepada iianak sejak ilahir isampai idengan usia ienam itahun yang idilakukan 
imelalui ipemberian irangsangan ipendidikan iiuntuk membantu ipertumbuhan 
idan iperkembangan ijasmani idan rohani iagar ianak isiap memasuki ipendidikan 
idasari.1 Dengan ipendidikan ii ni imanusia idapat imengembangkan isegala 
potensi iyang iada pada idirinya iiguna imencapai kesejahteraan ihidupi. 
iPendidikan imerupakan ikebutuhan iimutlak yang iharus iterpenuhii, ikarena 
pendidikan ibagi ikehidupan imanusia iuntuk membekali idirinya iagar idia 
iberkembang isecara imaksimal. iSebagaimana iFirman iAllah iSWT iQS Ali 
iImrani/3:102 
 
َ َحقَّ تُقَاتِِه َوََل تَُموتُنَّ إَِلَّ َوأَْنتُْم  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا َّللاَّ
 ُمْسِلُمونَ 
iArtinya: iHai orangi-iorang yang iberimani, ibertakwalah ikepada Allah 
isebenari-benartakwa ikepadai-Nyai; idan janganlah iisekali-ikali ikamu mati 
imelainkan idalam ikeadaan iberagama iIslam.2 
 
Menurut iAhmad iMustafa iAl-iiMaraghi idalam ibukunya Tafsir iAli-Maraghi 
ikalian adalah iiumat iyang ipaling baik idalam iiwujud sekarangi, ikarena ikalian 
adalah iorangi-orang iyang imelakukan amar ima’ruf inahi munkari, ikalian 
iadalah iorang-iorang iyang iberiman secara ibenar iyang ibekasnya itampak pada 
ijiwa kaliani, isehingga ikalian iterhindar dari ikejahatan idan imengarah ipada 
ikebaikanpadahal isebelumnya ikalian umat iyang idilanda ikejahatan dan 
ikerusakani.  
 
1 iMulyasa. i2014i. iMenejemen iPaudi. iBandungi: iRosdakaryai. ihal. i44. 
2 iDepartemen RIi.  i2007i. iAl-iQur’an idan iTerjemahnya Mushafi. iSoloi: Qomari iPrima 





Jika tidak imelakukan iamar ma’ruf inahi imunkar ibahkan iitidak iberiman 
secara ibenari. Masa i ni iadalah masa iNabi iMuhammad idan para isahabat iyang 
ibersama ibeliau sewaktu iAli-iQur’an diturunkani. iPada imasa isebelumnya, 
imereka iadalah iorangi-iorang iyang isaling ibermusuhan. iKemudian ihati mereka 
idirukunkani, imereka iberpegang pada itali iAllahi, imelakukan amar ima’ruf inahi 
imunkari. iOrang-iorang iyang ilemah diantara imereka itidak takut iterhadap 
iorang-iorang iyang kuati, idan iyang kecilpun itidak itakut yang ibesari. Sebab 
i man itelah imeresap kedalam ikalbu idan iperasaan mereka isehingga ibisa 
iditundukkan iuntuk mencapai itujuan iNabi saw idisegala ikeadaan idan kondisii. 
i 
Perkara ima’ruf yang ipaling iagung adalah iagama iyang ihaqi, imani, itauhidi, 
dan ikenabiani. iSeandainya mereka ibenari-ibenar beriman iyang imeresap idalam 
jiwa idan mengendalikan ikeinginan ihati iperkara ma’ruf iyang ipaling agung 
iadalah iagama iyang ihaqi, imani, itauhidi, dan ikenabiani. iKemunkaran yang 
ipaling idiinkari iadalah ikafir terhadap iAllahi. iOleh ikarena itu iikewajiban 
berjihad ididalam iagama iialah ipembebanan bahaya iyang ipaling ibesar ikepada 
iseseorang guna imenyampaikan imanfaat iyang paling ibesari, yang iakan 
imembebaskan idari kejelekan iyang ipaling ibesari. iUntuk i tu ijihad itermasuk 
idalam kategori i badahi. iSeandainya imereka benari-ibenar beriman iyang 
imeresap idalam ijiwa dan imengendalikan ikeinginan hatii. 
Dengan idemikianii, dapat idiketahui ibahwa i man iyang ditiadakan idari 
imereka adalah ijenis ikeimanan tertentui, iyaitu i man yang idapat imembuahkan 
hali-iihal tersebut idiatasi, bukan i man iseperti iyang idiakui ioleh isetiap orang 
iyang iberagama idan imempunyai ikitab. iIman ijuga ihanya ditiadakan idari 
isebagian ibesar ianggota iumat lantaran imereka iadalah iorang-iorang ifasik yang 
ikeluar iidari hakikat iajaran iagamanyai. iDiantara imereka adalah iorangi-iorang 
iberiman yang ibenar-ibenar i khlas dalam iaqidah iidan dalam iamal iperbuatan 
imerekai, iseperti Abdullah iIbn iSalam idan orangi-iorang Yahudi idari 
igolongannya. iKebanyakan imereka iadalah orangi-iorang ifasik dalam 
iagamanya idan iitenggelam idalam ikekhufuran.3 
 






iPendidikan Taman iKanakii-kanak i (iTKi) isebagaimana dinyatakan idalam 
iUndang-iundang iRI iNomor 20 iTahun i2003 iPasal i28 Ayat i (i3i) merupakan 
ipendidikan ianak iusia idini pada ijalur ipendidikan iformal iyang bertujuan 
imembantu ianak ididik imengembangkan berbagai ipotensi ibaik ipsikis idan 
ifisik yang imeliputi imoral idan inilai agamai, isosial iemosional, ikemandiriani, 
kognitifi, ibahasa idan fisik imotorik iuntuk imemasuki isekolah dasari.4  
Anak iusia idini (iAUD) imerupakan ikelompok usia iyang berada idalam 
iproses perkembangan iyang iunik karena iproses iperkembangannya i (tumbuh 
idan ikembangi) iterjadi bersamaan idengan igolden age i (imasa pekai). iGolden 
iage imerupakan waktu ipaling itepat iuntuk memberikan ibekal iyang ikuat 
ikepada anaki. iDimana masa ipeka ikecepatan ipertumbuhan iotak ianak isangat 
tinggi iartinya igolden age imerupakan imasa yang isangat itepat iuntuk menggali 
isegala potensi ikecerdasan ianak isebanyak-ibanyaknyai. iAnak idipandang 
isebagai i ndividu yang ibaru idimulai idalam imengenal idunia, ibelum 
imengetahui itata kramai, isopan isantun, iaturani, inorma, ietika idan iberbagai hal 
itentang idunia.  
Perkembangan idapat idiartikan sebagai iperubahan iiyang progresif idan 
ikontinyu (iberkesinambungani) idalam diri i ndividu idari imulai ilahir isampai 
imati. iPengertian ilain idari perkembangan iadalah isuatu iperubahan yang 
idialami i ndividu iatau organisme imenuju itingkat kedewasaannya iatau 
ikematangannya iyang berlangsung isecara isistematisi, iprogresif dan 
iberkesinambungani, baik imenyangkut ifisik (ijasmaniahi) imaupun psikis i 
(irohaniah).5 
iPerkembangan adalah iperubahan imental iyang iberlangsung secara 
ibertahap idan idalam iwaktu itertentu, idari kemampuan iyang isederhana 
imenjadi ikemampuan yang ilebih isulit misalnya ikecerdasani, iiisikap, idan 
itingkah lakui.6 iPertumbuhan idan perkembangan imasingi-imasing ianak 
berbedai, iada iyang cepat idan iada yang ilambati, itergantung ifaktor ibakat i 
 
4 Bambang iSudibyoi. i2009. iPeraturan iMenteri Pendidikan iNasional iRepublik Indonesia 
iNomor i58 iTahun i2009 Tentang iStandar iPendidikan iAnaka Usia iDinii. iJakarta. ihali. i1. i 
5 Syamsu iYusufi. i2000i. iPsikologi Perkembangan iAnak iDan Remajai. iBandung: iPT 
iRemaja iRosdakaryai. ihali.15-17. 
6 iAhmad Susantoi. i2011i. iPerkembangan Anak iUsia iDini iPengantar idalam Berbagai 





(igenetic), ilingkungan (igizi idan cara iperawatani), dan ikonvergensi i 
(iperpaduan antara ibakat dan ilingkungani). 
Oleh ikarena itu iperlakuan terhadap ianak itidak iibisa disamaratakani, 
isebaiknya dengan iimempertimbangkan itingkat ipertumbuhan idan 
perkembangan ianaki. iDi idalam iperkembangan motorik ikasar ianak iuntuk 
melatih igerak ijasmani iberupa koordinasi igerakan itubuh ipada ianak iseperti 
merangkaki, iberjinjiti, berlarii, iimelompat bergantungi, imelempar idan 
menangkapi, iserta imenjaga ikeseimbangani.7 iKemampuan melakukan igerakan 
idan itindakan fisik ibagi iseorang ianak iterkait idengan irasa percaya idiri idan 
pembentukan ikonsep ipada idiri. 
Perkembangan imotorik ikasar isama ipentingnya dengan iaspek 
iperkembangan yang ilain untuk ianak iusia idini. iiKemampuan motorik ikasar 
imerupakan ikemampuan iuntuk menggunakan iotot-iiotot besar ipada itubuh 
iyang idigunakan antara ilain iuntuki: berjalani, iberlari idan mendakiii. Anaki-ianak 
iprasekolah membuat ikemajuan iyang ibesar idalam iketerampilan motorik 
ikasar isepertii: berlarii, imelompati, idan yang imelibatkan ipenggunaan iotot 
ibesar. 
iPerkembangan ini imemungkinkan idalam ikoordinasi iyang lebih iibaik 
antara iapa iyang idiinginkan ioleh ianak dan iapa iyang idapat idilakukannyai. 
Tulang idan iotot imereka isemakin ikuat dan imereka isemakin ibesar 
imemungkinkan mereka iuntuk iberlarii, melompat idan imemanjat ilebih cepati, 
ilebih ijauh idan lebih ibaiki. iKemampuan imotorik ikasar anak iusia idini 
idiarahkan untuk ipengembangan iotot-iotot iyang ibaik iseperti melakukan 
igerakan seperti berjalan, berlari, meloncat, dan melompat. Untuk i tu isasaran 
ipengembangan motorik ikasar ipada ianak usia idini iadalah untuk 
iberketerampilan idalam igerak ibebas agar ianak idapat mengembangkan 
imotorik ikasarnya idengan baik. 
Berdasarkan ibeberapa ipenelitian iyang isignifikan diatasi, masalah iyang 
ipeneliti temukan idi iRA Husna iAli-Fauzan iBinjai iyaitu ikurangnya 
iperkembangan motorik ikasar ianak iyang belum iberkembang imelalui 
gerakani-igerakan iiseperti iaktivitas senam i ramai. iPeneliti melihat ilangsung idi 
 






lapangan iyang imana imasih banyak ianaki-ianak yang imalas iuntuk imelakukan 
gerakan isenam ikemudian kemampuan ianak idalam imelakukan gerakan isenam 
ipun belum iberkembang isesuai idengan iharapan. iAnaki-ianak lebih imemilih 
iisambil bermain idan iterkadang imengabaikan gerakani-igerakan iyang diajarkan 
iguru idisekolahii. Untuk i tu ipeneliti i ngin imelihat ilebih ijauh ilagi bagaimana 
iproses iguru idalam mengembangkan iigerakan-igerakan isenam idan imengajak 
anak iuntuk imengikuti isenam ibersama. iDalam ipenelitian ini ipeneliti ingin 
imengetahui isejauh imana yang idilakukan ioleh guru iidalam mengembangkan 
imotorik ikasar melalui igerakani-igerakan senami. iDan apakah igerakani-
igerakan senam iyang ibiasanya idilakukan oleh iguru sudah isesuai idengan 
ibentuk dan isyarati-isyarat gerakani-gerakan iyang itelah ditentukan. 
Penelitian i ni iyang akan idilakukan berdasarkan itemuan imasalah yang 
iberkaitan dengan ikemampuan imotorik kasar ianak dibeberapa ilembaga 
iPendidikan Anak iUsia iDinii, salah isatunya idi iRA iHusna iAli-Fauzan Jl. Ikan 
Senangin Gg Autis iBinjai kemampuan imotorik ikasar anak ikurang 
iberkembang dengan ioptimal iyang iditandai dengan ikegiatan iatau ikurang 
sempurnanya igerakan idalam imotorik kasari, imisalnya ianak belum imampu 
bertahan dengan mengangkat satu kakinya, koordinasi tubuh antara tangan dan 
kaki dengan ibadan itegaki, iberlari dengan isikap yang ibelum ibenar iseperti 
tidak imencondongkan ibadan iketika iberlarii, ibelum mampu imembungkukkan 
ipingguli, ilutut idan pergelangan ikaki ketika imelakukan itolakan idalam 
imeloncat, idan lain isebagainyai. iOleh karena i tu ipeneliti imenggunakan 
gerakani-igerakan idalam iaktivitas isenam i rama iuntuk mengatasi 
ipermasalahan imengembangkan imotorik ikasar ianak. Berdasarkan iuraian 
idiatasi, imaka peneliti itertarik iuntuk imelakukan ipenelitian dengan ijudul i 
“iPengaruh Aktivitas iRitmik iTerhadap iiKemampuan Motorik iKasar 
iPada iAnak Kelompok iB iDi iRA Husna iAli-Fauzan iJl Ikan iiSenangin Gg 









B. Identifikasi iMasalahi 
iBerdasarkan latar ibelakang idiatas maka imasalah iyang dapat 
idiii dentifikasi isebagai iberikut: 
1. iMasih banyak ianaki-ianak iyang imalas iuntuk melakukan igerakani-
igerakan iseperti mengangkat isatu ikaki, berlompat-lompat dan gerakan 
senam lainnya. 
2. Kemampuan ianak iidalam imelakukan motorik ikasar idengan igerakan 
senam ibelum iberkembang isesuai dengan iiharapan. 
3. Kurangnya keaktifan anak dalam melaksanakan gerak. 
4. Motorik kasar dianggap sebagai kegiatan yang sulit dan kurang 
diminati. 
5. Kurangnya guru dalam bervariasi sehingga anak usia dini merasa 
malas dan jenuh untuk melakukan aktivitas gerak. 
C. Batasan iMasalahi 
Berdasarkan i dentifikasi imasalah idi atas iimaka peneliti imembatasi 
imasalah isebagai berikut iPengaruh iAktivitas iRitmik Terhadap iKemampuan 
iMotorik iKasar Anak iKelompok iB: 
1. Penelitian di lakukan di RA Husna Al-Fauzan Binjai 
2. iMelakukan gerakan imelompati, imeloncati, imengangkat isatu ikaki dan 
imenggerakkan anggota tubuh secara terkoordinasi. 
3. Melakukan penelitian dengan aktivitas senam yang belum 
berkembang di RA Husna Al-Fauzan Binjai untuk anak usia dini. 
D. Rumusan iMasalahi 
Berdasarkan i dentifikasi iidan batasan imasalah idiatasi, iada beberapa ipokok 
ipermalasalan ipenelitian ini idapat idirumuskan isalah isatu ipermasalahan 
isebagai iberikut: 
1. Bagaimana ikemampuan imotorik ikasar pada ianak ikelompok B idi iRA 
iHusna Ali-iFauzan Jl. Ikan Senangin Gg Autis iBinjai iTahun Ajaran 
i2019i-i2020? 
2. iBagaimana ipelaksanaan iaktivitas ritmik ipada ianak kelompok iB di 






3. Apakah iterdapat ipengaruh iyang isignifikan iantara iaktivitas iritmik 
terhadap ikemampuan imotorik kasar ipada ianak ikelompok iB di iRA 
iHusna iAl-iFauzan Jl. Ikan Senangin Gg Autis iBinjai iTahun iAjaran 
i2019-2020? 
E. iTujuan penelitiani 
iBerdasarkan irumusan imasalah idiatas, imaka tujuan ipenelitian i ni iadalah: 
1. Untuk imengetahui ikemampuan imotorik kasar ipada ianak kelompok iB 
idi iRA Husna iAli-iFauzan Jl. Ikan Senangin Gg Autis Binjai Tahun 
iAjaran i2019i-2020 
2. iUntuk mengetahui ipelaksanaan iaktivitas ritmik ipada ianak ikelompok 
iB di iRA iHusna iAli-Fauzan Ikan Senangin Gg Autis iBinjai iTahun 
iAjaran i2019-2020 
3. iUntuk mengetahui ipengaruh iyang isignifikan antara iaktivitas iritmik 
terhadap ikemampuan imotorik kasar ipada ianak kelompok iB idi iRA 
iHusna iAl-iFauzan Ikan Senangin Gg Autis iBinjai iTahun Ajaran i2019-
2020 
F. Manfaat iipenelitian 
iiBerdasarkan penelitian iiyang dilakukan iioleh ipeneliti ada idua imanfaat 
iyang ingin idicapai iyaitu: 
a. Teoritisi 
Sebagai ilandasan ibagi ipara ipeneliti ilain idalam imelakukan ipenelitian 
lain iyang isejenis idalam imeningkatkan aktivitas iritmik ipada motorik 
ikasar ibagi ianak iusia idinii. iHasil penelitian i ni idiharapkan idapat 
imemperoleh i nformasi imengenai iperanan iaktivitas iritmik iterhadap 
iperkembangan imotorik ikasar ianak iiusia idini. 
b. Praktisi 
iMelalui penelitian i nii, idiharapkan dapat imemberikan imanfaat iyang 
iberguna ibagi iRA Husna iAli-iFauzan iBinjai untuk imeningkatkan 
ikemampuan motorik ikasar ianak idi isekolah. iHasil iipenelitian ini 
idiharapkan idapat imemberikan manfaat iuntuk: 





iSebagai sambungan ipemikiran idalam imemberikan ipengalaman 
ilangsung iuntuk mengembangkan ikemampuan imotorik ikasar pada 
ianak ikelompok iB di iRA iHusna iAl-Fauzan iBinjai. iPenelitian ini iakan 
imenambah pengetahuan idan imemperluas iwawasan iserta ipengalaman 
sebagai iseorang icalon itenaga pendidiki. 
2. iBagi Siswai 
Untuk imembantu ianak imengembangkan imotorik kasar imelalui 
ikegiatan senam iyang imenyenangkan. 
3. Bagi iGuru iPAUD 
iUntuk menambah ipengetahuan idan iiwawasan, ikhususnya tentang 
iperkembangan motorik iikasar anak imelalui kegiatan iisenam irama idan 
ijuga isebagai ibahan masukan iuntuk idapat ilebih imengembangkan 
perencanaan idan ipelaksanaan ipembelajaran aspek iperkembangan 
imotorik ikasar isehingga idapat imeningkatkan imotorik ikasar pada 
iianak. iMemberi ialternatif baru ibagi ipembelajaran idalam 
mengembangkan imotorik ikasar iagar menjadi ilebih ibaik idalam 
ipelaksanaannya. 
4. iBagi Kepala iSekolahi 
iPenelitian ini idapat idijadikan alternatif ipengembangan untuk 
imengembangkan imotorik ikasar anak idi iRA iHusna iAl-iFauzan iBinjaii. 
Sebagai iibahan imasukan untuk imeningkatkan iefektivitas idan iefisiensi 
ipengelolaan ipendidik dalam imengambil ikebijakan ipengembangan 
imotorik ikasar ipada anak iusia idinii. i 
5. iBagi Pembacai 
iSebagai bahan i nformasi idan referensi ibagi ipembaca iatau ipeneliti 






A. iKerangka iTeori 
1. iHakikat Anak iUsia idinii 
a. iPengertian Anak iUsia iDini 
Pengertian ianak iusia dini iterdiri dari tiga kata, yaitu anak, usia, 
dan dini. Dalam iKamus iBesar iBahasa iIndonesia, ikata “ianaki” iberarti 
“imanusia iyang masih ikecili”, lalu ikata i “iusia” iyaitu i “tahap idalam 
iperkembangan individui, ipada waktu iseseorang isedang mudah itumbuh 
idan iberkembang (isangat ipotensial)”, sedangkan kata “dini” yaitu “seawal 
mungkin”.8 
Defenisi ianak iusia dini imenurut iNational Association ifor ithe 
Education iYoung iChildren i (iNAEYCi) menyatakan ibahwa ianak usia idini 
iatau “iearly ichillhoodi” merupakan ianak iyang berada ipada iusia i0i-i8 
itahun.9 iPada imasa itersebut merupakan iproses ipertumbuhan dan 
iperkembangan idalam iberbagai aspek idalam irentang kehidupan iimanusia. 
iiProses pembelajaran iterhadap anak iharus imemerhatikan karakteristik 
iyang idimiliki idalam tahap iperkembangan ianak. 
iAnak usia idini iadalah isekelompok anak iyang iberada idalam 
iproses ipertumbuhan dan iperkembangan iyang ibersifat iunik, idalam iarti 
imemliki pola idan iperkembangan i (ikoordinasi, imotorik ihalus dan ikasari), 
i ntergrasi i (daya ipikiri, idaya ciptai, ikecerdasan iemosional idan ikecerdasan 
sprituali), isosial iemosional i (sikap idan iprilaku serta iagamai) ibahasa idan 
ikomunikasi iyang ikhusus sesuai idengan itingkat ipertumbuhan dan 
iperkembangan ianaki.10 Anak iusia idini iadalah anak iyang ibaru idilahirkan 
sampai iusia i6 itahuni. Usia ii ni merupakan iusia iyang isangat imenentukan 
dalam ipembelajaran ikarakter idan kepribadian ianaki. iMakanan iyang 
bergizi iseimbang iserta istimulasi yang i ntensif isangat idibutuhkan iuntuk 
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pertumbuhan idan iperkembangan ianak itersebut. iiPada ihakikatnya anak 
iadalah imakhluk individu iyang imembangun isendiri pengetahuannyai. 
iAnak ilahir idengan membawa isejumlah ipotensi iyang isiap iuntuk 
ditumbuh ikembangkan iasalkan ilingkungan imenyiapkan isituasi dan 
ikondisi iyang idapat merangsang ikemunculan idari ipotensi yang 
itersembunyi itersebuti. i 
iBerdasarkan itinjauan iaspek ipedagogisi, imasa iusia dini imerupakan 
imasa ipeletak idasar atau ipondasi iawal ibagi ipertumbuhan idan 
iperkembangan iselanjutnyai. iDengan idiyakini sebagian ibesar ipakar 
biahiiwa masa ikanaki-ikanak iyang ibahagia imerupakan iidasar bagi 
ikeberhasilan idimasa idatang idan iisebaliknyai. iiUntuk i tu agar 
iipertumbuhan idan iperkembangan itercapai isecara ioptimal imaka 
iidibutuhkan situasi iidan ikondisi iyang ikondusif pada isaat memberikan 
istimulasi idan upaya ipendidikan iiyang sesuai idengan ikebutuhan idan 
iminat ianak. iSedangkan isecara iteoritis iberdasarkan iaspek 
iperkembangannyai, iseorang ianak idapat belajar idengan isebaiki-iibaiknya 
iapabila ikebutuhan ifisiknya dipenuhi idan imereka imerasa iaman dan 
inyaman isecara ipsikologisi. Selain i tui, ihal lain iyang iperlu idiperhatikan 
iadalah ibahwa ianak imembangun ipengetahuannya isendiri, ianak ibelajar 
imelalui i nteraksi sosial iidengan iorang idewasa idan ianak-ianak ilainnyai, 
ianak ibelajar imelalui bermaini, iminat idan irasa ikeingintahuannya 
memotivasinya iuntuk ibelajar isambil ibermain serta iterdapat ivariasi 
i ndividual idalam iperkembangan idan ibelajar.11 
iUsia idini imerupakan iperiode iawal yang iipaling ipenting dan 
iimendasar isepanjang irentang iipertumbuhan serta iperkembangan 
ikehidupan imanusia. iMasa ii ni iditandai oleh iiberbagai iperiode iipenting 
yang ifundamental idalam ikehidupan ianak iselanjutnya vsampai iperiode 
akhir iperkembangannyai. iiSalah isatu iperiode iiyang imenjadi ipenciri masa 
iusia iidini adalah iperiode ikeemasan.  
 





Ada iberbagai ikajian tentang ihakikat ianak iusia dinii, ikhususnya 
ianak iTK idiantaranya oleh iBredecamp idan Coopplei, iBreneri, serta 
iKellough isebagai iberikut: 
1. iAnak bersifat iuniki 
Anak bersifat iunik iyaitu ianak berbeda isatu isama laini, ianak imemiliki 
bawaani, minati, ikapabilitasi, dan ilatar ibelakang kehidupan imasingi-
imasing. iMeskipun iterdapat ipola urutan iumum dalam iperkembangan 
ianak iyang dapat idiprediksii, ipola perkembangan idan ibelajarnya itetap 
imemiliki perbedaan isatu isama laini. 
2. iAnak mengekspresikan iperilakunya irelatif ispontan 
iAnak imengekspresikan iperilakunya secara irelatif spontan iyaitu 
iperilaku yang iditampilkan anak iumumnya relatif iasli idan itidak ditutupi-
itutupi isehingga merefleksikan iapa iyang iada ididalam iperasaan idan 
ipikirani, ia iakan imarah ijika ada iyang imembuat ijengkel, i a iakan 
menangis ijika iada yang imembuatnya isedihi, dan i apun iakan 
memperlihatkan iwajah iyang iceria kalau iada isesuatu iyang membuatnya 
ibergembira itak iperduli dimana idan idengan isiapa ia iberada. 
3. iAnak bersifat iaktif dan ienerjik 
iAnak bersifat iaktif idan energik iyaitu ianak lazimnya isenang 
imelakukan berbagai iiaktivitasi, selama iterjaga idari itidur, ianak iseolahi-
olah itak ipernah lelahi, itak ipernah bosan idan itak pernah iiberhenti idari 
beraktivitasi, terlebih ilagi ikalau ianak dihadapkan ipada isuatu kegiatan 
iyang ibaru dan imenantang. 
4. iAnak i tu egosentrisi 
Anak ibersifat iegosentris iiyaitu anak ilebih cenderung imelihat idan 
memahami isesuatu idari isudut ipandang dan ikepentingannya isendiri. iBagi 
ianak yang imasih ibersifat iegosentris, isesuatu i tu iakan sangat ipenting 
isepanjang ihal tersebut iterkait idengan idirinya. 
5. iAnak memiliki irasa i ngin tahu iyang kuat idan ihantuasias terhadap 
ibanyak ihali 
Anak imemiliki irasa i ngin itahu yang ikuat idan ihantusias iterhadap 





ibanyak cenderung imemperhatikani, imembicarakan, idan imempertanyakan 
berbagai ihal iyang isempat idilihat dan ididengarnyai, iterutama terhadap 
ihali-ihal baru. 
6. iAnak bersifat ieksploratif idan berjiwa ipetualang 
iAnak ibersifat eksploratif idan iberjiwa ipetualang yaitu iterdorong ioleh 
rasa i ngin itahu yang iikuat. iAnak ilazimnya senang imenjelajahi, imencoba 
idan mempelajari ihali-ihal barui. iIa isenang membongkar ipasang alati-alat 
imainan iyang ibaru idibelinya. iKadang-ikadang ia iterlibat isecara i ntensif 
dalam ikegiatan imemperhatikan, imempermainkan idan melakukan isesuatu 
idengan bendai-benda iyang idimilikinya. 
7. iAnak iumumnya ikaya idengan fantasii 
iAnak senang idan ikaya idengan fantasi iyaitu anak isenang idengan hali-
ihal iyang imajinatifi, idengan ikarakteristik i ni, ianak itidak saja isenang 
iterhadap iceritai-cerita ikhayal iyang idisampaikan ioleh orang ilaini, itapi ia 
isendiri ijuga senang ibercerita ikepada orang ilaini. Kadangi-ikadang ia 
ibahkan idapat ibercerita melebihi ipengalaman iaktualnya atau ikadang 
ibertanya itentang hali-ihal yang ighaib isekalipun. 
8. iAnak masih imudah ifrustasi 
iAnak masih imudah ifrustasi yaitu iumumnya ianak masih imudah 
ikecewa bila imenghadapi isesuatu yang itidak imemuaskani. iIa mudah 
imenangis iatau marah iibila ikeinginannya itidak iterpenuhi ikecenderungan 
perilaku ianak iseperti i ni iterkait dengan isifat iegosentrisnya yang imasih 
ikuati, isifat ispontanitasnya iyang imasih tinggi iserta irasa iempatinya yang 
imasih irelatif terbatas. 
9. Anak imasih ikurang ipertimbangan dalam ibertindak 
iAnak imasih ikurang ipertimbangan dalam imelakukan isesuatu sesuai 
idengan perkembangan iicara berfikirnyai, ianak lazimnya ibelum imemiliki 
irasa pertimbangan iyang imatang termasuk iberkenaan idengan hali- ihal 
iyang imembahayakan kadangi-ikadang melakukan isesuatu yang 
imembahayakan idirinya dan iorang ilain. 





iAnak memiliki idaya iperhatian iyang pendek iyaitu ianak ilazimnya 
imemiliki idaya iperhatian iyang pendek ikecuali iterhadap ihal-ihal iyang 
secara i ntrinsik imenarik idan imenyenangkani, i a imasih isangat isulit untuk 
iduduk idan imemperhatikan sesuatu idalam ijangka iwaktu yang ilama. 
11. iMasa anak imerupakan imasa belajar iyang ipaling ipotensial 
Anak ibergairah iuntuk ibelajar dan ibanyak belajar iidari pengalaman 
iyaitu ianak isenang imelakukan iberbagai iaktivitas yang imenyebabkan 
iterjadinya perubahan iitingkah ilaku ipada idirinyai, iia isenang imencari itahu 
tentang iberbagi ihali, imemperaktekkan berbagai ikemampuan idan 
iketerampilan, iiserta mengembangkan ikonsep idan keterampilan ibarui, 
inamun itidak iseperti orang idewasai, ianak icenderung ibanyak ibelajar idari 
ipengalaman melalui i nteraksi idengan ibenda atau iorang ilain idaripada 
belajar idengan isimbol. 
12. Anak isemakin imenunjukkan minat iterhadap iteman 
iAnak semakin iimenunjukkan iminat terhadap iteman iiyaitu seiring 
idengan ibertambahnya iusia idan pengalaman isosiali, anak iiusia dini 
isemakin iberminat terhadap iorang ilaini,  ia imulai imenunjukkan 
ikemampuan iuntuk ibekerja sama idan  iiberhubungan dengan itemani-
itemannya. iIa imemiliki ipenguasaan perbendaharaan ikata iyang icukup 
iuntuk berkomunikasi idengan iorang ilain.12 
iAnak usia idini i alah  mereka iyang iberusia iantara ii3-i6 itahun 
menurut iBiechler idan Snowmani. iMereka ibiasanya mengikuti iprogram 
ipendidikan ianak usia idinii,  iyang meliputi itempat ipenitipan anak i (i3 
ibulani-i5 itahuni) dan ikelompok ibermain (iusia i3 itahun), isedangkan ipada 
iusia 4i-i6 tahun ibiasanya imereka mengikuti iprogram itaman ikanak-ikanaki. 
Program ipendidikan i ni iditujukan untuk imengoptimalkan iseluruh potensi 
ipada iaspek ipengembangan ianak usia idini iyang imeliputi aspek isosial 
iemosionali, iaspek agamai, iaspek ikognitifi, iaspek motoriki, (imotorik ihalus 
idan kasari), idan iaspek iiseniii.13 iPertumbuhan idan iperkembangan iiseorang 
ianak iiimenurut ipara iipakar i lmu ijiwa i alah iimasa iiiperubahan tubuhii, 
 
12 iIbidi, ihali. i6-8. 
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ii ntelegensii, iemosional iidan iikemampuan interaksi iiyang imember 
ipengaruh iipada iutuhnya iiindividu dan iimatangnya iikepribadian. 
Imam iialii-iGhazali iiberkatai: ianak iiadalah iamanah ibagi 
iorangtuanyaiii, ihatinya iibersihii, suci iidan ipolosii. iKosong iidari isegala iukiran 
iidan igambaranii. iiAnak iakan iselalu iimenerima isegala iyang idiukirnyaii, iidan 
iiakan cenderung iiterhadap iiapa isaja iyang imempengaruhinyaii. iMaka 
iapabila iiidia iidibiasakan idan iidiajarkan untuk iimelakukan iikebaikan, 
iiiniscaya iakan iiseperti i tulah ianak iiterbentukii. iiSehingga ikedua 
iorangtuanya iiakan iimendapatkan ikebahagiaan ididunia iidan iidiakhirati. 
iSang iianak iakan imenjadi iiorang yang iiterdidiki. iNamun iiapabila iiseorang 
iianak dibiasakan iiuntuk imelakukan iikejahatan idan iditelantarkan iiibagaikan 
ibinatang iliarii, iisengsara dan iicelakalahii. iDosanya iakan iiditanggung 
ilangsung ioleh iikedua iiorangtunya iisebagai penanggung iijawab iidari 
iamanat iAllahii.14 i 
Anak iiiyang imenjadi iidambaan iisetiap iikeluarga iiadalah irizki 
iisekaligus iiujian dari iiiAllah iTa’ala ikepada iihambaii-hambaii-iiNyaii. Bahkan 
iiiAllah iTa’ala iimenyebutkan iidalam ifirmani-iiNya iibahwa iianak iadalah 
iisalah isatu ikesenangan iidan iperhiasan iduniai: 
اِلَحاُت َخْيٌرِعْندَ َرب َِك ثََواًبا  اْلَماُل َواْلَبنُوَن ِزيَنةُ اْلَحَياةِ الدُّْنَيا ۖ َواْلَباقَِياُت الصَّ
 َوَخْيٌر أََمًل 
iArtinya: i “iHarta dan ianaki-ianak iadalah perhiasan ikehidupan 
idunia itetapi iamalani-amalan iyang kekal ilagi isaleh iadalah ilebih baik 
iipahalanya di isisi iTuhanmu iserta lebih ibaik iuntuk menjadi iharapani” i 
(iQS Al iKahfii/i18:46).15 
Tafsir idari iiayat diatas i alah iharta ibenda idan anak imerupakan 
ikeindahan dan iikesenangan hidup idi idunia. iAkan itetapi semuanya itidak 
iada iyang abadii, itidak iada iyang setiadan ipada iakhirnya akan imusnahi. 
iKebaikani-kebaikan iyang ikekal iadalah yang iterbaik iuntuk ikita disisi 
iAllahi. iAllah akan imelipatgandakan ipahalanya idan itulah isebaiki-baik 
 
14 Abdul iHafizhi. i1997. iMendidik Anak iBersama iRasulullah. iBandungi: iAl-iBayani. Ceti. 
1i. ihal.35. 
15 Departemen iAgama iRIi. 2011i. Ali-iQur’an iDan Terjemahanii. iJakarta: iBintang 





itempat imenggantungkan iharapan bagi imanusiai. iKepemilikan harta 
isecara imutlak hanya imilik iAllah, ikarena isemuanya yang iada idi langit 
iidan idibumi iadalah iciptaan dan imilik-iNyai. Sedangkan ikepemilikan 
iharta bagi imanusia iadalah isemu. iDalam isetiap iharta iyang dimiliki 
imanusia iselalu terdapat itanggung ijawab sosial idan iamanat ibagi 
pemiliknya iuntuk imenggunakan harta i tu idi ijalan iyang baiki. iHarta 
isepenuhnya tidak ibebas inilaii, baik idalam ikaitannya idengan cara 
imemperolehnya imaupun dengan iicara ibagaimana harta i tu idigunakani. 
iSetiap jenis iharta imengandung kewajiban ibagi ipemiliknya iuntuk 
memberikan iharta isebagaian ikepada orang ilain iyang iberhaki, baik 
imelalui ikewajiban izakati, sedekahi, iatau cara iilain yang imemberikan 
imanfaati.16 
iiBerdasarkan pemahaman iayat idiatas dalam iIslam ianak adalah 
ititipan iAllah iyang pada iakhirnya iakan idipertanggung jawabkan 
ikehadapan iNyai, ibaik dari isegi iperkembangan fisik idan ispritualnyai, 
imaka iyang paling ibertanggung ijawab dari isegala ibentuk iperkembangan 
anak iadalah iorang itua, iapakah i a iakan imenjadi nasranii, imajusi iatau 
iIslam isejati. iSeperti iHadist idibawah i nii: 
ْحَمنِ  ِ َعْن أَِبي َسلََمةَ ْبِن َعْبِد الرَّ ْهِري   َحدَّثََنا آدَُم َحدَّثََنا اْبُن أَِبي ِذْئٍب َعْن الزُّ
ُ َعْنهُ قَاَل قَاَل  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ُكلُّ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي َّللاَّ النَّبِيُّ َصلَّى َّللاَّ
َساِنِه َكَمثَِل  َراِنِه أَْو يَُمج ِ دَاِنِه أَْو يَُنص ِ ِ َمْولُوٍد يُولَدُ َعلَى اْلِفْطَرةِ فَأََبَواهُ يَُهو 
 اْلبَِهيَمِة تُْنتَُج اْلبَِهيَمةَ َهْل تََرى فِيَها َجْدَعاءَ 
Artinyai: iTelah imenceritakan kepada ikami i [Adami] itelah 
menceritakan ikepada ikami i [Ibnu iAbu Dza'bii] idari i [Az iZuhriyi] idari 
[Abu Salamah ibin i'Abdurrahman] idari [iAbu iHurairah iradliallahu 
'anhui] iberkatai; iNabi Shallallahu'alaihiwasallam ibersabdai: i"Setiap 
ianak idilahirkan dalam ikeadaan ifithrahi. Kemudian ikedua iorang 
tunyalah iyang iakan imenjadikan ianak itu imenjadi iYahudii, Nashrani 
iatau iMajusi isebagaimana ibinatang ternak iyang imelahirkan ibinatang 
 
16 Musa iAsyai-‘iri. iIslam iEtos Kerja idan Pemberdayaan iEkonomi iUmat. iKlateni: 





ternak idengan isempurnai. iApakah kalian imelihat iada cacat 
ipadanya?".17 
iBerdasarkan pemahaman iHadist idiatas bahwa ikeadaan ianak yang 
ibaru ilahir sangat isuci idan ikosongi, maka idari i tu tugas iorangtua 
imemberikan ipendidikan iyang ibaik iserta membimbing ianaknya iagar 
menjadi ianak iyang iberakhlak baik idikemudian ihari. iPendidikan ianak 
iusia dini imerupakan isalah isatu bentuk ipenyelenggaraan ipendidikan 
yang imenitik iberatkan ipada ipeletakan dasar ikearah ipertumbuhan idan 
iperkembangan ifisik (ikoordinasi imotorik ihalus dan ikasari)  ikecerdasan i 
(daya ipikiri, idaya icipta, ikecerdasan iemosii, dan ikecerdasan ispiritual), 
isosioi-iemosional (isikap idan perilaku iserta iagamai) bahasa idan 
ikomunikasii, sesuai idengan ikeunikan idan tahapi- itahap iperkembangan  
yang idilalui ioleh ianak usia idini.18 
iOleh karena i tuilmu pendidikan itelah iberkurang ipesat dan 
ispesialisasi melalui iPAUD i (iPendidikan Anak iUsia Dinii) isehingga 
PAUD imendapat perhatian iyang iluar biasa iterutama idi negarai-inegara 
majui, ikarena menurut i lmu tersebut ipengembangan ikapasitas manusia 
iakan ilebih mudah idilakukan isejak usia idinii.  Sebab ianaki-anak  iadalah 
imerupakan generasi ipenerus ikeluarga idan ibangsa, ialangkah  ibahagia  
ikeluarga yang imelihat ianak-ianaknya iyang iberhasil idalam pendidikani, 
imasyarakati, imaupun didalam ikeluarganya.  
 
b. Karakteristik iAnak iUsia iDini 
iSetiap ianak adalah ii ndividu yang iuniki, karena imasingii-imasing 
ianak imemiliki ikarakteristik iyang iberbeda iantara isatu sama ilainnyai. 
iOleh ikarena itui, isetiap ianak tidak idapat idiperlakukan isama dengan 
iyang ilainnyai. Setiap ianak iimemiliki gaya ibelajar dan itingkah ilaku yang 
iberbeda isehingga imembutuhkan rangsangan idan ilatihan iyang iberbeda 
pula iisesuai iidengan karakteristik iimasingi-masing ianaki. Namun isecara 
 
17 Muhammad iBin iIsmail iiBin Ibrahim iBin iAli-iMughirah Ali-iBukhorii, Shohi iAl iiBukhorii. 
i1296, iJuz i5. ihali. i182. ihttp://www.al-islam.com. 
18 Djoko iAdi iWalujoi. ii2017. iKompendium iPAUDi: iMemahami iPAUD Secara iSingkati. 





iumum, iperkembangan ikarakteristik anak idapat idi iiklasifikasikan 
berdasarkan irentang iusianyai. Pada imasa iiusia dini ikarakteristik ianak 
isangat berbeda idi ibandingkan idengan ikarakteristik tahapan iselanjutnyai, 
ibeberapa karakteristik ianak iusia idini imenurut iHartati iadalah sebagai 
iberikuti: 
a. iMemiliki rasa i ngin itau yang ibesari. 
b. iMerupakan pribadi iyang iunik. 
c. iSuka iberfantasi dan iberimajinasi. 
d. iMasa paling iipotensial iuntuk ibelajar. 
e. iMenunjukkan sikap iegosentrisi. 
f. iMemiliki rentang idaya ikonsentrasi yang ipendeki. 
g. iSebagai bagian idari imakhluk isosial.19 
 
Menurut iAisyah, idkk karakteristik iianak usia idini antara ilain 
isebagai iberikut: 
a. iRasa ingin itahu iyang besar. 
b. Merupakan ipribadi iyang uniki. 
c. Suka iberfantasi idan iberimajinasi. 
d. iMasa paling ipotensial iuntuk belajari. 
e. Menunjukkan isifat iegosentris. i 
f. iMemiliki rentang idaya ikonsentrasi yang ipendeki. 
g. iSebagai bagian iidari makhluk isosiali.20 
 
c. Tujuan iPendidikan iAnak iUsia Diniii 
iTujuan dari ipendidikan ianak usia idini i tu isendiri adalah 
imengembangkan ipengetahuan idan pemahaman iorangtua idan iguru iyang 
terkait idengan iipendidikan dan iiperkembangan pada ianak iusia idinii. 
Dengan imengembangkan berbagai ipotensi ianak sejak ilahir 
(idinii) isebagai ipersiapan iuntuk hidup idan iuntuk menyesuaikan idiri 
idengan lingkungannyaii. Artinya imembentuk anak iIndonesia iyang 
 
19 iMaisarah. i2018i. Matematika i& iSains Anak iiUsia iDinii. Medani: Akasha iSaktii. ihal.16. 
20 iAisyahi, dkki. 2010i. iPerkembangan idan iKonsep Dasar iPengembangan iAnak Usia 





berkualitas iyaitu ianak iyang tumbuh idan iberkembang isesuai idengan 
itingkat perkembangannya isehingga imemiliki kesiapan iyang optimal idi 
idalam memasuki iipendidikan dasar iserta imengarungi ikehidupan 
iselanjutnyai. iSecara ikhusus tujuan iyang ii ngin dicapai idari ipendidikan 
ianak usia idini i alah sebagai iberikut: 
a. iMengidentifikasi iperkembangan fisiologis ianak iusia idini idan 
imengaplikasikan ihasil identifikasi itersebut idalam 
iperkembangan fisiologis iyang bersangkutani. 
b. iMemahami perkembangan ikreativitas ianak usia idini idan 
iusahai-iusaha yang idilakukan iuntuk ipengembangannya. 
c. iMemahami kecerdasan iijamak dan ikaitannya idengan 
iperkembangan anak iusia idini. 
d. iMemahami arti ibermain ibagi iperkembangan anak iiusia dinii. 
e. Memahami ipendekatan ipembelajaran idan iaplikasinya bagi 
ipengembangan ianak usia ikanaki-kanak. 
f. iMembantu menyiapkan iianak imencapai ikesiapan belajar iatau 
akademik idi iSekolah. 
g. iMengintervensi dini idengan imemberikan irangsangan isehingga 
imenumbuhkan potensii-ipotensi iyang itersembunyi atau i (ihidden 
ipotencyi), iyaitu idimensi iperkembangan anaki, yang imeliputi 
ibahasai, intelektuali, iiemosii, sosiali, imotoriki, ikonsep dirii, iminat 
idan ibakat. 
h. iMelakukan deteksi idini iterhadap ikemungkinan iterjadinya 
igangguan idalam pertumbuhan idan iperkembangan ipotensii-
ipotensi yang idimiliki ianaki.21 
 
iAda dua itujuan idiselenggarakannya Pendidikan iAnak iUsia iDini 
yaituii: 
1. iUntuk membentuk ianak iIndonesia iyang iberkualitasi, iyaitu ianak 
iyang itumbuh idan iberkembang sesuai idengan itingkat 







ididalam memasuki ipendidikan idasar iserta imengarungi 
kehidupan ipada imasa idewasa. 
2. iUntuk imembantu imenyiapkan anak imencapai ikesiapan ibelajar i 
(akademiki) di iSekolah. 
 
d. iFungsi Pendidikan iiAnak Usia iDinii 
iFungsi ipendidikan ianak iusia dini idapat dirumuskan imenjadi ilima 
ifungsi utama iyaitui: 
1. iPenanaman akidah idan keimanani 
2. iPembentukan dan ipembiasaan iperilaku ipositifi 
3. iPengembangan pengetahuan idan keterampilan idasari 
4. iPengembangan motivasi idan iisikap belajar iyang ipositif 
5. iPengembangan segenap ipotensi iyang dimilikii 
iFungsi itersebut saling iterkait isatu dengan iyang lain idan isulit 
idipisahkan iperumusan masingi-imasing idimaksud iuntuk imempermudah 
dalam iipembahasan. inampak untuk isejak iusia idini sangat ipenting 
idiperhatikan idan iteramat besar imanfaatnya. iKehilangan ikesempatan 
tersebut ipada imasa iyang sangat iberharga iberarti ikehilangan waktu iemas 
i (igolden agei) ibagi ipengembangan potensi imanusia iseutuhnya.22 
 
e. Aspek Perkembangan iAnak iUsia iDini 
Dalam iperkembangan ianak iusia idinii, iterdapat iaspeki-iaspek iiyang 
imengalami perkembangan iyang imeliputi aspek iifisik atau imotorik, 
aspek ikognitifi, aspek ibahasa, iaspek senii, iiaspek sosial iemosionali, 
dan iperkembangan iemosi. 23 
1. iPerkembangan Fisik iMotorik 
iPerkembangan inti idari ikecerdasan ikinestetik atau imotorik 
iadalah kemampuan ikeseimbangan ifisikii, iseperti ikoordinasii, 
keseimbangani, iketerampilani, kekuatani, ikelenturani, dan ikeceoatan 
 
22 iHibana Si. iRahmani. i2002i. iKonsep iDasar iPendidikan iAnak Usia iDini. 
Yogyakartai: PGTKI iPress. ihal.47-49. 





imaupun ikemampuan menerima irangsang idan hal iyang iberkaitan 
idengan isentuhan. 
2. iPerkembangan Kognitifi 
Menurut iPiaget ada iempat itahap dalam iperkembangan ikognitif 
(iberfikiri) iianaki. iTahap-itahap itersebut adalahi: i (i1i) Tahap 
isensorimotoriki, i (2iii) Tahap iipraii-operasionali, i (i3i) iTahap 
ioperasional konkrit idan i (4i) iTahap ioperasional formali. 
3. iPerkembangan Bahasai 
iPerkembangan Bahasa ipada ianak mempunyai ibentuk yang 
iberbedai-ibeda tiap iimasanya. iPerkembangan ibahasa isendiri 
imeliputi berbagai iaspek iseperti iemnyimaki, iberbicara, imenulis 
idan imendengar. iKemampuan i ni harus iilebih idikembangkan dan 
idiperbaikii. iAnaki-anak iharus ibelajar imendengarkanii, mengingati, 
imengikuti ipetunjuki, dan imemahami i de-i de iutama. 
4. iPerkembangan Senii 
iMengeksplorasi dan imngekspresikan idirii, berimaginasi iidengan 
gerakani, imusik, idramai, dan iiberagam ibidang seni ilainnya (iseni 
lukisi, iseni irupa, ikerajinan), iserta imampu imengapresiasi karya 
isenii. 
5. iPerkembangan Morali 
iMengenal agama iiyang idianut, imengerjakan i badahi, iberprilaku 
jujuri, penolongi, isopan, ihormati, sportifi, menjaga ikebersihan idiri 
idan ilingkungani, imengetahui ihari ibesar agamai, idan imenghornati 
itoleransi iagama iorang ilain. 
6. Perkembangan iSosial iEmosionali 
Kesadaran idiri memperlihatkan ikemampuan idiri, imengenal 
iperasaan sendiri idan imengendalikan dirii, serta imampu 
imenyesuaian diri idengan orang ilain irasa itanggung ijawab iuntuk 
idiri idan orang ilain imengetahui ihaki-ihaknyai, imentaati aturani, 
imengatur idiri isendiri, iserta bertanggung ijawab atas iperilakunya 
iiuntuk kebaikan isesamai. iPerilaku prososial imampu ibermain 





serta imenghargai ihak dan ipendapat iiorang laini; ibersikap 
ikooperatif, itolerani, dan iberperilaku isopani.24 iDengan 
imemperlihatkan ikemampuan diri idan imengenal iperasaan sendiri 
idan imengendalikan idiri maka dapat diketahui perkembangan 
sosial emosional berkembang. 
 
2. Konsep Perkembangan Fisik Motorik 
a. Pengertian Motorik 
Menurut iHurlock Perkembangan imotorik iberarti perkembangan 
ipengendalian gerak ijasmaniah imelalui kegiatan ipusat isyaraf idan iotot 
iyang idikoordinasikani. iPengendalian itersebut berasal idari ikegiatan 
masa iyang iada iipada waktu ilahiri. Sebelum iperkembangan itersebut 
terjadi ianak iakan tetap itidak iberdaya.25 i 
Perkembangan imotorik iadalah iproses iiseorang ianak belajar iuntuk 
iterampil imenggerakkan anggota itubuhi. iUntuk i tu ianak belajar idari 
iguru tentang ibeberapa ipola igerakan yang idapat imereka lakukan iyang 
idapat imelatih iketangkasan, ikecepatanii, kekuatanii, kelenturani, iserta 
iketepatan ikoordinasi itangan idan imatai. iPengembangan kemampuan 
iiimotorik isangat iidiperlukan iagar iidapat itumbuh idan iperkembangan 
iisecara ioptimali.  
iSeefel menggolongkan itiga iketerampilan motorik ianak iyaitu: 
a. Keterampilan ilokomotori: iberjalan, iberlarii, meloncati, idan 
imeluncur. 
b. iKeterampilan noni-ilokomotor: imenggerakkan ibagian itubuh 
dengan ianak diam idi tempatii, imengangkat, imendorongi, 
melengkungi, iberayun, imenarik. 
c. iKeterampilan memproyeksi idan imenerima/imenangkap ibenda; 
imenangkap idan imelempar.26 
 
24 iJaipaul. i2009i. iPendidikan iAnak Usia iDini iDalam Berbagai iPendekatani. iJakarta: 
iPrenadamedia iGroup. ihal.173. 
25 iHarlock iiB, iElizabethi. i2013. iChild iDevelopmenti. (iTerjemahan: iMed iMeitasari 
Tjandrasa iDan iMuchicah Zarkasihi). iJakartai: Erlangga. ihal. i150. 
26 Bambang iSujiono. i2008. iMetode Pengembangan iFisik. iJakarta: iUniversitas 





iPerkembangan imotorik imerupakan salah isatu faktor iyang iisangat 
ipenting idalam perkembangan i ndividu isecara keseluruhani. iBeberapa 
ipengaruh iperkembangan imotorik terhadap ikonstelasi perkembangan 
i ndividu idipaparkan oleh iHurlock  imelalui iketerampilan imotorik ianak 
idapat imenghibur dirinya idan imemperoleh perasaan isenangi. iSeperti 
anak imerasa isenang idengan memiliki iketerampilan memainkan iboneka 
imelempar dan imenangkap ibola atau imemainkan ialat-ialat lainnyai.27 i 
iPerkembangan motorik iiadalah suatu iproses ibelajar, ikontrol idan 
ireaksi hubungan iotot. iPekembangan imotorik imeliputi dua ihal iyaitu 
iperkembangan motorik ikasar idan perkembangan imotorik ihalus. 
iGerakan motorik ikasar imerupakan gerakan itubuh iyang melibatkan 
iseluruh iotot besari, isedangkan igerakan imotorik halus imerupakan 
igerakan iotot-iotot ikecili.28 Perkembangan imotorik tidak ihanya 
imencakup berjalani, iberlarii, melompati, inaik sepeda iroda itiga, 
imendorongi, menarik idan imemutar, inamun imelibatkan hali-ihal lain 
iseperti menggambari, imencatat dan imencoreti, ikarena pada idasarnya 
iiperkembangan motorik iiberkembang ipesat ipada iiusia iidiniii, idimana ianak 
iibergerak ibisa iilebih ibebas idan iilincah. 
iMenurut iSaputra perkembangan imotorik adalah isuatu iperubahan 
dalam iperilaku imotorik yang imemperlihatkan interaksi ikematangan 
imakhluk idan ilingkungani. iPada imanusia perkembangan imotorik 
imerupakan iperubahan kemampuan imotorik idari bayi ihingga isampai 
dewasa iyang imelibatkan iberbagai iaspek perilaku idan ikemampuan 
imotorik.29  
iBerdasarkan beberapa ipendapat ipara ahli idiatasi, maka idapat 
idisimpulkan bahwa iperkembangan imotorik iadalah iiproses itumbuh 
ikembang ikemampuan igerak jasmani imelalui ipusat isyarafi, otot isyaraf 
idan iotot iyang dikoordinasikani. iPerkembangan imotorik imerpukan 
 
i27 Iva iNoorlaila. i2010. Panduan iLengkap iMengajar PAUD iKreatif iMendidik idan 
Bermain iBersama iAnak. iYogyakarta: iPinusi. ihali.50i. 
28 Irawan iFajar iKusuma, idkk. i2013. ” iHubungan iPengetahuan Ibu iTentang 
iStimulasi Dini iDengan Perkembangan iMotorik iPada Usia ii6-i24 iBulan Dikecamatan 
iMayang iKabupaten iJemberi”, Jurnal iIKESMAi, iVolume i9 Nomor i1i. ihali. i29. 
29 iSaputra, idkk. i2005i. Pembelajaran iKooperatif untuk iiMeningkatkan iKeterampilan 





perubahan ikemampuan imotorik dari ibayi isampai idewasa yang 
imelibatkan iberbagai aspek iperilaku idan ikemampuan motorik. 
 
b. Tahap iPerkembangan iMotoriki 
iSetiap masa iperkembangan idalam rentang ikehidupan imanusia 
memiliki iciri ikhas idengan ikebutuhan-ikebutuhannya iyang spesifiki. 
Namun ihal ipokok iiyang imenjadi iifokus iperhatian iadalah ibagaimana 
tercapai iperkembangan iyang ioptimal ipada setiap imasa ikehidupan idapat 
idipenuhii. iTahap iperkembangan motorik imemerlukan iwaktu yang icukup 
iilama untuk imencapai iarah pada iketerampilan iyang ilebih isempurnai. 
Tahap iperkembangan motorik i ni iadalah tahapi-itahap yang idimulai 
isejak ididalam iikandungan dan iberjalan iterus isampai akhir ihayat.30 
iSeseorang dapat iibergerak idengan baik idan isempurna idikarenakan 
ioleh integrasi irasa sensoris iidan ikemampuan imotoriki, semuanya 
idikendalikan ioleh isistem syarafi. Oleh ikarena i tu dalam ikenyataannya 
ibayi idan ianaki-anak imemerlukan iwaktu iyang icukup lama iuntuk 
imempelajari igerak iatau mengintegrasikan irasa idengan ijawaban 
motoriki. i 
Perkembangann ifisik manusia i ni idijelaskan idengan rinci ipada 
ifirman iAllah iswt ipada iQS Al iMu’mini/i40i: i67 isebagai iberikut: 
ُهَو الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن تَُراٍب ثُمَّ ِمْن نُْطفٍَة ثُمَّ ِمْن َعلَقٍَة ثُمَّ يُْخِرُجُكْم ِطْفًل ثُمَّ 
ثُمَّ ِلتَُكونُوا ُشيُوًخا ۚ َوِمْنُكْم َمْن يُتََوفَّٰى ِمْن قَْبُل ۖ َوِلتَْبلُغُوا أََجًل  ِلتَْبلُغُوا أَُشدَُّكمْ 
ى َولَعَلَُّكْم تَْعِقلُونَ   ُمَسمًّ
Artinyai: i “iDiai-ilah yang imenciptakan ikamu dari itanah iKemudian 
idari isetetes manii, isesudah itu idari isegumpal idarahi, Kemudian 
idilahirkannya iikamu isebagai seorang ianaki, iKemudian (ikamu idibiarkan 
hidupi) isupaya ikamu isampai ikepada imasa i (dewasai), iKemudian i 
(dibiarkan ikamu ihidup lagii) isampai itua, idi antara ikamu iada iyang 
diwafatkan isebelum i tu. i (iKami perbuat idemikiani) isupaya kamu isampai 
ikepada iajal yang iditentukan idan supaya ikamu imemahamii (nyai)”. 
 
30 iSutiono. i1990. iPreskriftif Dalam iRiset iTerapan iPsikologi Perkembangan iidi 





iTafsir menurut iShihab pada iayat i ni sebagai ibatas iakhir dari 
iproses iperkembangan manusia idalam irahim yang idimulai idari nut’fah 
idan i‘alaqah ikemudian lahir idalam ibentuk tifl (ibayi). iKata iitifl imenunjuk 
kepada ianak iyang belum itumbuh imembesar sampai ipada imanusia telah 
imengenal iaurat.31 
Berdasarkan ipenjelasan iayat idiatasi, proses i ndividu imengalami 
tahapan isejak idalam kandungan ihingga ilahir. iSeseorang ilahir idan 
tumbuh iimenjadi i(tifli) anaki, ikemudian menginjak iusia remaja (ibalighi) 
dan i(iashuddakumi) kamu isemua imenjadi idewasa selanjutnya imemasuki 
itahapan iterakhir yaitu i(ishuyukhi) tua idan imeninggal. iNamuni, iada juga 
iyang imeninggal sebelum iusianya tua. 
iSeiring dengan ipertumbuhan ifisiknya yang iberanjak matangi, 
imaka iperkembangan motorik ianak isudah dapat iterkoordinasi idengan 
baikii. iSetiap gerakannya isudah iselaras dengan ikebutuhan iatau 
minatnyai. iAda itiga tahap iperkembangan motorik ianak iusia idini : 
1. iTahap iKognitif 
iPada itahap i ni idengan iikesadaran iimentalnya ianak berusaha 
imengembangkan strategi itertentu iuntuk mengingat igerakan iserupa 
iiyang pernah iidi lakukan ipada imasa iyang ilalu. 
2. iTahap Asosiatifi 
iPada itahap ini ianak imelakukan iprubahan strategi idari itahap 
sebelunyai, iyaitu idari apa iyang iharus idilakukan imenjadi 
bagaimana imelakukani. 
3. iTahap iiAutonomous i 
iPada iitahap i ni iigerakan iiyang iditampilkan iianak imerupakan 
irespons iiyang iilebih iefisien idengan iisedikit ikesalahan. 
 
c. Prinsip iPerkembangan iMotorik 
iPerkembangan motorik ianak imengikuti idua iprinsip yakni prinsip 
cephalocaudal dan proximodistal. Prinsip cephalocaudal yaitu 
perkembangan anak dimulai dari bagian atas tubuh (bead) hingga 
 





kebagian bawah.32 Artinya adalah perkembangan anak sejak masih 
didalam kandungan sampai ketika sudah lahir dimulai dari 
perkembangan yang terjadi mulai dari bagian atas atau kepala sampai 
kebagian bawah. Prinsip proximodistal merupakan perkembangan yang 
terjadi dari bagian pusat tubuh ke arah luar (inner to outer). Artinya 
bahwa perkembangan yang terjadi pada anak dimulai dari bagian dalam 
tubuh seperti perkembangan yang terjadi ketika janin dalam kandungan, 
saraf otak dan bagian organ dalam terlebih dulu berkembang kemudian 
baru alat-alar gerak tubuh. 
Prinsip perkembangan berhubungan dengan tubuh atau jasmani 
menyangkut hal-hal yang bersifat kuantitatif seperti tinggi badan dan 
berat badan. Motorik dapat dilihat dari kematangan dan penguasaan 
ketrampilan fisik anak serta kemampuan mengontrol otot-otot tubuh. 
Menurut Piaget aspek imotorik i alah kemampuan igeraki, baik igerakan 
ikasar maupun igerakan ihalusi. iDengan bermain ianak idiharapkan dapat 
imengontrol ibaik gerakan ikasar imaupun gerakan ihalusnyai. iSebagaimana 
hasil idari iberbagai ipenelitian imenunjukkan bahwa ibermain 
imemungkinkan ikemampuan motoriknya. 
iPengembangan kemampuan iidasar anak idilihat idari ikemampuan 
motoriknyai, isehingga iguru-iguru iperlu membantu imengembangkan 
iketerampilan motorik ianak idalam hal imemperkenalkan idan melatih 
igerakan imotorik ikasar ianaki, meningkatkan ikemampuan mengelolai, 
imengontrol igerakan itubuh dan ikoordinasii, serta imeningkatkan 
iketerampilan itubuh dan icara ihidup sehat isehingga idapat imenunjang 
ipertumbuhan ijasmani iyang kuati, isehat idan terampili. iMenurut iHurlock 
iada lima iprinsip iperkembangan imotorik, iantara ilain: 
1. iPerkembangan motorik ibergantung ipada kematangan iotot idan 
isyaraf. 
2. iBelajar keterampilan imotorik itidak terjadi isebelum ianak 
iimatang. 
 





3. iPerkembangan motorik imengikuti ipola yang idapat idiramalkan i 
(mengikuti iperubahan ikegiatan). 
4. iMenentukan norma iperkembangan iimotorik. 
5. iPerbedaan individu imempengaruhi ilaju perkembangan 
imotoriki. i 
iPerkembangan motorik iberhubungan idengan ikemampuan igerak 
ianak, ihal itersebut iiakan iterlihat jelas imelalui iberbagai igerakan dalam 
ipermainani. iMotorik idalam ibentuk ipermainan iperlu idilatih agar idapat 
iberkembang isecara isempurna, ikarena isemakin ibanyak ianak ibergerak, 
isemakin banyak ipula imanfaatnya dalam imenguasai gerakan 
iimotoriknya.33 
 
d. Faktor iyang iMempengaruhi iPerkembangan iMotorik 
Ada itiga ifaktor iyang dapat imempengaruhi iperkembangan motorik 
iseseorangi, iyaitu:  
1. iFaktor iyang berhubungan idengan ibiologis. 
2. iFaktor yang iberhubungan idengan ilingkungani, idan. 
3. iInteraksi antara ifaktor ilingkungan idengan faktor ibiologis.34 
Faktor iyang iberhubungan dengan ibiologis iterdiri idari:  
1. iGenetik 
iFaktor genetik iisangat ierat kaitannya idengan iperkembangan 
gerak idan ipenampilan idan ifaktor i ni idipandang isebagai potensi 
iyang imenentukani, apakah ipotensi i tu idapat iberkembangi, 
itergantung ipada idimana anak idibesarkan. 
2. iKeadaan menjelang ikelahirani. i 
iSifat iketurunan memerlukan iwadah iuntuk ibereaksi dan iwadah 
ialamiah imempengaruhi perkembangan igerak ianak. iPerkembangan 
ijanin iselama bulani-ibulan iterakhir ikehamilan sangat ierat 
ihubungannya idengan iperkembangan igerak setelah ikelahiran 
 
33 Cakrawala Dini. November i2013. MENINGKATKAN iKETERAMPILAN iMOTORIK 
ANAK iUSIA iDINI MELALUI iPERMAINAN iTRADISIONAL, iJurnal iVol 4 iNoi. 2. ihali.75. 
34 iCorbin, iCharles iBi. 1980. iA Textbook iof iMotor iDevelopmenti. iTowa: Wmi. iCi. 





ihingga iiusia satu itahuni. iNamun perlu idiingat ibahwa ikeadaan ibayi 
iyang ibaru lahir isangat erat ihubungannya idengan ikeadaan i bunya. 
3. iKurang berat ibadan iwaktu lahir idan ipremature. i 
iBayi yang ikurang iberat ibadannya idan premature ipada isaat 
ilahir imengalami isedikit ihambatan idalam perkembangan 
iselanjutnya iseperti iterlambat iuntuk idapat duduki, berdiri idan 
iberjalan. iDengan iukuran ibentuk fisik idan ikomposisi itubuh 
iberpengaruh terhadap iperkembangan igerak iseorang ianaki. 
Kebutuhan igizi iyang icukup memadai iadalah ipenting iuntuk 
memenuhi ikebutuhan idan ipertumbuhan inormal dalam imasa 
iperkembangan itermasuk isalah satu iperkembangan igeraki. 
Kekurangan imakan ipada bayi idan ianak-ianak idalam iusia idini 
akan imengakibatkan iketerbelakangan idalam perkembangan igerak 
idan urat isyaraf. 
Ada ibeberapa ifaktor iyang iberpengaruh pada iperkembangan 
imotorik iseseorangi. iFaktori-faktor idi iantaranya: 
a. iPerkembangan Sistem iSaraf  
iSistem saraf isangat iberpengaruh idalam iperkembangan imotorik 
karena isistem isaraf tersebut iyang imengontrol iaktivitas imotorik 
kasar iipada tubuh imanusia. 
b. Kondisi ifisik 
iPerkembangan motorik isangat ierat kaitannya idengan ifisiki, 
imaka kondisi ifisik itentu isaja isangat iberpengaruh pada 
iperkembangan imotorik iseseorangi. Seorang iyang inormal ibiasanya 
iperkembangan motoriknya iakan ilebih baik idibandingkan orang 
ilain iyang imemiliki kekurangan ifisik. 
c. iMotivasi yang ikuat 
iSeseorang yang imemiliki imotivasi yang ikuat iuntuk imenguasai 
iketerampilan imotorik tertentu ibiasanya itelah ipunya modal ibesar 
iuntuk imeraih iprestasi. iKetika iseseorang imampu imelakukan isuatu 





iakan itermotivasi iuntuk imenguasai keterampilan imotorik iyang 
ilebih luas idan ilebih itinggi ilagi. 
d. iLingkungan iyang ikondusif 
iPerkembangan motorik iseorang i ndividu kemungkinann ibesar 
ibisa iberjalan ioptimal iijika lingkungan itempatnya iberaktivitas 
mendukung idan ikondusifi. Lingkungan idisini bisa iberarti ifasilitas, 
iperalatani, sarana idan iprasarana. 
e. iAspek Psikologisi 
Aspek ipsikologisi, ipsikis, idan ikejiwaan isudah ibarang itertentu 
sangat iberpengaruh ipada kemampuan imotoriki. iHanya iseseorang 
iyang kondisi ipsikologisnya ibaik iyang imampu meraih 
iketerampilan imotorik iyang ibaik ipula. 
f. iUsia 
iUsia sangat iberpengaruh ipada aktivitas iimotorik seorang ibayi, 
iianak-ianaki, iremajai, dewasai, idan tua itentu isaja punya 
ikarakteristik iketerampilan motorik iyang berbeda ipula. 
g. iBakat dan ipotensii 
iBakat dan ipotensi ijuga berpengaruh ipada usaha imeraih 
iketerampilan imotorikii. Misalnyai, iseseorang imudah diarahkan 
iuntuk menjadi ipemain isepak ibola ihandal jika idia ipunya ibakat 
dan ipotensi isebagai ipemain bolai.35 
 
e. Fungsi iPerkembangan iMotoriki 
iPerkembangan keterampilan imotorik imerupakan ifaktor yang 
isangat ipenting bagi iperkembangan ikepribadian ianak secara 
ikeseluruhani. Menurut iHurlock yang idikutip ioleh Iriani iIndri iHapsari 
imenyatakan beberapa ifungsi iperkembangan imotorik sebagai iberikuti, 
iyaitu : 
1. iPerkembangan motorik iyang iberkembang dengan ibaiki, 
menandakan ikesehatan ifisik dalam ikondisi ibaik. iKondisi fisik 
imotorik iyang tidak ibaik iakan imembuat anak iimerasa minder 
 
35 Heri iRahyubii. i2012i. iTeorii-teori iBelajar idan Aplikasi iPembelajaran Motorik 





idan itidak ioptimal idalam melakukan ikegiatan isehingga 
ihasilnya ipun imenjadi itidak imaksimal. 
2. iMelalui ikegiatan fisik imotorik ianak idapat melakukan ikarakter 
iemosional iuntuk melepaskan iemosi yang itertahan dan 
imembebaskan itubuh idari iketegangan, ikegelisahan idan 
keputusasaani, iisehingga mereka iidapat merasa ilebih irileks 
isecara ifisik maupun ipsikologisi. 
3. iAnak yang iperkembangan ifisik motoriknya ibaik iakan dapat 
imelakukan aktivitas iseharii-ihari isecara imandiri, ihal itersebut 
akan imembuat ianak imerasa lebih ibahagia idan ipercaya idiri.  
iDengan isebaliknya, ibila ikondisi ifisik motorik ianak itidak 
iberkembang idengan baik anak iakan ibanyak bergantung iipada 
iorang lain iuntuk imelakukan aktivitas iseharii-iharinya idan itu 
ibisa membuat ianak imerasa isedih dan iminder idengan temani-
iteman isebayanya. 
4. Kondisi ifisik imotorik yang ibaik iakan membuat ianak mampu 
imelakukan ikegiatan atau ihoby yang idiamatinya dengan 
iiperasaan senang iwalaupun dilakukan isendiri imisalnya bermain 
ibola ikaki. i 
5. Perkembangan ifisik imotorik iyang baik iakan imembantu anak 
iuntuk idapat bersosialisasii, bermain idan imemainkan perannya 
idiantara iteman sebayanyai. iBerbeda idengan ianak iyang 
memiliki ihambatan ifisik imotorik imereka tetap idapat 
ibersosialisasi inamun kesulitan iiuntuk ibisa bermain idan 
imemainkan perannya isaat dibutuhkan iketerampilan motorik 
idalam imelakukannya. 
6. Perkembangan ifisik imotorik iyang baiki, iakan menumbuhkan 
irasa iaman isecara ipsikologis. iHal iitersebut akan imenimbulkan 










3. Hakikat iKemampuan iMotorik Kasari 
a. iPengertian Kemampuan iMotorik iKasar 
Menurut iHarlock iyang dikutip ioleh iAhmad Rudiyanto 
imengungkapkan ibahwa motorik ikasar adalah igerakan itubuh 
imeggunakan ototi-iotot ibesar atau isebagian ibesar iatau sebagian ibesar 
iatau seluruh iianggota itubuh yang idipengaruhi ioleh ikematangan anak 
ii tu isendiri.37 iDorong ianak iberlari, imelompati, iberdiri idiatas satu 
ikakii, imemanjati, bermain ibolai, iimengendarai isepeda iroda itiga. 
iPerkembangan imotorik iadalah perkembangan ipengendalian igerakan 
jasmaniah iimelalui iikegiatan pusat iisyarafi, iurat iisyaraf iidan iotot iiyang 
iterkoordinasi. i 
iDalam ibuku yang iberjudul i “Pemeliharaan iKesehatan Dalam 
iIslami” ioleh Dri. Mahmud iAhmad iNajib i (iGuru iBesar iFakultas 
Kedokteran iUniversitas Aini-iSyams Mesiri), iditegaskan bahwa 
iolahraga isangat berguna ibagi ikesehatan imanusia jika idia mau isehati. 
iKarena dengan iberolahraga imampu imenyembuhkan penyakit idan 
imembantu manusia imenuju ikesehatan fisik idan batini. iSelain i tu ijuga 
bisa imerileksasikan ijiwa dan iraga ikita serta imengeluarkan izat-izat 
jahat iditubuh idengan jalur ikeringati-keringat iyang ikeluar dari idalam 
itubuh.38 
Untuk iberamal idan iiberibadah dengan ibaik idibutuhkan iadanya 
fisik idan imental iyang isehat dan ikuati. iOleh ikarena i tui, kekuatan ifisik 
merupakan ifaktor iutama iuntuk menghasilkan iamal iikebajikan dan 
iamal i badah iyang ilebih ibanyak. iDengan ikata ilaini, ifisik dan imental 
iyang lemah iakan imengurangi ipula produksi iamal dan i badah.39 
iPentingnya pembangunan ikekuatan ifisik idan mental i ni adalah 
iberdasarkan ikenyataan sebagai isunnahtullahberlaku ibagi imanusiai. 
Sejalan idengan ikenyataan inii, imaka didalam iAl-iiQur’an terdapat 
iperintah membangun ikekuatan idalam iQS Al-Anfal/8:60: 
 
37 Ahmad iRudiyantoi. 2016i. iPerkembangan Motorik iKasar idan Motorik iHalus iAnak 
Usia iDinii. Lampungi: iDarussalam iPress. ihal.10. 
38 Ahmad Syauqi al-Fanjari. 1996. Manfaat olahraga bagi tubuh manusia dan iNilai 
Kesehatan iDalam iSyari`iat iIslam. iJakartai: iBumi Aksarai. Ceti. iI. ihali.83. 





ا ٱسْ  ةٍ َوِمن رِ َوأَِعدُّو۟ا لَُهم مَّ ن قُوَّ ِ َباِط تََطْعتُم م ِ ٱْلَخْيِل تُْرِهبُوَن ِبهِۦ َعدُوَّ ٱَّللَّ
ُ يَْعلَُمُهْم ۚ َوَما تُنِفقُو۟ا ِمن َشْىٍء  ُكْم َوَءاَخِريَن ِمن دُوِنِهْم ََل تَْعلَُموَنُهُم ٱَّللَّ َوَعدُوَّ
ِ يَُوفَّ إِلَْيُكْم َوأَنتُْم ََل تُْظلَُمونَ   فِى َسِبيِل ٱَّللَّ
Artinya: Dan siapkanlah idengan iisegala kemampuan iuntuk 
menghadapi imereka ikekuatan iapa saja iyang ikamu isanggupii, idan dari 
ipasukan iberkuda yang idapat imenggentarkan imusuh Allahi, imusuhmui, 
dan iorangi-orang iselain imereka yang ikamu itidak imengetahuinya, itetapi 
iAllah mengetahuinyai. iApa isaja yang ikamu infakkan idi jalan iAllah 
niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamutidak akan 
didzalimi (dirugikan)”. 
Anak tidak selalu dipadati dengan kegiatan yang berhubungan 
dengan kognitif maupun afektif. Aktivitas psikomotor seperti gerak 
jasmani terkadang diabaikan oleh orang tua. Kebugaran jasmani 
berhubungan dengan kebugaran fisik sehingga mampu imelakukan itugas 
ifisik yang imemerlukan ikekuatan, idaya tahani, idan fleksibilitasi. 
iKebugaran irohani iberhubungan idengan kebugaran imentali, ikebugaran 
sosial idan ikebugaran iemosi.  
iMotorik ikasar adalah igerak anggota ibadan isecara kasar iatau 
ikeras. iSuryadi mengutip ipendapat iiLaura Ei. iBerk mengungkapkan 
ibahwa isemakin iianak imenjadi dewasa idan kuat itubuhnya iatau besari, 
maka iigaya gerakannya isudah iberbeda pulai.40 iHal ini imengalami 
ipertumbuhan otot iyang isemakin imembesar dan imenguati.  Perbesaran 
idan ipenguatan iototi-otot ibadan tersebut imenjadikan iketerampilan ibaru 
selalu ibermunculan idan isemakin ibertambah kompleksi. 
Menurut iLerner idan iKline iketerampilan imotorik ikasar melibatkan 
ikemampuan iotot-iotot ibesar iseperti: ileheri, lengani, iidan kakii. 
iKeterampilan motorik ikasar meliputii: iberjalani, berlarii, imenangkap, idan 
imelompat. iUntuk memberikan irangsangan iuntuk ipengembagan imotorik 
ikasari, ianak-ianak membutuhkan ilingkungan iyang aman iyang bebas idari 
irintangani, dan imembutuhkan ibanyak dorongan idari iorang tua idan 
 
40 iNovan iArdy iiWiyanii. i2015. Manajemen iiPAUD iiBermutui: iKonsep iidan iPraktik 





igurui.41 Kemampuan iperkembangan imotorik ikasar diawali idengan 
ikoordinasi tubuhi, dudukii, imerangkak, iberdiri, idan idiakhiri idengan 
berjalani. iKemampuan iperkembangan gerak imotorik ikasar i ni 
ditentukan ioleh perkembangan ikekuatan ototi, itulangi, idan koordinasi 
iotot iuntuk imenjaga keseimbangan itubuh. 
Menurut iMeggit iyang idikutip ioleh Ahmad iiRudiyanto, 
imegungkapkan i stilah perkembangan imotorik imerujuk ipada makna 
iperkembangann fisiki, idimana perkembangan ifisik imemiliki arti ibahwa 
ianak telah imencapai isejumlah ikemampuan dalam imengontrol idiri 
merekaii.42 iKemampuan motorik ipada idasarnya merupakan ikesempatan 
iyang luas iuntuk ibergerak, iipengalaman belajar iuntuk menemukani, 
iaktivitas isensoriki-imotor iyang meliputi ipenggunaan ototi-iotot ibesar idan 
ikecil imemungkinkan ianak iuntuk imemenuhi iperkembangan perseptual 
imotoriki. 
iPada itahap i ni kematangan itelah imelewati ipuncaknya manusia 
imulai imenurun dari iisegi ifisik idan mental isecara iisangat iperlahani-lahan 
idan ilambati. Namuni, ipenurunan iyang terjadi ipada itahap ini imasih isulit 
untuk idiperhatikani. iKemudian dalam iQS iAl-iRumi/i30: i54: 
ن َضْعٍف ثُمَّ َجعََل ِمۢن َبْعِد َضْعٍف  ُ ٱلَِّذى َخلَقَُكم م ِ ةً ثُمَّ َجعََل ِمۢن َبْعِد ٱَّللَّ قُوَّ
ةٍ َضْعفًا َوَشْيَبةً ۚ َيْخلُُق َما َيَشآُء ۖ َوُهَو ٱْلعَِليُم ٱْلقَِديرُ   قُوَّ
Artinya: Allahi, iDialah iyang imenciptakan ikamu dari iKeadaan 
lemahi, ikemudian Dia imenjadikan i (ikamu) isesudah iKeadaan lemah ii tu 
imenjadi kuati, ikemudian iDia imenjadikan (ikamui) sesudah ikuat i tu 
lemah i (ikembalii) idan iberubani. Dia imenciptakan iapa yang 
idikehendakii-iNya dan iDialah iyang Maha imengetahui ilagi Maha 
iiKuasa.43 
Berdasarkan pemahaman ayat diatas menurut Tafsir iAli-Azhar i 
“iDialah yang imenciptakan ikamu idari lemahi” (iPangkal iayat i54i). 
 
41 Michael Johanes, dkk. April i2016. i “iPengembangan iMedia iiAudio iiVisiual Dalam 
iiPembelajaran iKeterampilan iiiMotorik iKasar iiPada iAnak iiTunagrahita iRingani”. iiJurnal 
iiKeolahragaani, Volume iii4i-iiNomor ii1. ihal.3. 
42 Sujionoi. i2009i. Konsep idasar iPendidikan Anak iUsia iDinii. iJakarta: PTiIndeks. 
hal.63. 





Dimulai isejak ilahir ke idunia iketika ikita manusia imasih iserba ilemah. 
iLemah idari ijasmani sampai ikepada irohani, ilemah iakal idan pikirani, 
ilemah i khtiar idan iusaha ibahkan sama isekali itidak ibisa berbuat iapai-
iapa. iDengan imensyukuri dilimpahkan iAllah irasa kasih isayang ikedalam 
hati i bu idan ayah isehingga idengan rasa ikasih isayang dari imerekalah 
iyang menjamin ikelanjutan ihidup ikita, isampai dapat iberdiri dengan 
isendiri.44 
 “iDia iciptakan apa iyang Dia ikehendaki”. iArtinya bahwa iyang 
imenentukan iidemikian i alah iAllah sendirii, imenurut sunnahi-Nya iyang 
itelah iDia tentukani.45 
“Dan iiDia iadalah Maha iMaha iMengetahuiii, Maha iMenentukani” 
(iUjung iayat i54i). iMaha imengetahui iapa yang ipatut ibagi itiapi-tiap 
iimanusia, iapakah ipatut idia iberusia panjang ilalu itua irenta sampai ipikun, 
iataukah imuda iremajai, ilalu imati dalam ikeadaan imuda itui. iDia pula 
iyang iMaha imenentukan iukuran ihidup, iukuran itubuhi, pengalaman 
imanusiai, idaya dan iupayanyai, ibatas-ibatas ikekuatannya idan 
keistimewaan iyang iakan itumbuh idaripada itiapi-itiap iorang. iDia iyang 
imenentukan jalan ihidup iyang iakan iditempuh imanusia.46 
 
b. iTahap Kemampuan iMotorik iKasar Anak iUsia iDini 
Huclock imengemukakan ibahwa tahapan iperkembangan imotorik 
kasar ipada ianak iusia dini iadalah isebagai iberikut: 
a. iBerawal dari isebuah ipengendalian yang iberasal idari 
iperkembangan refleksi, idan ikegiatan iyang ada ipada iwaktu 
lahir. 
b. iSetelah 4 itahun ipertama pasca iilahiri, anak idapat 
mengendalikan igerakan iyang kasari, idimana igerakan itersebut 
imelibatkan ibagian badan iyang iluas iiyang idigunakan dalam 
iberjalani, iberlari, imelompati, iberenang, idan isebagainya. 
 
44 iSyaikh Abdul iMalik iBin Abdulkarim iAmrullah. i1979. iTafsir Ali-iAzhar Juzu’ iXXIi. 
iSurabaya: iYayasan iLatimojong. ihal.136. 
45 iIbid., ihal. i136i-i137. 





c. iSetelah usia i5 itahun, ipengendalian ikoordinasi lebih ibaik iyaitu 
dengan imelibatkan iotot-iotot iyang lebih ikecil iseperti iuntuk 
melempari, imenangangkap bola (ikemampuan imotorik 
imanipulatif).47 
iKemampuan motorik iikasar anak iusia dini isetiap tahapan iberbedai-
beda ikarena isesungguhnya iperkembangan imotorik kasar i tu ibergantung 
pada ikematangan iiotot idan isyaraf ianaki, isehingga isebelum isistem isyaraf 
idan otot iimatang dan iberkembang idengan ibaik imaka iupaya iuntuk 
imengajarkan iigerakan iatau keterampilan imotorik ikepada anak iakan isia-
isiai. iAkan tetapi i tu itidak isematai-imata imenjadi hal imutlak idalam 
iproses untuk ipembelajarkan iketerampilan ipada ianaki, karena iada 
ibeberapa ihal penting iyang iperlu idiperhatikan idan idiketahui idalam 
irangka mempelajari iketrampilan imotorik ipada ianak antara ilain ikesiapan 
ibelajari, kesempatan ibelajari, kesempatan iberprakteki, imodel yang ibaiki, 
ibimbingan, imotivasii, idipelajari secara isatui-persatu.  
iSedangkan menurut iSamsudin itahapan iperkembangan motorik 
ianak iTK ada i3, iyaitu isebagai iberikut: 
a. Tahap iverbal ikognitif.  
Pada iitahap i ni ibelajar motorik imelalui lisan iatau ipenjelasan 
dengan imaksud iagar anak imengerti idan imemahami igerak yang 
iakan idilakukannya. 
b. Tahap iasosiatifi.  
iPada tahap i ni perkembangan ianak isedang memasuki imasa 
ipemahaman dari igeraki-gerak iyang isedang idipelajarinyai. 
c. iTahap automasii. 
iPada tahap i ni ianak isudah dapat imelakukan igerakan idengan 
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c. Tujuan Pengembangan Kemampuan Motorik Kasar 
Menurut Sumantri motorik kasar memiliki beberapa tujuan yaitu 
isebagai iberikut: 
1. iMampu meningkatkan iketerampilan igerak . 
2. iMampu memelihara idan imeningkatkan ikebugaran jasmanii. 
3. iMampu imenanamkan isikap ipercaya idiri . 
4. iMampu ibekerja samai, idan. 
5. iMampu berprilaku idisiplini, ijujur idan isportif.49 
iPengembangan motorik ikasar ibertujuan untuk iimemperkenalkan 
idan imelatih igerakan ikasar, imeningkatkan ikemampuan iimengelolai, 
imengontrol iigerakan tubuh idan koordinasii, iserta imeningkatkan 
keterampilan iitubuh dan icara ihidup isehati, isehingga idapat menunjang 
ipertumbuhan ijasmani iyang sehati, ikuat idan terampilii. Sesuai idengan 
itujuan ipengembangan jasmani itersebuti, ianak ididik dilatih igerakani-
igerakan idasar yang iakan imembantu iperkembangan imotoriknya kelak. 
 
d. Fungsi Pengembangan iKemampuan iiMotorik iiiiiKasar iPada 
iAnak Usia Dini 
iFungsi ipengembangan ikemampuan imotorik ikasar iadalah sebagai 
iberikut: 
a. iSebagai alat ipemacu ipertumbuhan idan iperkembangan ijasmanii, 
rohani idan ikesehatan iuntuk anak iusia idini. 
b. Sebagai ialat iuntuk membentuk idan imemperkuat itubuh ianak 
usia idini. 
c. iSebagai alat imelatih iketrampilan dan iketangkasan igerak ijuga 
daya ipikir ianak iusia idini. 
d. iSebagai alat iuntuk imeningkatkan perkembangan iemosionali. 
e. iSebagai alat iiuntuk imeningkatkan perkembangan isosialnya idan 
 
49 Reni Novitasari. i2019. “MENINGKATKAN iKEMAMPUAN iMOTORIK iKASAR 
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f. Sebagai ialat iuntuk imenumbuhkan iperasaan isenang dan 
imemahami imamfaat ikesehatan ipribadi.50 
 
e. iFaktor Yang iMempengaruhi iPerkembangan Motorik iKasari 
iMenurut Rahyubi imengemukakan iada beberapa ifaktor iyang 
mempengaruhi iperkembangan imotorik anak iantara ilain iadalah: 
a. Perkembangan iSistem iSyaraf . 
iSistem syaraf isangat iberpengaruh dalam iperkembangan 
imotorik, ikarena isistem syaraf iyang imengontrol iaktivitas motorik 
ipada itubuh imanusia. 
b. Kondisi iFisik 
Perkembangan imotorik iadanya ikaitan dengan ifisiki, imaka 
kondisi ifisik itentu isangat iberpengaruh ipada perkembangan 
imotorik ibagi seseorangi. iSeseorang iyang inormal biasanya 
iperkembangan imotoriknya akan ilebih ibaik idibanding dengan 
iorang ilain iyang memiliki ikekurangan ifisik. 
c. Motivasi iYang iKuati 
iSeseorang yang imemiliki imotivasi yang ikuat iuntuk menguasai 
iketerampilan imotoriknya tertentu ibiasanya telah imempunyai 
imodal ibesar untuk imeraih iprestasii. iApabila seseorang imampu 
imelakukan suatu iaktivitas imotorik dengan ibaiki, maka 
ikemungkinan ibesar dia iakan itermotivasi iuntuk imenguasai 
keterampilan imotorik iyang ilebih iluas. 
d. iLingkungan Yang iKondusif 
iPerkembangan motorik seseorang ikemungkinan ibesar ibisa 
berjalan idengan ioptimal jika ilingkungan itempat itinggalnya 
beraktivitas imendukung idan kondusifi. iLingkungan dalam ihal i ni 
ibisa iberarti ifasilitasi, peralatani, isarana dan iprasaranai. 
 
50 Komang Trisna Mardayani, idkk. i2016i. i” iPenerapan Permainan iTradisonal iEngklek 
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e. iAspek Psikologisi 
iAspek psikologisi, ipsikis dan ikejiwaan itentu sangat 
iberpengaruh ipada ikemampuan motoriki. iHanya seseorang iyang 
ikondisi ipsikologinya baiklah iyang imampu meraih iiketerampilan 
imotorik iyang baik ipula. 
f. iUsia 
iUsia isangat berpengaruh ipada iaktivitas imotorik iseseorang. 
iSeseorang bayii, ianak-ianaki, iremajai, idewasa idan iorang tua itentu 
ipunya ikarakteristik iketerampilan imotorik iyang berbeda ipula.51 
 
Berdasarkan faktor yang dijelaskan diatas, dapat dibagi kedalam 
dua ibagian ibesar yang imenjadi ifaktor iperkembangan motorik ikasar 
anak iyaitui:  
1. iFaktor internal iyang berarti iimerupakan bagian idari dalam idiri 
ianak seperti iikematangan, igizii, jenis ikelamin idan iurutan 
perkembangani.  
2. Faktor ieksternal iyaitu ifaktor yang iberasala idari luar idiri ianak 
seperti iiobesitas, iilatihan, imotivasi iidan pengalaman ibahwa 
isetiap faktor i ni iharus dimaksimalkan iagar iperkembangan 
motorik ikasar ianak idapat berkembangan idengan ibaik.52 
 
4. iHakikat iAktivitas iRitmik 
a. iPengertian Aktivitas iRitmiki 
iAktivitas ritmik i alah ibentuk aktivitas iyang memadukan iantara 
berbagai ibentuk igerakan dengan i rama isebagai iringannyai. iRitmik bisa 
idiiringi idengan irama itepukan itangan, iketukani, inyanyiani, musiki, 
isiulani, hitungan idan isebagainya. iKeindahan ibentuk igerakan 
menciptakan ivariasi igerakani, idan imembentuk gerakan imelalui 
ikoordinasi iantara iberbagai ibentuk igerakan idengan i rama. iPrinsip idasar 
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iaktivitas iiritmik iadalah iadanya kelenturan itubuh ididalam imelakukan 
igerakan dan iikesinambungan iiantara iigerakan iiyang isatu iidan iigerakan 
iyang iilainnya iisesuai dengan iii rama.53 
Aktivitas iritmik idalam pembelajaran iipendidikan jasmani idapat 
idipergunakan sebagai ialat untuk imengembangkan iorientasi gerak itubuh, 
isehingga iianak-ianak imemiliki iunsur-iunsur ikemampuan itubuh iyang 
imultilateral. iAktivitas iritmik juga idapat idipergunakan sebagai ialat 
iuntuk imengembangkan iorientasi igerak itubuh isehingga ianaki-ianak 
imemiliki iunsuri-unsur ikemampuan imultilateral. 
Aktivitas iritmik imemiliki karakteristik isebagai igerak ikreatif yang 
ilebih dekat ikewilayah iseni isehingga pembahasan iaktivitas iritmik 
disandarkan ipada iteori tari iatau idansa. iTari pada idasarnya iadalah 
imerupakan isebuah igerakan ekspresif idengan imaksud untuk imenyatakan 
iperasaan ibagi anak iyang imelakukannyai. Tarian imeliputi iseluruh 
gerakan iyang iberhubungan idengan iperasaani, ekspresii, ikomunikasii, 
kepribadiani, iserta iunsuri-unsur isubjektif idari ikeberadaan masingi-
imasing ianak. 
Menurut iFrianarifdarmas isecara isederhanai, iisenam irama 
iidiartikan isebagai igerakan isenam yang idiiringi idengan imusiki. iSenam 
yang iidikenal idengan nama isenam iritmik i ni pada idasarnya imemiliki 
igerakan yang ikurang ilebih isama dengan ijenis isenam biasai.54 iLetak 
perbedaannya ihanya ipada ipenambahan ifitur musik iyang ibagi beberapa 
iorang isemakin membuat isemangat iuntuk melakukan isenam. iSenam 
i rama iatau disebut ijuga isenam iritmik iadalah igerakan isenam yang 
idilakukan idengan irama iimusik, iatau ilatihan ibebas iyang idilakukan 
isecara iberirama. 
Dapat disimpulkan ibahwa isenam irama imerupakan isuatu 
irangkaian gerakan iyang harmonisi, isistematis idan iberstruktur dengan 
ibaik iyang idalam pelaksanaanya imenggunakan imusik sebagai ipedoman 
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idalam imelakukan iigerakan dan idisamping ii tu juga iisangat dibutuhkan 
ikeahlian idan ilatihan kondisi ifisik iseperti kelenturani, ikeseimbangan 
ikekuatan idan idaya itahan. 
iDari beberapa ipara iahli idiatas dapat idisimpulkan bahwa isenam 
ii rama adalah irangkaian igerak senam iyang idilakukan iidengan gerakan 
ilangkahi-iilangkah serta iayunan ilengan idan isikap ibadan idengan idiiringi 
i rama atau imusiki. Senam i rama isangat ierat ihubungannya idengan 
ibidang iseni yaitu iseni imusik dan iseni itari. iSenam imerupakan iaktivitas 
jasmani iyang iefektif untuk imengoptimalkan ipertumbuhan dan 
iperkembangan. 
Menurut Peter H. Werner isenam idapat idiartikan sebagai ibentuk 
ilatihan itubuh ipada ilantai iatau alat iiyang dirancang iuntuk imeningkatkan 
idaya tahani, kekuatani, ikelenturani, ikelincahani, ikoordinasi, iserta ikontrol 
itubuhi.55 iFokusnya adalah ipada itubuhi, bukan ialat iatau polai-ipola 
igerakannyai. Gerakani-igerakan isenam merangsang iperkembangan 
ikomponen ikebugaran ijasmani seperti ikekuatan idan daya itahan iotot idari 
iseluruh bagian itubuh. 
iAktivitas ritmik idapat idikelompokkan menjadi idua ikegiatan, 
iyakni iKelompok pertama iadalah iaktivitas iritmik iterstruktur ibaku iyaitu 
aktivitas igerak iyang ibakui, mengikuti i rama iyang ibaku dan 
idilaksanakan isecara ibaku idi seluruh iIndonesiaii, iseperti iaktivitas senami, 
ikesegaran ijasmanii, isenam santrii, isenam ipramukai, senam iIndonesia 
isehat idan laini-ilaini. iKelompok ikedua iadalah ikelompok aktivitas iritmik 
iterstruktur ibebas iyaitu aktivitas iyang idilaksanakan imelalui proses 
ikreativitas iguru dan isiswa ibagaimana igerak dan imusiknya ibebas itidak 
dilakukan isecara inasional iartinya isetiap sekolah iiatau kelompok ibelajar 
iatau siapapun ibebas iberekspresi idan kreatif imenciptakannya. 
Dengan itu idapat disimpulkan bahwa isenam i rama merupakan 
isuatu irangkaian gerakan iyang iharmonisi, isistematis dan iberstruktur 
idengan ibaik yang idalam ipelaksanaanya imenggunakan musik isebagai 
ipedoman idalam imelakukan gerakan iidan idisamping i tu ijuga sangat 
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idibutuhkan ikeahlian dan ilatihan ikondisi ifisik iiseperti kelenturani, 
ikeseimbangan kekuatan idan idaya tahani. iMelihat idari beberapa ipara 
iahli idiatas dapat idisimpulkan ibahwa isenam i rama iadalah irangkaian 
igerak senam iyang idilakukan dengan igerakan ilangkah-ilangkah iserta 
ayunan ilengan idan sikap ibadan idengan idiiringi i rama iatau imusik.56 
 
b. iUnsur-iiUnsur Aktivitas iRitmiki 
Dalam iaktivitas iritmik iterdapat 3 ikomponen unsur ipokok iiyaitu 
isebagai berikuti: 
a. iGerakan  
Gerakan idapat didefinisikan isebagai iperubahan iposisi atau 
iperubahan isikap. iSebenarnya idalam imengikuti gerakanii, seorang 
ianak itidak ilangsung berpikir itentang iposisi demi iposisiii, tetapi 
ilangsung imemperhatikan gerakan i tu isebagai isuatu komposisi 
igerak iyang imenyeluruh. iJika ikita i ngin imenjadi ipenata gerak 
idalam ikegiatan gerak idi iRAi, isebagai ilangkah pertama idapat ikita 
iperhatikan isikap gerak imanusia idi sekitar ikita.  
iGerakan-igerakan itersebut dapat idiubah, idimodifikasi iuntuk 
idiperindah iatau idiperkuat daya iungkapnya idengan imenambahkan 
isikap dan igerak itertentui. iKemudian disusun imenjadi isuatu 
komposisi iyang utuhi. iSusunan ipenataan igerak diatas iakan 
imenyerupai isuatu itarian iapabila dipadukan idengan i rama yang 
iditatai, dan idisertai i ringan imusik. iJadii, gerak idan i rama yang 
idipadukan idan diiringi idengan imusik atau ilainnya isudah 
imerupakan suatu itarian ikreatif. 
b. iIrama  
iIrama adalah isuatu ibunyi yang iteraturi. Irama iadalah isesuatu 
yang ipenting idalam ikehidupan. iDalam imusiki, irama i alah 
iserangkaian ibunyi iimenurut panjang ipendeknya inada, ibisa iteratur, 
idan tetapi, serta i rama ini idapat imenimbulkan berbagai iperasaan 
iatau ikeindahan idalam penyajian ilagu. 
 







iProses ikreatif idimulai isecara individuali. iDalam iupaya 
mendorong iiproses ikreativitas anaki-ianaki, imereka idapat 
dihadapkan ipada isuatu ikemandirian iagar imereka isendiri ibisa 
iimendengari, idan berfikiri, iberkreasi dengan iperasaannyai, 
kemudian imereka idapat imengeluarkan idei-i de iyang berbentuk 
iekspresi igerak iyang iuniki. iUntuk mendorong iproses ikreatifi, iyang 
dapat ikita ilakukan iadalah: 
1. iMenghadapkan anaki-ianak idengan isesuatu yang idapat 
idipikirkan. 
2. iMendorong pemikiran ianak dengan ipenjelasani-ipenjelasan. 
3. iMemberikan ialternatif atau ipilihani-pilihani. 
4. iMemberi kesempatan iuntuk imengekspresikan pendapat iatau 
i de-i de imasingi-imasing. 
iUntuk mengembangkan iikreativitas pada ianak iberikut ini ihal-ihal 
iyang perlu idilakukan: 
1. iMendorong anak iipada isaat mereka ibergerak iuntuk 
imembebaskan dan imengekspresikan igerakannya. 
2. Mulailah idengan itanya ijawab iuntuk imemacu idan memicu 
igagasan imerekai, inamun tidak iterlalu imemaksakannya. 
3. iMengetahui dunia ianaki-anaki, itidak imembawa iimereka 
ikedalam ipribadi kedewasaani. 
4. iMembantu anak iuntuk imenumbuhkan rasa ipercaya pada 
idirinya iuntuk imengekspresikan keinginan apa yang 
diminatinya ijangan isekali-ikali imenertawakan. 
5. iMembantu anak iuntuk imelihat, imendengar, imerasakan idan 
mengikuti igerak isehingga daya icipta iakan itampak nyatai. 
6. Membantu ianak iuntuk mencari idan memperkaya 
ipengalamani-ipengalaman imereka isendiri idengan cara itidak 





7. iMembentuk kepribadian ipada diri imerekai, ijangan 
membiarkan imereka iselalu bergantung ipada iorang ilain.57 
Dalam menerapkan aktivitas ritmik terhadap kemampuan motorik 
kasar, kriteria yang harus dimiliki seorang guru ialah memiliki sifat yang 
sabar dalam melatih dan mendidik perkembangan motorik kasar anak 
dalam bergerak, sebagaimana perlunya sifat sabar ini telah disebutkan 
dalam Sabda Rasulullah SAW yaitu: 
 َحدَّثََنا إِْسَحُق ْبُن َمْنُصوٍر َحدَّثََنا َحبَّاُن ْبُن ِهَلٍل َحدَّثََنا أََباُن َحدَّثََنا َيْحَيى أَنَّ َزْيدًا 
ٍمَحدَّثَه َعْن أَِب  ِ َحدَّثَهُ أَنَّ أََباَسلَّ ِ قَالََحدَّثَهُ َعْن أَِبي َماِلٍك اْْلَْشعَِري  ي َماِلٍك اْْلَْشعَِري    
ِ تَْمََلُ  يَماِن َواْلَحْمدُ َّلِلَّ ُ َعلَْيه َوَسلََّم الطُُّهوُر َشْطُر اْْلِ ِ َصلَّى َّللاَّ  قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاَّ
َلةُ  ِ َواْلَحْمدُِللَِّهتَْمََلَِن أَْو تَْمََلُ َما َبْيَن السََّماَواِتَواْْلَْرِض َوالصَّ  اْلِميَزاَن َوُسْبَحاَن َّللاَّ
ةٌ لََك أَْو َعلَْيَك ُكلُّ النَّاِس نُوٌر َوال ْبُر ِضَياٌء َواْلقُْرآُن ُحجَّ دَقَةُ بُْرَهاٌن َوالصَّ صَّ  
 يَْغدُو فََباِيٌع َنْفَسهُ فَُمْعِتقَُها أَْو ُموِبقَُها 
Artinya: iMenceritakan ikepada kami iiIshaq bin iMansur 
imenceritakan kepada ikami iHibban bin iHillal imenceritakan iikepada 
ikami Abaan imenceritakan kepada ikami iYahya bahwa iZaid 
imenceritakan kepadanya ibahwa iAbu Sallam imenceritakan ikepadanya 
dari iAbi Malik iAlaasyari iberkata : ibersabda iRasulullah iSAW : i” 
iKesucian i tu isebagian idari i mani, ihamdalah imemenuhi itimbangani, 
itasbih idan hamdalah imemenuhi iruang antara ilangit idan ibumii, sholat 
i tu inur, isedekah i tu ibuktii, sabar i tu icahaya dan iAli-iQur’an i tu iadalah 
ihujjah ibagimu di iakhirat ikelak iatau hujjah iuntuk imenentangmu. iSetiap 
imanusia ibercepati-icepat dalam ikemaslahatannyai, lalu imenjual dirinya 





57 Sujiono,dkk. i2007. iMetode iPengembangan Fisiki. iEdisi kei-i1. iJakartai: 
iUniversitas iTerbuka. hal.56. 
58 iMuslim Bin iAlhajjaj iAbu iAlhasan Alqusyairi iAnnasaiburyi, iShohih iMuslimi, Bab 





c. Macam-Macam Gerakan Aktivitas Ritmik 
Anak-anak perlu mengetahui dan mengenal suatu gerakan idasar 
iyang ifundamental dalam iperkembangannyai. Adapun igerakani-
igerakan idasar tersebut iadalah: 
a. iGerak iLokomotor 
1. iBerjalan, iiadalah gerakan ikaki secara iibergantiani, dengan 
isalah isatu ikaki iselalu ikontak idengan ilantai. iBerat itubuh 
idipindahkan idari tumit ikearah ibola ikaki kemudian ike ijarii-jari 
iuntuk iimendapatkan dorongani. iGerakan iberjalan i ni dengan 
iberbagai ivariasi. 
2. Berlarii, iadalah gerakan ikaki iyang icepat iisecara bergantiani, 
ikedua ikaki meninggalkan itanah isebelum isalah satu ikaki 
ibertumpu kembalii. Gerakan ilari i ni idengan iberbagai ivariasi. 
3. iHop (iijangkit), iiadalah igerakan melompat idengan iisatu ikaki 
dan imendarat idengankaki yang iisamai. iGerakan jangkit i ni 
idengan iberbagai ivariasi. 
4. iMelompat/imeloncat, iadalah igerakan imemindahkan ibadan 
idari isatu itempat iketempat ilain idengan isatui/idua ikaki. 
5. iiSkip i (skippingi), iadalah igerakan gabungan iantara imelangkah 
(istep) idan ijangkit i (hopi). 
6. iSliding, iadalah gerakan imelompat kesamping idengan satu 
ikaki iselalu berada ididepani, dan iposisi kedua ikaki itebuka 
ilebar. 
7. Berderap i (igallopi), iadalah gerakan imelompat iike idepan 
idengan satu ikaki iselalu iberada idi idepani, idan iposisi ikedua 
kaki iterbuka ilebar. 
8. iLeapingi, iadalah igerakan isplit idiudara, iyaitu isuatu ilangkah 









b. Gerak iNoni-lokomotori 
1. iGoyangan, idilakukan oleh ibagian itubuh itertentu. 
2. iAyunan. 
Gerakan iayunan ikeseluruhan maksudnya itidak ihanya 
menggerakkan isalah satu ibagian itubuh sajai, imelainkan seluruh 
itubuh iyang iterlibat. 
3. iMenekuk dan imeregang atau imeluruskani. 
iMenekuk iadalah igerakan mengontraksikan iotot yang 
imenyebabkan ibagian badan imelipat kearah idalam iatau membulati, 
imenekuk, imembengkok, isedangkan imeregang adalah 
ikontraksiotot yang imenyebabkan ibadan atau iibagian-ibagiannya 
imembukai, imelebar ike arah iluar. 
4. Putarani 
iPutaran iadalah iberputar iditempat dengan ibertumpu ipada 
suatu ianggota itubuh idengan isatu iatau idua ikaki, isatu atau idua 
ilutut. 
c. Keterampilan iManipulatifi. 
1. iMelempari, iiadalah iketerampilan isatu iatau iidua iitangan iyang 
iidigunakan iiuntuk melontarkan iisuatu iiiobjek menjauhi iiitubuh 
iikeruang iitertentu. 
2. iMenangkap, iadalah gerakan iyang imelibatkan ipenghentian 
isuatu iobjek dan imenambahkan kontrol iterhadap iobjek 
iitersebut dengan iimenggunakan satu iatau idua iitangan. 
Gerak idasar iifundamental idapat dilakukan itanpa 
menggunakan ialat imaupun dengan imenggunakan ialat. iAlat iyang 
idipergunakan dalam iigerakan itu ibanyak imanfaatnyai, iseperti 
idikemukakan oleh iSumanto idan Sukiyo imengemukakan ibahwa 
ifungsi alat iyang idipergunakan idalam ilatihan iadalah iuntuk 










d. Manfaat Senam Irama Bagi Anak 
iManfaat senam iii rama iyang idilakukan idengan icara iyang 
ibenar dan iteratur idalam ijangka iwaktu yang icukup memungkinkan 
iuntuki, menciptakan isuasana imenyenangkan selama ipelajaran idan 
peningkatan ikeadaan emosiali, idapat menciptakan isebuah 
irangsangan optimal iuntuk isistem isyaraf iyang ibermanfaat iibagi 
proses ipendidikani, imerangsang anak iuntuk bergerakii, imendorong 
ikeadaan irelaksasi dan iketenangan, imenfasilitasi ikinerja iritmis 
igerakan, imemudahkan i nternalisasi ikemampuan motorik idan 
ikemampuan ikhusus iuntuk senam i rama.60 
Senam i rama imempunyai imanfaat ibagi orang iyang 
melakukannyai, iseperti melatih ikeseimbangan itubuh, imembantu 
meningkatkan iketerampilan imotorik kasar ipada ianak. iSenam 
i rama idalam suatu iipembelajaran yang ibermakna idalam iaktivitas 
fisiki. iMenggunakan senam i rama iyang ceria ipada isenam i ni iakan 
menimbulkan isebuah iperasaan isenang dan ianak iakan menjadi 
ilebih isemangat. iDengan iberbagai kegiatan ipada ianak dalam 
isenam i rama akan iberkembang idaya tahan iototnyai, ikekuatan 
fisiki, kelentukani, ikelincahani, serta ikeseimbangannya. Manfaat 
yang diperoleh melakukan senam irama, antara lain sebagai 
berikut: 
1. iManfaat iFisik 
iSenam adalah ikegiatan utama iyang paling ibermanfaat idalam 
mengembangkan ifisik itubuh dan ikemampuan igerak (imotor 
iability). iMelalui berbagai ikegiatan ipada senam iakan iberkembang 
daya itahan iototi, kekuatani, itenagai, ikelentukan, ikoordinasii, 
ikelincahan dan ikeseimbangannyai. Singkatnyai, ikemampuan-
ikemampuan iyang dikembangkan iketika mengikuti ikegiatan 
isenam bersifat isangat ifundamental iterhadap igerak isecara umumi. 
iKegiatan isenam iakan imembantu iseorang anak iuntuk 
imempersiapkan idirinya berkembang ipertumbuhan itubuhnya. 
 
60 Nidhi Rizkya. Jurnal “iPENGARUH iSENAM iIRAMA iTERHADAP PERKEMBANGAN 





2. iManfaat iiMental dan iSosial 
Ketika imengikuti ikegiatan isenami, anak iharus berfikir idengan 
isendirinya dalam ipengembangan keterampilannyai. iUntuk itu 
ianak imampu imenggunakan ikemampuan berfikirnya isecara 
ikreatif melalui iipemecahan imasalah gerakani-igerakani. Hal i ni 
ianak iakan berkembang ikemampuan imentalnya idengan diyakini 
isangat ibesar dari iprogram isenam dalam iimeningkatkan iselfi-
iconcept i (konsep idirii). iDengan kegiatan isenam ibegitu banyak 
ipengalaman idimana iseseorang mampu imengontrol itubuhnya 
idengan keyakinan idan itingkat keberhasilan iyang tinggiii. iHal ini 
imemungkinkan iuntuk membantu iseseorang imembentuk ikonsep 
diri iyang ipositif.61 
 
e. Tujuan iiSenam iRitmik 
Menurut iSukarama isenam ritmik iadalah igerakan senam iyang 
idilakukan dengan i rama imusik, iatau ilatihan bebas iyang idilakukan 
secara iberiramai. Senam ikebugaran ijasmani 2012 iadalah 
irangkaian gerakan isenam iyang telah iditetapkan ibertujuan iuntuk 
meningkatkan iatau imempertahankan ikebugaran ijasmani 
seseorangi. iTujuan mengajarkan isenam antara ilain: 
1. Mengembangkan isikap idan ikepribadian idalam keterampilan 
idan ikebugaran jasmanii. 
2. iMenanamkan pengetahuan idan kesadaran itentang ikebugaran 
ijasmani. 






61 Muhajiri. i2007i.  iPendidikan iJasmani iOlahragai&Kesehatani. iPT iGhalia Indonesiai. 
ihal. i81. 
62 Hasan Basri. Maret 2018. “UPAYA MENINGKATKAN HASIL PEMBELAJARAN 
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B. iPenelitian iyang iRelavani 
Adapun ijurnal yang irelevan idengan penelitian i ni iadalah sebagai iberikuti: 
1. Ana Agustina yang berjudul PENGARUH AKTIVITAS RITMIK 
TERHADAP iKEMAMPUAN iMOTORIK iKASAR ANAK iTAMAN 
iKANAK-iKANAK i (iPenelitian iKuasi iEksperimen idi Kelompok iA iTK 
iArtha Kencana iSerang iBanteni. iTahun Pelajaran i2012i-i2013i). iPenelitian 
i ni idilakukan iberdasarkan iitemuan imasalah iyang iberkaitan dengan 
ikemampuan imotorik ikasar anak idi ibeberapa lembaga iiPendidikan Anak 
iUsia iDinii, isalah satunya idi iTK Artha iKencana iikemampuan imotorik kasar 
iianak ikurang berkembang idengan ioptimal iyang ditandai idengan ikekakuan 
atau ikurang isempurnanya igerakan idalam imotorik ikasari, iimisalnya anak 
ibelum imampu berjalan idengan ibadan tegaki, iberlari idengan sikap iyang 
ibelum ibenar iseperti tidak imencondongkan ibadan ketika iberlarii, belum 
imampu membungkukkan ipingguli, lutut idan ipergelangan ikaki ketika 
imelakukan itolakan idalam imeloncati, dan ilain isebagainyai. Penelitian i ni 
ibertujuan i1) iUntuk imengetahui profil ikemampuan iimotorik kasar ipada 
anak iTK iArtha iKencana kelompok ikontroli. i2i) iUntuk imengetahui profil 
ikondisi ikemampuan imotorik ikasar ipada ianak iTK Artha iKencana 
ikelompok eksperimen isebelum idan isesudah ipenerapan iaktivitas ritmiki. i3i) 
iUntuk imengetahui iadakah terdapat ipengaruh yang isignifikan idari iaktivitas 
ritmik iterhadap ipeningkatan ikemampuan imotorik kasar ianak iTK Artha 
iKencanai. iMetodologi ipenelitian yang idigunakan idalam ipenelitian ini 
iadalah ipendekatan ikuantitatif dengan imetode ikuasi ieksperimeni. Data 
ipenelitian idiperoleh idengan imenggunakan instrumen ipenelitian iyaitu 
ilembar iobservasi. iTahapan idalam ipenelitian ikuasi eksperimen i ni iyaitu 
idengan melakukan iprei-itest idan ipost-itest iidi kelompok ieksperimen idan 
ikontrol, iserta itreatment hanya idikelompok ieksperimeni. iHasil ipenelitian 
i ni imenunjukkan kondisi iawal iikemampuan motorik ikasar ianak isebelum 
diberikan itreatment iberada pada ikriteria kurang idan icukup. iSetelah 
dilakukan itreatment idan proses iuji istatistik imenggunakan irumus Ujii-it 
Independen idiperoleh ihasil inilai iP<i0i. i05 maka iHa idapat iditerimai,berarti 





iantara kelompok ieksperimen dan icontroli. iRatai-rata iposti-itest iuntuk ikelas 
kontrol isebesar i119, i364 dan ikelas ieksperimen sebesar i162i,182i, ihal i ni 
imenunjukan bahwa iaktivitas iritmik idikelompok ieksperimen imemberikan 
ipengaruh iyang signifikan iterhadap ikemampuan imotorik ikasar anaki. 
iRekomendasi iyang idiberikan iuntuk pendidik ianak iusia idini yaitu iaktivitas 
iritmik dapat idigunakan iuntuk menstimulasi ikemampuan imotorik kasar 
ianak. 
2. Nuryanti, Robandi Roni, Helmi Ismail, iCakrawala iiDini : iVoli. 5 iNoi. 
i2i, iNovember 2015i, iyang iberjudul iCakrawala iDini i: Voli. i5 iNoi. 2i, 
iNovember 2015i, iPENGEMBANGAN KEMAMPUAN iMOTORIK 
iKASAR iANAK MELALUI iKEGIATAN iSENAM CERIAi. iPermasalahan 
idalam penelitian ii ni adalah iipengembangan kemampuan imotorik ikasar 
ianak iyang belum ibaiki. iProses ikegiatan ipembelajaran ilebih iterpaku ipada 
ikegiatan imembacai, menulis idan iberhitung sehingga iuntuk ikemampuan 
imotorik ianak kurang iditingkatkani. Maka iidari itu ipenelitian idilaksanakan 
iuntuk pengembangan ikemampuan motorik ikasar ianak melalui ikegiatan 
senam iiyang dikhususkan iuntuk ikelompok Ai. iJumlah anak ipada penelitian 
i ni iadalah 5 iorangi, terdiri idari i1 ianak iperempuan dan i4 ianak ilaki-ilakii. 
Pengembangan ikemampuan imotorik kasar ianak idilakukan melalui ikegiatan 
isenam iceria iyang imenarik dan imudah iditiru oleh ianak isehingga itidak 
imenyulitkan anaki. iSelain i tu ikegiatan senam i ni idilakukan dengan i ringan 
i rama itamborin dan i rama imusik/ilagu iyang ceriai, iserta ianak dipakaikan 
iproperti isaat isenam. iDalam ipelaksanaannya, ipeneliti imenggunakan 
metode ipenelitian itindakan ikelas dengan idesain ipenelitian imodel iJohn 
Ellioti.Instrumen iyang idigunakan yaitui, iipenilaian iperforma, iobservasii, 
icatatan lapangani, iwawancarai. Berdasarkan ihasil ipelaksanaan ikegiatan 
isenam iceria iterdapat ipengembangan iyang lebih ibaiki. iPengembangan 
kemampuan imotorik ikasar idalam i ndikator mengikuti igerakan isenam 
isesuai idengan irama ipada isiklus iI sebesar i48i%, isedangkan ipada isiklus iII 
teijadi ipengembangan iyaitu isebesar 72i%, idan isiklus iIII isemakin 
imeningkat isebesar i89i%. iDalam i ndikator menggerakan ikepalai, itangan dan 





isiklus iII iteijadi pengembangan isebesar i68i%, dan isiklus iIII isemakin 
imeningkat menjadi i91i%. iDalam i ndikator imengekspresikan gerakan 
isenam isesuai idengan irama imusiki, ipada siklus iI isebesar i43i%, pada isiklus 
iII iterjadi ipengembangan i65i%, dan isiklus iIII semakin imeningkat imenjadi 
i89%.iMaka idapat disimpulkan ibahwa imelalui ikegiatan senam iceria 
ikemampuan imotorik ikasar anak imeningkati. iHal ini idapat idilihat idari 
proses idan iperforma ipada isaat ipenelitian. 
3. Agni Firdaus, Yuyun Yulianingsih, Tuti Hayati yang berjudul iUpaya 
iMeningkatkan Keterampilan iMotorik iKasar iMelalui iKegiatan Senam 
iRitmik, iObservasi iawal iyang idilakukan iipada anak idi ikelompok A iRA 
iJadaria ibahwa keterampilan imotorik ikasar ianak belum ioptimali. Hal ii ni 
terbukti imasih iadanya ianak iyang belum iimampu menggerakkan iotot 
ibesarnyai. iTujuan penelitian i ni iuntuk imengetahui keterampilan imotorik 
ikasar ianak isebelum idan sesudah iditerapkan ikegiatan isenam iiritmik, idan 
ipenerapan kegiatan isenam iritmik iuntuk meningkatkan imotorik ikasari. 
Metode iyang digunakan iadalah iPenelitian iTindakan iKelas (iPTKi) iyang 
terdiri idari dua isiklusi. Metode iiPTK meliputiii: planningi, iactingi, iobservingi, 
and ireflectingi. iTeknik ipengumpulan idata yiang digunakan i alah iobservasi, 
iunjuk ikerjai, iidan idokumentasii. Adapun ihasil ipenelitian imenunjukkan 
bahwa iketerampilan motorik ikasar ianak isebelum iditerapkan ikegiatan 
isenam iritmik diperoleh inilai ii46i,17 idengan kategori ikurang isekalii, 
isedangkan setelah iditerapkan kegiatan isenam ritmik ipada isiklus I 
iidiperoleh nilai i55, 28 idengan kategori ikurangi. siklus iII idiperoleh nilai 
i78i,i35 idengan kategori ibaik. iAdapun ipenerapan isenam iritmik iuntuk 
meningkatkan iketerampilan imotorik pada iaktivitas guru isiklus iI idiperoleh 
irata-iirata i75% idengan ikriteria icukup, idan pada isiklus iII diperoleh irata-irata 
i95i% idengan ikriteria sangat ibaiki. iDemikian ipula ihasil ianalisis aktivitas 
ianak ipada siklus iI diperoleh iratai-iirata i49,65% dengan ikategori ikurang 
sekalii, idan ipada isiklus II idiperoleh ratai-rata 71,82% dengankategori 
icukupi. iDengan demikian ihipotesis iyang diajukan iditerimai, artinya 






Kesimpulan dari ketiga jurnal diatas menurut saya menjadi relevan 
karena sesuai dengan variabel X yang peneliti ajukan yaitu aktivitas ritmik. 
Jadi jurnal tersebut sama-sama melihat bagaimana penerapan aktivitas 
ritmik iterhadap kemampuan imotorik ikasar anak iusia idini, ihanya isaja 
iberbeda pada ivariabel iY inya iyaitu iperkembangan motorik ikasar ianak iusia 
dini. 
Persamaan dari ketiga ijurnal diatas yaitu sama-sama melihat adanya 
ipermasalahan iidalam penelitian i ni iuntuk mengembangan ikemampuan 
motorik ikasar ianak yang iberkurang idan belum ibaiki, iuntuk i tu 
mengembangkan imotorik kasar nya melalui aktivitas ritmik senam ceria, 
hanya saja perbedaan dari peneliti ini iuntuk mengetahui iadakah terdapat 
ipengaruh yang isignifikan idari aktivitas iritmik terhadap ipeningkatan 
ikemampuan imotorik kasar ianak dengan menggunakan kegiatan yang 
berbeda untuk melihat adanya pengaruh iterhadap ikemampuan motorik 
ikasar pada ianak. 
 
C. Kerangka iBerfikir 
iMotorik kasar iiyang sangat iberpengaruh untuk iibekal ikehidupan ianak 
idimasa yang iakan datangi, yang imana isaat i ni iibanyak terjadi ianak ibelum 
mengerti idan iterkadang hanya idiam idalam ibergerak. iiAkan iterlihat iketika 
anak idiminta iuntuk iimelakukan iigerakan iyang imengkoordinasikan anggota 
iitubuh isecara ibersamaani. Masih iibanyak ianak iyang ihanya idiam isajai, itidak 
imengikuti iarahan idari igurui. Ada ianak iyang hanya imenggerakkan itangannya 
isajai, sedangkan ikakinya ihanya idiam atau isebaliknya iada ianak iyang 
imenggerakkan kakinya ibaik itetapi tangannya ihanya idiam isajai. i 
iSenam imerupakan iaktivitas ibentuk igerakan dengan i rama iyang 
imengiringinyai. Gerakani-gerakan iyang idilakukan iberfungsi iuntuk 
menstimulasi iototi-iotot kasar ipada anaki, iapabila iototi-iotot kasar ipada ianak 
terstimulasi idengan ibaik imaka perkembangan imotorik iikasar akan ibaik ipulai. 
iSelain i tu ipenggunaan imusik iyang sudah isering ididengar ioleh ianak-iianak 
membuat ianak imenjadi ilebih itertarik iuntuk imelaksanakan ikegiatan isenami. 





ikemampuan imotorik kasar ianak idapat imeningkat dan iberkembang ilebih 
ibaiki. iDengan melakukan ikegiatan isenam i rama, idiharapkan iakan 
imengembangkan imotorik kasar ipada ianak ikelompok iB idi RA iHusna iAli-
Fauzan iBinjai idengan ibaiki. Pengembangan imotorik ikasar anak imerupakan 
ilandasan iterpenting ibagi perkembangan ipeserta ididik selanjutnyai. 
iKemampuan ianak ididik iakan iberkembang, iiapabila ipenerapan metode idan 
ilangkahi-ilangkah dalam ikegiatan tersebut idilakukan isesuai iprosedur 
 
D. Hipotesis iPenelitian 
iBerdasarkan latar ibelakangi, rumusan imasalahi, idan kerangka iipikir idi 
iatasi, imaka ihipotesis idalam ipenelitian ini iadalah i: i 
Hai: iTerdapat iPengaruh iAktivitas Ritmik iTerhadap iKemampuan iMotorik 
Kasar iAnak iKelompok iB iDi iRA iHusna iALi-Fauzan iBinjaii”. i 
iHo: iTidak iTerdapat Pengaruh iAktivitas iRitmik Terhadap iKemampuan 














A. Lokasi idan iWaktu iPenelitian 
iLokasi penelitian ii ni dilakukan idi iRA Husna iAli-Fauzan iyang iberalamat 
di iJli. iIkan Senangin iGg Autis iKota iBinjai. iKegiatan ipenelitian dilakukan 
ipada ianak ikelompok B ipada iTahun Ajaran i2019i-2020ii. Penelitian idilakukan 
ipukul i08. i00 si/d iselesai. 
 
B. Jenis iPenelitian 
iJenis penelitian i ni iadalah penelitian iikuantitatifi, menggunakan imetode 
ipenelitian ieksperimen dan ikelas kontrol. iMetode ipenelitian ieksprimen dan 
ikelas ikontrol iadalah imetode ipenelitian yang idigunakan iuntuk imencari 
iPengaruh Aktivitas iRitmik iTerhadap iKemampuan iMotorik Kasar iPada 
iAnaki, imetode i ni idigunakan iuntuk imenguji hipotesis idalam imelihat 
iPengaruh iAktivitas Ritmik iTerhadap iKemampuan iMotorik Kasar iPada iAnak 
Kelompok B Di RA Husna Al-Fauzan Binjai. 
 
C. iDesain Penelitiani 
iPenelitian i ni imenggunakan ijenis penelitian iQuasi iEksperimental 
iDesigni. iQuasi Eksperimental iDesain mempunyai ikelompok kontroli, itetapi 
tidak iidapat berfungsi isepenuhnya imengontrol ivariabeli-variabel iyang 
imempengaruhi ipelaksanaan ieksperimen. iPada idesain inii, kelompok 
ieksperimen idan kelompok ikontrol itidak dipilih isecara irandomi.63 Oleh 
ikarena i tu pada ipenelitian ini imempunyai idua kelompok ijugai, iyaitu 
kelompok ieksperimen iyang iakan imenggunakan imetode senam irama dalam 
penelitian ini mengenai pengaruh aktivitas ritmik dan kelompok kontrol yang 
tidak menggunakan metode senam irama pada aktivitas ritmik. 
Pada hasil observasi yang telah diteliti bahwasannya pengamatan iquasi 
eksperimental idesign iyaitu itipe non iequivalent icontrol igroup designi, 
 
63 Sugiyono. 2013. Metode iPenelitian iPendidikan Pendekatan iKuantitatif,, 





pengamatan tersebut terbagi 2 yakni: ruang percobaan dan ruang yang 
diajarkan guru sekolah tersebut. Didalam ruang B kelas eksperimen peneliti 
mengajarkan gerakan senam irama pada anak dilapangan, sedangkan diruang 
A kelas Kontrol yang diajarkan dari sekolah dengan kegiatan senam biasa 
yaitu senam babyshark. 
 
D. Populasi idan iSampel Penelitiani 
iPopulasi adalah iwilayah igeneralisasi iyang terdiri iatas iobjek atau isubjek 
iyang imemiliki ikuantitas dan ikarakteristik itertentu yang iditerapkan ioleh 
ipeneliti iuntuk dipelajari idan ikemudian iditarik ikesimpulannya. iPopulasi 
iadalah keseluruhan iobjek iyang iakan atau i ngin iditeliti.64 Sampel iadalah 
isebagian idari ijumlah idan ikarakteristik iyang dimiliki ioleh ipopulasi tersebuti. ii 
iSesuai idengan judul ipenelitiani, imaka iyang menjadi ipopulasi pada 
ipenelitian i ni iyaitui: iseluruh anak iusia idini ikelompok B i (i5-i6 itahun) idi RA 
iHusna iAlii-Fauzan iiyang berjumlah i20 ianak ididik dan iberdistribusi ipada dua 
ikelasi, yaitui: ikelas A idan ikelas iB. iPenarikan isampel pada ipenelitian i ni 
menggunakan iteknik iTotal iSamplingii, sehingga iiseluruh ipopulasi dijadikan 
isebagai isampeli, yaituii: i10 ianak kelas iB iiEksperimen idan 10 ianak ikelas iA 
iKontrol di iRA iHusna iAli-iFauzan iBinjai. iSetelah idilakukan pengacakan 
iperan iyang ibertujuan iuntuk imenentukan kelompok ieksperimen idan 
kelompok ikontrolii, imaka diperoleh ibahwa ikelas B iberperan isebagai 
ikelompok ieksperimen yang iakan menggunakan imetode isenam iritmik, idan 
ikelas iA iberperan sebagai ikelompok ikontrol iatau ipembanding yang itidak 
imenggunakan imetode senam i rama. 
 
E. iVariabel Penelitian 
iVariabel penelitian i ni imemiliki idua ivariabel ipenelitian yaitu iivariabel 
bebas i (i ndependenii) dan ivariabel iterikat i (dependenii). iMenurut iiArikunto 
idalam penelitian iyang imempelajari ipengaruh iisesuai itreatment terdapat isuatu 
ivariabel ipenyebab (iiXi) iatau variabel ibebas idan i (iY) iatau ivariabel iterikat. 
 





iVariabel bebas idalam ipenelitian i ni iadalah aktivitas iiritmik i (iXi). Sedangkan 
ivariabel iterikat iadalah ikemampuan imotorik ikasar ianak (iY). 
 
F. Defenisi Operasional Variabel Penelitian 
iPenelitian ini iberjudul i: ” iPengaruh iAktivitas iRitmik Terhadap 
iKemampuan Motorik iKasar iPada iAnak iKelompok iB iDi iRA iHusna Ali-
iFauzan iJli. Ikan iSenangin iGg iAutis iBinjai Tahun iAjaran i2019i-i2020”. 
1. iDefinisi iOperasional 
 iDalam penelitian i ni iada dua ivariabel iyang harus idi idefinisikan isecara 
ioperasional iyaitu : i 
a. iAktivitas Ritmiki 
Aktivitas iritmik iadalah iiiaktivitas iyang imemadukan unsur igerak iidan 
imusik. iAktivitas ritmik idalam iiipenelitian ini iadalah igerak ritmik ipada iitubuh 
idengan imenggunakan irama iketukani, itepukani, imusik, idan inyanyian.  
b. Kemampuan iMotorik iKasar  
iKemampuan Motorik iKasar iadalah gerakan itubuh yang imenggunakan 
iotot-iotot ibesar atau iseluruh ianggota iitubuh iyang idipengaruhi oleh 
ikematangan ianak itu isendirii. iMotorik ikasar iyang dimaksud idalam ipenelitian 
i ni meliputi iikemampuan lokomotor i (iberjalani, iberlarii, imelompat, iimerayapi, 
imerangkak), inoni-ilokomotor (imembungkuki, imerentangi, imemutari, 
imengayun, imenariki, imendorongi, mengangkati), idan imanipulatif seperti 
imelempari, menangkapi, imelambung.  
c. Variabel Penelitian 
Variabel Pertama atau variabel X dalam ipenelitian i ni iadalah iAktivitas 
Ritmik iPada iAnak Kelompok iiB di iRA iHusna iAli-Fauzan iBinjaii. Variabel 
iKedua iatau ivariabel iY dalam iPenelitian i ni iadalah Perkembangan iMotorik 









G. Teknik dan Instrumen iiPengumpulan Datai 
Bagian ini berisi uraian tentang macam spesifikasi instrumen yang 
digunakan dalam pengumpulan data.65 Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan observasi, dimana pada penelitian observasi ialah 
cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan 
mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis sesuai dengan apa 
yang dijadikan sebagai objek pengamatan. Observasi ini dilakukan dengan 
tujuan untuk mengamati tingkah laku individu atau proses terjadinya suatu 
kegiatan yang dapat diamati. Lembar observasi berisikan daftar prilaku yang 
mungkin akan muncul dan akan diamati ketika anak diberi penerapan kegiatan 
aktivitas ritmik. Dalam proses observasi, pengamat hanya memberi cheklist 
pada kolom  skor yang telah sesuai.  
1. Observasii 
Observasi ini iadalah iobservasi yang idirancang isecara sistematis itentang 
iapa iyang iakan diamatii, kapan idan idimana itempatnya. iDalam aktivitas iritmik 
ii ni, ipeneliti ihanya mengamati iapakah terdapat Pengaruh aktivitas ritmik 
terhadap kemampuan motorik kasar pada anaki. iPengumpulan idata iyang 
dilakukan iharus imenggunakan teknik iyang sesuai idengan i nstrumen 
penilaiani.iObservasi i ni menggunakan ipedoman iobservasi yang iberisi isebuah 
idaftar jenis iperlakuan iatau iperilaku iyang imungkin timbul iidan diamatii. 
iTugas observasi i ni dengan imemberikan itanda centang ipada skor iyang 
ididapat imelalui ipedoman observasi iyang idibuat dari iobservasi iyang 
dilakukani. Alat uji coba yang dilakukan pada panduan pengamatan secara 
langsung. Uji coba pada pengamatan ini dengan menandai centang atau 
cheklist. Adapun pedoman observasi yang digunakan iakan diperoleh idata 
iyang iakan idianalisis dan idigeneralisasikan iihasilnya. iLembar iobservasi 











Tabel 1.1 Kisii-ikisi iLembar Observasi iAktivitas Ritmik i 
Pada Anak iKelompok iB di RA Husna Al-Fauzan Binjai. 
Lingkup 
Perkembangan 




santai ditempat untuk 
mengembangan 
motorik kasar. 
-Anak imampu berjalan 



















 Kemampuan berdiri 
diatas satu kaki. 
-Anak mampu berdiri 
dengan mengangkat satu 
kakinya. 
-Anak mampu berdiri 






-Anak mampu melompat 
dengan kedua kakinya 
saat melakukan senam 
irama. 
1 
 Kemampuan dalam 
berlari ditempat. 
-Anak mampu berlari 






Tabel 1.2 Rubrik Penilaian Observasi Aktivitas Ritmik Terhadap 
Kemampuan Motorik Kasar Anak Kelompok B 


































































berdiri diatas satu 
kaki. 
Anak belum bisa 
berdiri diatas satu 
kaki. 
Anak mulai bisa 
berdiri diatas 
satu kaki. 
Anak bisa berdiri 
diatas satu kaki. 
Anak sudah bisa 






























Anak belum bisa 
berlari ditempat. 
Anak mulai bisa 
berlari ditempat. 
Anak bisa berlari 
ditempat. 
Anak sudah bisa 
berlari ditempat. 
 
Tabel 1.3 Instumen Penilaian Aktivitas Ritmik 
Pada Anak Kelompok B di RA Husna Al-Fauzan Binjai. 













     
2 Kemampuan dalam 
mengkoordinasi tubuh 
     
3 Kemampuan dalam berdiri 
diatas satu kaki. 
     
4 Kemampuan melompat 
saat melakukan senam 
irama. 
     
5 Kemampuan dalam berlari.      
 
iKeterangan: 
iBB : i1 
iMB : i2 
BSHi : i3 
iBSB : i4 
Yang di nilai : 
i1-i3 iBB = iBelum Berkembangi 
i4-i6 iMB  = iMulai Berkembangi 
i7-i9 iBSH = iBerkembang Sesuai iHarapani 
i10-i12 iBSB = iBerkembang Sangat iBaik 
Penilaian tersebut dilakukan dengan ceklist dalam skala ipengukurani. Skala 






iDokumentasi adalah iisebuah icara iiyang dilakukan iuntuk imenyediakan 
idokumeni-idokumen idengan imenggunakan ibukti dari ipencatatan isumberi-
isumber i nformasi. Dokumen ini berbentuk foto atau gambar hasil dari 
penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun i nstrumen iyang iakan 
idigunakan ipada ipenelitian i ni iyaitui: ilembar iobservasi dan intrumen 
penilaian. 
Lembar iobservasi iberisi idaftar perilaku iyang imungkin timbul idan iakan 
idiamati iketika ianak imengikuti gerakannyai. iDalam proses iobservasii, ipenulis 
ihanya memberi itanda icentang ipada ikolom skor iyang isesuaii. iDokumeni-
idokumen iyang didapatkan imemberi ipenjelasan i dei-i de terhadap 
ikenyataannyai. iDokumen ijuga idipakai dalam isebuah ihasil kerja idari iisetiap 
kegiatan dari hasil kerjanya. Maka dapat dikumpulkan  hasilnya dalam bentuk 
foto atau gambar yang dilakasanakan pada tempat penelitian. 
 
H. Teknik Analisis Data 
Dalam tehnik analisis idata ipada ipenelitian i ni iakan imenggunakan idua 
istatistik yaitu ianalisis istatistik ideskriptif idan ianalisis istatistik i nferensial.66  
1. iAnalisis Statistik iDeskriptif 
Statistik ideskriptif iadalah ibidang statistik iyang idigunakan untuk 
imenganalisis idata iidengan mendeskripsikan iatau imenggambarkan idata yang 
itelah iterkumpul isebagaimana iadanya tanpa ibermaksud imembuat ikesimpulan 
iyang iberlaku untuk iumum isebagai igeneralisasi. iStatistik ideskriptif idapat 
idigunakan bila ipeneliti ihanya i ngin imendeskripsikan data isampel idan itidak 





66 Sugiyono. 2016. iMetode Penelitian iKombinasii. iBandung: iAlfabetai. ihal.199. 





2. iStatistik iStatistik iInferensial 
iSering ijuga disebut i (istatistik i nduktif atau istatistik iprobabilitasi) iadalah 
itehnik statistik iyang idigunakan iuntuk menganalisis idata isampel idan ihasilnya 
idiberlakukan iuntuk ipopulasi. iStatistik i ni iakan cocok idigunakan iibila isampel  
idiambil idari ipopulasi iyang ijelasi, idan tehnik ipengambilan isampel idari 
ipopulasi itu isecara irandomi. Dengan idemikiani, imaka akan idilakukan 
ipengujian inormalitas dan ihomogenitas idata isebelum menguji ihipotesis 
istatistik ipada penelitian i nii, namun itetap iakan idijelaskan irumus secara 
imanual iserta itujuan iujinya sebagai iberikut: 
1. iUji Normalitas 
iUji normalitas idata idigunakan apakah idata iberdistribusi inormal iatau 
tidaki. iPengujian inormalitas imenggunakan iteknik iLiliefors. iProsedur 
ipelaksanaannya isebagai iberikut:68 
a. iBuat iHo idan iHa 




















=X rata-rata sampel 
S   = simpangan baku (standar deviasi) 
d. iUntuk tiap ibilangan ibaku i ni idan imenggunakan idaftar idistribusi inormal 
bakui, ikemudian idihitung peluang iFi i (iZi) i= iiP (iz ≤ izi). 
e. Selanjutnya idihitung iproporsi Z1i, iiZ2i, i..., iZn yang ilebih ikecil atau isama 






68 Indra iJayai. i2013i. iPenerapan iStatistik iUntuk iPendidikan. iBandungi: Cipta iPustaka 





iUntuk memudahkan imenghitung iproporsi i ni maka iurutkan idata idari 
terkecil iihingga iterbesar. 
f. Hitung iselisih iFi (izii) – iSi i (izi) ikemudian itentukan harga imutlaknyai. 
g. Untuk idapat  imenerima iatau imenolak ihipotesis inoli,  untuk i tu ikita iperlu  
bandingkan iL0 idengan nilai ikritis L iuntuk taraf inyatanya iα i= i0i,05i. 
iDengan icriteria iadalah: 
Jika iLo i≤ Ltabel imaka idata iberdistribusi inormali 
iJika Lo i≥ iLtabel maka idata itidak berdistribusi inormali 
 
2. Uji iHomogenitas 
iUji homogenitas ibertujuan iuntuk mengetahui iapakah data iimempunyai 
varians iyang ihomogen iatau tidaki. iJika idalam ipengujian inormalitas dan 
isampel idistribusi inormal, iimaka selanjutnya idilakukan iuji ihomogenitas iyaitu 
membandingkan idua ibuah varians idari ivariabel penelitiani.69 iRumus 





iDengan ikriteria ipengujian: 
iJika iFhitung > iFtabel imaka ikedua sampel itidak imempunyai ivarians iyang 
ihomogen. 
iJika iFhitung < iFitabel maka kedua isampel imempunyai ivarians iyang 
ihomogen. 
 
3. iUji Hipotesisi 
iUji it idua ipihak digunakan iuntuk imengetahui adanya iperbedaan dari 
isuatu iPengaruh Aktivitas iRitmik Terhadap iKemampuan Motorik Kasar Pada 
Anak Kelompok B  Di RA Husna Al-Fauzan Binjai. 
Hipotesis yang diujikan adalah: 
 





H0: ?̅?1 = ?̅?2 : Tidak iterdapat iPengaruh iAktivitas iRitmik 
iterhadap iKemampuan iMotorik Kasar ipada ianak 
ikelompok iB Di RA Husna Al-Fauzan Binjai. 
Ha: ?̅?1 ≠ ?̅?2 : TerdapatPengaruh Aktivitas Ritmik iterhadap 
Kemampuan iMotorik iKasar ipada ianak ikelompok 
B iDi iRA iHusna iAl-Fauzan Binjai. 
 
Bila idata ipenelitian iberdistribusi inormal dan ihomogen iimaka iuntuk 














 + (𝑛2 − 1)𝑆2
 
𝑛1 + 𝑛2 − 2
 
Dimana: 
it = iluas daerah iyang idicapai 
i𝑛1 = jumlah anak pada kelas eksperimen  
𝑛2 = ijumlah anak ipada ikelas ikontrol 
?̅?1 = irata-irata inilai ikelas ieksperimen  
i?̅?2 = ratai-irata inilai kelas iikontrol 
iS1 = simpangan ibaku ipada kelas ieksperimeni 
iS2 = isimpangan baku ipada ikelas ikontrol 
iS = istandar ideviasi gabungan iS1 dan iS2 
 
Kriteria ipengambilan ikeputusan idirumuskan sebagai iberikuti: 
iDi tolak iHo iJika  ithitung > ittabel  atau  ithitung < ittabel   
iDi terima iHo iJika ithitung < ittabel  iatau ithitung > ittabel   








A. iDeskripsi Sekolah 
1. Gambaran Sekolah 
iPenelitian ini idilakukan idi iiRA iHusna Ali-iFauzan Jl iIkan 
iSenangin iGg Autis iKota iBinjai iProvinsi iSumatera Utarai. iPopulasi 
iipenelitian i ni imerupakan iseluruh isiswa kelas iA idan iB idi RA iHusna iAl-
iFauzan ipada itahun pelajaran i2019i-i2020 yang iterdiri iatas ii2 ikelas dengan 
ikeseluruhan isiswa iberjumlah i20 iorang. iPeneliti telah imelakukan 
ipenelitian idi RA Husna Al-Fauzan tersebut dimulai dari tanggal 5 Agustus 
2020 sampai dengan 2 September 2020. 
iAda dua ipertemuan iyang dilakukan ipenelitii, ipertemuan ipertama 
idikelas ieksperimen pada ihari iKamis tanggal i6 iAgustus i2020 idengan 
iijumlah ijam pelajaran i2 ix 80 imenit dan ihari iJumat tanggal i7 iAgustus 
i2020 idengan ijumlah jam iipelajaran 2 ix i40 imenit. iPembelajaran dilakukan 
isesuai idengan rancangan ipelaksanaan ipembelajaran iyang dilakukan ioleh 
ipengajar yaitu imahasiswa iyang itelah mempelajari idan dapat imenerapkan 
imateri ipelajaran sesuai idengan irancangan pelaksanaan ipembelajaran. 
Pada ikelas ikontrol diberikan ipembelajaran isebanyak dua ikali 
ipertemuan. iiPertemuan pertama iipada hari isenin itanggal i10 Agustus i2020 
iiidengan jumlah ijam ipelajaran 2 ix i80 menit idan ipertemuan kedua ipada 
ihari iselasa tanggal i11 Agustus i2020i. Pembelajaran iyang idiberikan isesuai 
dengan irancangan ipelaksanaan ipembelajaran yang itelah idibuat oleh 
igurui. iSetelah idilakukan pembelajaran iyang isesuai iidengan rancangan 
iipelasanaan pembelajarani, imaka iselanjutnya ipeneliti imemberikan iposti-
itest piavda ikelas ieksperimen yaitu ikelas iA dengan ijumlah isiswa 10 iorang 
idan kelas ikontrol yaitu idi ikelas B idengan ijumlah siswa i10 iorangi. Hasil 
ibelajar isiswa imelalui iposti-test imenghasilkan inilai iratai-irata ikelas 






B. Temuan Khusus 
1. Deskripsi Data Hasil Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di RA Husna Al-Fauzan Binjai, Populasi 
penelitian ini merupakan seluruh siswa di kelas B pada tahun pelajaran 
2019-2020 iyang terdiri iatas i2 kelas idengan ikeseluruhan isiswa berjumlah 
i20 iorangi. iPeneliti memilih isekolah tersebut ikarena ikelas iA idan B ibelum 
imempelajari iaktivitas ritmik idengan kegiatan isenam i ramai. Hasil iyang 
iakan idiuji i nstrumen itersebut ididapatkan 20 isiswa iyang idapat idigunakan 
isebagai isoal prei-itest dan iposti-itest iuntuk idiujikan. 
iBerdasarkan data iyang itelah diterangkan ipada ibab III ibahwa 
idesain dalam ipenelitian i ni iadalah iQuasi ieskperimental idan idata dalam 
ipenelitian i ni akan idikumpulkan idengan itehnik observasii. iLembar 
iobservasi disusun idigunakan iuntuk mengamati iKemampuan Motorik 
iKasar iAnak pada ikelompok iB usia i4i-i5 tahun idi iRA iHusna Ali-Fauzan 
iTi. iA 2019i-i2020i. 
a. Data Hasil Motorik Kasar Anak Pada Kelas B Eksperimen 
Menggunakan Aktivitas Ritmik Dengan Senam Irama.  
Langkah iawal iyang iakan dilakukan ipeneliti isebelum 
melaksanakan ikegiatan isenam i rama ipada aktivitas iritmik iyaitu 
imelakukan pemberian igerakan iawal berupa ikegiatan igerak iringan iuntuk 
mengetahui ikeadaan iawal keterampilan imotorik ikasar iyang idimiliki 
anaki. iSetelah idiberikan igerakan yang idiketahui ibahwa keterampilan 
imotorik ikasar sebelum itindakan ibahwa iada beberapa iaspek iyaitu: 
ikoordinasi mata, koordinasi antara tangan dan kaki, dan kelenturan 
gerakan belum maksimal.  
Kelas eksperimen dikelas B ijuga idiberikan uji ikemampuan iawal 
prei-itest sebelum idiberikan imateri kegiatan igerak iajar, ihal itersebut 
berguna iuntuk imengetahui kemampuan iawal ianaki. Kegiatan igerak iyang 
diberikan itidak ibegitu susahi, isetelah diketahui ikemampuan iawal anak 
itersebut imaka ianak diberikan imateri kegiatan igerak idengan rancangan 




Untuk imengetahui ihasil kegiatan igerak ipada anak akan lebih 
maksimal dan berjalan dengan baik, peneliti akan berikan materi 
selanjutnya kepada anak diberikan uji post-test seberapa bisanya anak 
melakukan gerakannya. Berikut adalah data hasil pre-test dan post-test 
siswa dikelas B isebagai ikelas ieksperimen yang idiajarkan dengan 
imenggunakan ikegiatan senam irama pada aktivitas ritmik anak di RA 
Husna Al-Fauzan Tahun Ajaran 2019-2020. 
Tabel 2.1 Data Hasil Motorik Kasar Anak Pada Kelas B Eksperimen 
Menggunakan Aktivitas Ritmik Dengan Kegiatan Senam Irama 
No Nama Anak Pre-test Post-test 
1. Teguh Fajar Rizki 7 11 
2. Hafiz Pratama 7 11 
3. Ahmad Reyhan 7 12 
4. Muhammad Fadli 7 13 
5. Roby Kurniawan 8 13 
6. Putri Syakilla Lubis 8 14 
7. Mutia Akmalia Putri 8 15 
8. Syafa Mulia Ritonga 9 16 
9. Aulia Nadira Siregar 9 17 
10. Salwa Hafizah 10 19 
Jumlah: 80 141 
Ringkasan ihasil ipre-itest dan iposti-itest ipada ikelas eksperimen 
idisajikan ipada tabel idi ibawah i ni: 
Tabel 2.2 Ringkasan Nilai Anak pada Kelas B Eksperimen 
Statistik Pre-test Post-test 
Jumlah Siswa 10 10 
Jumlah Nilai 80 141 
Rata-rata 40 70,5 
Varians 1805,24 5695,281 
Standar Deviasi 5,27 75,46 
Maksimum 10 19 
Minimum 7 11 
Tabel 2.2 diatas menunjukkan bahwa hasil aktivitas ritmik anak 
dikelas eksperimen idengan ijumlah 10 iorang ipada prei-itest memperoleh 
inilai irata-irata 40i; ivarians i1805, i24i; standar ideviasi ii5, i27i; dengan inilai 
imaksimum i10 dan iminimum ii7i. Setelah idiberi iperlakuan imenggunakan 
ikegiatan iisenam irama idengan igerakan iringan pada ianak imemperoleh 




iimaksimum ii19 iidan iminimum i11ii. iHal i ni iiberarti ihasil iaktivitas iiritmik 
ipada iianak isetelah idiajar iimenggunakan iisenam i rama iiidengan iiteknik 
iigerakan mengalami iipeningkatan idari ratai-irata ipre-itest i40 menjadi i70, i5 
iuntuk inilai irata-iirata ipost testi. iMakna dari ivarians diatas iadalah ihasil 
belajar ianak mempunyai inilai iyang beragami, karena inilai ivarians pada 
iprei-test idan ipost-itest lebih itinggi idari inilai iimaksimumi. Hal itersebut 
iberarti bahwa ianak imemperoleh ihasil ibelajar yang icenderung iberbeda 
satu isama ilain ibahwa ikemampuan ifisik pada ianak iyang idilaksanakan 
dengan ikegiatan isenam irama iberada idalam kategori imeningkat ilebih 
ibaik yang iartinya ianak-ianak itersebut isudah iimampu mengikuti igerakan-
igerakan ipada itubuhnya dalam imelaksanakan ikegiatan iyang iberkaitan 
idengan fisik iseperti isenami, tarian idan iberolahraga. 
 
b. Data Hasil Motorik Kasar Anak Pada Kelas A Kontrol Tanpa 
Menggunakan Aktivitas Ritmik Dengan Senam Babyshark. 
Langkah yang dilakukan peneliti dengan melihat kegiatan aktivitas 
ritmik dengan senam biasa yaitu senam babyshark dari sekolah tersebut. 
Pada hasil motorik kasar anak yaitu melakukan pengamatan awal berupa 
melihat kegiatan senam tersebut apakah ada tindakan yang harus dilakukan 
peneliti untuk mengetahui keadaan berkembang atau tidaknya suatu 
keterampilan motorik kasar yang dimiliki anak. Dari hasil pengamatan 
yang dilakukan peneliti ketahui bahwa ada keterampilan motorik kasar 
anak yang belum berkembang sebelum dilakukannya tindakan bahwa 
banyak sekali kurangnya aspek koordinasi antara tangan dan kaki 
kelentukan gerakan belum maksimal dengan baik. 
Dikelas A kontrol tersebut belum diberikan uji kemampuan awal 
pre-test sebelum diberikan materi kegiatan gerak ajar, hal ini berguna 
untuk mengetahui kemampuan perkembangan motorik kasar awal anak. 
Kegiatan gerak yang diberikan tidak begitu susah, setelah peneliti ketahui 
kemampuan anak tersebut sangat belum berkembang maka peneliti akan 
memberikan materi kegiatan gerak dengan rancangan pelaksanaan 




Untuk mengetahui hasil kegiatan gerak anak yang telah berikan materi 
selanjutnya anak diberikan uji post-test seberapa bisanya anak melakukan 
gerakannya. Berikut adalah hasil pre-test dan post-test pada kelas kontrol. 
Tabel 2.3 Data Hasil Motorik Kasar Anak Pada Kelas A Kontrol  
Tanpa Menggunakan Aktivitas Ritmik Dengan Kegiatan Senam Babyshark 
No Nama Anak Pre-test Post-test 
1. Muhammad Haris   6 9 
2. Aldy Dwi 7 9 
3. Ahmad Pratama 7 10 
4. Dara Dwiyana 7 10 
5. Suryani Nasution 7 11 
6. Mesya Aulia Siregar 8 11 
7. Viana Tanjung 8 12 
8. Syafitri 8 12 
9. Yoga Pratama 8 13 
10. Ahmad Fahri Yusuf 8 14 
Jumlah: 74 111 
Ringkasan hasil pre-test dan post-test pada kelas kontrol dapat dilihat 
pada tabel berikut: 
Tabel 2.4 Ringkasan Nilai Anak Pada Kelas A Kontrol 
Statistik Pre-test Post-test 
Jumlah Siswa 10 orang 10 orang 
Jumlah Nilai 74 111 
Rata-rata 37 55,5 
Varians 1533,19 3490,898 
Standar Deviasi 39,15 59,08 
Maksimum 8 14 
Minimum 6 9 
Tabel 2.4 di atas menunjukkan bahwa hasil aktivitas ritmik anak 
dikelas kontrol dengan jumlah 10 orang pada pre-test memperoleh nilai 
rata-rata 37; varians 1533,19; standar deviasi 39,15; dengan nilai 
maksimum 8 dan minimum 6. Sebelum diberikan perlakuan dengan 
menggunakan kegiatan senam irama dengan gerak ringan pada anak 
memperoleh nilai rata-rata 70,5; varians 5695,281; standar deviasi 75,46 
dengan nilai maksimum 19 dan minimum 11.  
Hal ini menunjukkan bahwa belum berkembangnya kemampuan gerak 
motorik kasar pada anak yang dilatih dan diajarkan oleh guru dengan 




digolongkan belum berkembang dengan jumlah maksimum rendah dimana 
nilai rata-rata 37 tersebut berada pada kisaran sangat rendah. Dapat 
disimpulkan bahwa kemampuan motorik kasar pada anak kelas A kontrol 
yang dilaksanakan dengan kegiatan senam babyshark berada dalam 
kategori belum berkembang dengan baik yang artinya anak-anak pada 
kelas kontrol harus diberi perlakuan kegiatan senam ritmik untuk 
mengetahui kemampuan motorik kasar agar anak mampu mengikuti gerak 
pada tubuhnya dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan fisik 
seperti menggoyangkan badan kekiri dan kanan, mengayunkan kedua 
tangan, menggelengkan kepala keatas dan kebawah. 
 
C. Analisis Data Hasil Penelitian 
iSebelum idilakukan uji ihipotesis idengan imenggunakan iuji ianalisis 
varians iterhadap ites ihasil aktivitas iritmik iyang dilakukan isetelah 
idiberikan perlakuan idiikelas ieksperimen idan idikelas ikontrol tidak 
idiberikan iperlakuani, imaka terlebih idahulu idilakukan iuji persyaratan 
ianalisis iiyang imeliputi: 
1. iUji Normalitas iData i/ Uji iLilieforsi 
iUji normalitas idata idilakukan idengan itehnik analisis iLiliefors 
iyaitu suatu itehnik iiuji ipersyaratan isebelum dilakukan iuji ihipotesis iyang 
bertujuan iuntuk imengetahui idata-idata ihasil ipenelitian imemiliki sebaran 
idata iyang iberdistribusi inormal atau iitidak berdistribusi iinormali. iDengan 
ketentuan ijika iLhitungi< iLtabel imaka isebaran data iiimemiliki idistribusi 
inormali. iTetapi ijika iLhitung< iLtabel maka idata itidak iberdistribusi inormal 
ipada taraf iαi = i0,05 𝑦𝑎𝑖𝑡𝑢 0,258. 
Hasil iUji iNormalitas menunjukan iapakah iidata isetiap kelas 
iberdistribusi inormal atau itidaki. Uji inormalitas bertujuan iuntuk 
imengetahui distribusi idata setiap ikelasi. iPengujian inormalitas idata idalam 
ipenelitian ini iimenggunakan iuji Liliefors idengan isyarat inormal iyang 




Hasil iuji inormalitas idata kelas ieksperimen idan ikelas kontrol idapat idilihat 
ipada itable iberikut: 
Tabel 2.5 Ringkasan Uji Normalitas Data dengan Uji Liliefors 
Kelompok Pre-test Post-test 
Lhitung Ltabel Keterangan Lhitung Ltabel Keterangan 
Eksperimen 1805,24 0,258 Normal 5695,281 0,258 Normal 
Kontrol 1533,19 0,258 Normal 3490,898 0,258 Normal 
Ambil harga mutlak dari iharga mutlak selisih. iDari isoal iprei-itest 
ipada kelas ieksperimen iharga imutlak terbesar i alah i0i,071 idengan iiLtabel = 
i0i, i258. iUntuk imenerima iatau imenolak Ho ikita ibandingkan iLo idengan 
inilai kritis iL iuntuk itaraf inyata iαi = i0,05 atau 5% kiriterianya adalah 
iditerima iHa ijika Lo ilebih kecil idari iLtabeli. Dari iisoal prei-itest ipada kelas 
ieskperimen yaitu iLo i< iLt = i0i, i071 i< i0i,258 imaka isoal prei-itest ipada ikelas 
eskperimen iberdistribusi i “Normal”. 
2. Uji Homogenitas 
Uji homogenitas data dimaksudkan untuk mengetahui apakah 
sampel yang digunakan pada penelitian ini berasal dari populasi yang 
homogen atau tidak. Maka perlu digunakannya uji kesamaan antara kedua 
varians yaitu uji f apakah sampel yang dipilih dapat mewakili seluruh 
populasi yang ada. Apabila Fℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ F𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka Ho ditolak dan apabila 
Fℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < F𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka Ha diterima dengan taraf 𝛼 = 0,05. Uji 
homogenitas data pre-test diperoleh Fℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 (1,17) < F𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (3,44) 
sedangkan pada post-test diperoleh Fℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 (1,63) < F𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (3,44), untuk 
perhitungannya dapat dilihat pada tabel dibawah. Dari perolehan nilai 
homogenitas tersebut dapat disimpulkan bahwa sampel yang digunakan 
pada penelitian ini berasal dari populasi yang homogen. Maksudnya adalah 
sampel yang dipilih yakni kelas A dan kelas B dapat mewakili seluruh 
populasi yang ada yaitu seluruh siswa kelas A dan B di RA Husna Al-
Fauzan Binjai tahun ajaran 2019-2020. Ringkasan hasil perhitungan uji 




Tabel 2.6 Ringkasan Tabel Uji Homogenitas Data 
Statistik 
Varians 
Pre Test Post Test 
Kelas Eksperimen Kontrol Eksperimen Kontrol 
Varians 1805,24 1533,19 5695,281 3490,898 
𝐅𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 1,17 1,63 
𝐅𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 3,44 3,44 
Keterangan Homogen Homogen 
Dilihat pada tabel 2.6 diatas menjelaskan bahwa nilai Fℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 pada 
data hasil pre-test adalah 1,17 dan F𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 adalah 3,44 sedangkan pada hasil 
post-test Fℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 1,63 dan F𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 3,44. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa Fℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < F𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maksudnya adalah hasil aktivitas 
ritmik pada anak yang diajarkan menggunakan gerakan senam irama pada 
kelas B sebagai kelas eksperimen dan siswa yang diajar dengan 
pembelajaran disekolah senam babyshark pada kelas A sebagai kelas 
kontrol adalah homogen. 
3. Pengujian Nilai Hipotesis 
iSetelah diketahui ibahwa iuntuk imengetahui idata hasil ikegiatan 
ikedua isampel imemiliki sebaran iyang iberdistribusi normal idan ijuga 
homogeni, iselanjutnya dilakukan ipengujian ihipotesisi. iPengujian hipotesis 
idilakukan ipada data ipre-itest idan ipost-itest idan idiuji imelalui iuji 
iiperbedaan dua iratai-rata iyaitu iujii-it ipada itaraf signifikan  iαi = i0,05 idan 
idk i= n1 i+ n2 i– i2. iAdapun ihasil pengujian idata ipost-itest kedua iikelas 
disajikan idalam ibentuk tabel iberikuti: 
Tabel 2.7 Ringkasan Uji Hipotesis 
Data Jumlah 
Anak 














Dilihat pada tabel 2.7 diatas menunjukkan bahwa hasil pengujian 
hipotesis pada taraf signifikan 𝛼 = 0,05 dan dk = n1 + n2 − 2 = 10 + 10 




H𝑎diterima dan H𝑜 ditolak. Dapat peneliti simpulkan bahwa hasil aktivitas 
ritmik terhadap kemampuan motorik kasar pada anak yang diajarkan 
menggunakan kegiatan senam irama dengan teknik gerakan ringan pada 
kelas B sebagai kelas eksperimen lebih baik, dari pada hasil motorik kasar 
pada anak yang diajarkan dengan pembelajaran gerakan senam babyshark 
pada kelas A sebagai kelas kontrol di RA Husna Al-Fauzan Tahun ajaran 
2019-2020. 
D. Keterbatasan Penelitian 
Penelitian i ni itidak iterlepas idari adanya iketerbatasani. Berdasarkan 
ihasil ipenelitian terdapat iadanya iketerbatasan dalam ipenelitian i nii, yaitui: 
idengan jumlah isampel idan ijumlah i ndikator iyang iterbilang icukupi, 
ipeneliti mengalami ikesulitan idalam imengamati aktivitas iritmik ipada 
ianaki, sehingga ipeneliti ihanya iidapat mengambil inilai idari ihasil iapa yang 
ianaki-ianak ilakukan dan itunjukkan isesuai i ndikator yang ipeneliti iajarkan. 
iMeskipun ipada dasarnya imasih ibanyak ilagi i ndikator idari ikegiatan 
aktivitas iritmik iyang iakan didapat idalam ipenelitiani-ipenelitian yang 
imembahas itentang imotorik ikasar ianak idengan koordinasii, ikelenturan 
anggota tubuh yaitu tangan dan kaki . 
E. Pembahasan Hasil Penelitian 
iKegiatan yang idiselenggatakan iuntuk meningkatkan iketerampilan 
imotorik kasar idalam ipenelitian melalui isenam iramai. Manfaat isenam 
i rama iyaitu imelatih ikelenturan serta ikoordinasi, iselain i tu senam i rama 
ijuga bermanfaat ibagi iperkembangan mentali, isosial dan imotorik ikasar 
ipada anak iusia idini. iBelum ioptimalnya iketerampilan imotorik kasar ianak 
usia idini idalam ikegiatan isenam i rama pada iumumnya iguru ijarang 
memberikan irangsangan iatau istimulus idengan aktivitas ijasmani ikepada 
ianak seperti ikegiatan igerak isenam irama ipada itubuh sehingga 





Setelah imelakukan ipengujian yang itelah idilakukan dan itelah 
dipaparkan idiatas, ihasil ipenelitian menunjukkan ibahwa imotorik kasar 
ianak idisekolah iRA Husnah iAli-Fauzan imengalami peningkatan ipada 
ijumlah keseluruhan idari iprei-itest ke iposti-itest ibaik ikelas iyang 
menggunakan iiaktivitas ritmik maupun tidak menggunakan aktivitas 
ritmik. Kegiatan senam yang dilaksanakan disekolah tersebut kurang 
mengundang semangat anak dalam meningkatkan kemampuan fisik nya 
dalam bergerak. Kegiatan aktivitas ritmik pada senam irama ini juga 
memiliki kelebihan yaitu tempat untuk melakukan nya harus dilapangan 
sekolah yang luas bebas dimana saja untuk mengembangkan kemampuan 
gerak pada anak, kelemahan dari kegiatan aktivitas ritmik ini yaitu 
kurangnya kegiatan yang membangun untuk anak mengikuti gerakan, 
lapangan yang sempit, kurangnya musik yang menarik dengan itu dapat 
mengakibatkan anak males mengikuti gerakan, mudah bosan terhadap 
gerakan dan tidak bersemangat mengikuti senam. Sehingga peluang bagi 
anak untuk mengembangkan kemampuan fisik dan motorik kasarnya akan 
lebih kecil. 
Berdasarkan hasil penelitian diatas bahwa Aktivitas ritmik dapat 
mempengaruhi motorik kasar anak dalam bergerak. Hal ini sesuai hasil 
penelitian pada perkembangan kemampuan motorik kasar anak sangat 
ditentukan oleh dua faktor yaitu faktor pertumbuhan dan faktor 
perkembangan. Dari dua faktor penentu ini masih harus didukung dengan 
melatih sesuai kematangan anak dan gizi yang baik. Motorik kasar dapat 
dilakukan dengan latihan-latihan gerak secara rutin yang dapat memadai 
perkembangan diharapkan keterampilan motorik kasar anak akan 
berkembang dengan sangat baik. 
Dari Teori Harlock iyang idikutip ioleh Ahmad iRudiyanto 
imengungkapkan iibahwa motorik ikasar iadalah gerakan itubuh meggunakan 
iototi-iotot ibesar atau iisebagian ibesar atau isebagian besar iatau iseluruh 
ianggota tubuh iyang idipengaruhi oleh iikematangan ianak i tu isendiri. Dan 




bentuk iilatihan itubuh pada ilantai iatau alat iyang idirancang untuk 
imeningkatkan daya itahani, kekuatanii, ikelenturan, ikelincahani, koordinasii, 
iserta ikontrol tubuhi. iFokuskan ipada ianggota itubuhi, ibukan alat iatau ipolai-
ipola gerakannyai. iGerakan isenam imerangsang iperkembangan ikebugaran 









iKesimpulan yang idapat idikemukakan dalam ipenelitian idi iRA iHusna 
Ali-Fauzan iBinjaii, sesuai idengan itujuan dan ipermasalahan yang itelah 
idirumuskan dan ihasil pada ibab iIV maka idapat idisimpulkan sebagai 
iberikut: 
1. Adanya kemampuan imotorik ikasar pada ianak ikelompok B idi iRA 
Husna iAli-iFauzan itersebut ibelum berkembangi. iHal ini idapat 
dibuktikan ipada ikelas iieksperimen idengan nilai iratai-irata prei-test 
(40) dan nilai rata-rata post-test (70,5) dengan jumlah 10 anak 
dengan thitung= 0,071 dengan taraf α = 0,05 yang didapat pada tabel 
t pada dk 8 diperoleh nilai thitung= 0,258. Hasil perhitungan tersebut 
telah menunjukkan bahwa thitung > ttabel, maka Ho ditolak dan Ha 
diterima. 
2. Adanya pengaruh pelaksanaan aktivitas ritmik pada anak kelompok 
B di RA Husna Al-Fauzan. Hal ini dapat dibuktikan pada kelas 
kontrol dengan nilai rata-rata pre-test 37 dan nilai rata-rata post-test 
55,5 dengan jumlah 10 anak dengan thitung= 1,17 dengan taraf α =
0,05 yang didapat pada tabel t dengan dk 8 yang diperoleh nilai 
ttabel= 3,44 . Karena thitung > ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. 
3. Dengan menggunakan aktivitas ritmik berupa kegiatan senam 
irama terdapat ihasil ianalisis idata iyang telah idilakukan imaka idapat 
idisimpulkan ibahwa iadanya pengaruh iyang isignifikan ipada 
imotorik ikasar anak ikelompok iB idi iRA Husna iAl-iFauzan iBinjai. 
iHal i ni dapat idilihat idari ihasil idata dengan iiimenggunakan ujii-it 
yang iidiketahui nilai iposti-test idari ikelas ikontrol dan ikelas 
ieksperimen inilai ithitung= i30i, i425  idengan taraf i𝛼i = 0i, i05 ididapat 
tabel it ipada idk i18 idiperoleh inilai ttabeli= 2,3060. Hasil perhitungan 






iBerdasarkan hasil ipenelitian i ni, ipeneliti i ngin imemberikan isaran 
sebagai berikut: 
1. Kepada Kepala Sekolah RA Husna Al-Fauzan, diharapkan dapat 
menyediakan fasilitas bermain yang dapat menstimulus untuk 
perkembangan anak dalam meningkatkan kemampuan motorik kasar, 
Kepala sekolah sebaiknya mengajak seorang pendidik untuk mengikuti 
pelatihan demi untuk meningkatkan profesionalisme seorang pendidik 
terutama dalam pemilihan sebuah materi, metode, serta media 
pembelajaran disekolah maupun didalam kelas agar untuk terus 
membimbing dan memotivasi seorang pendidik atau seorang guru agar 
dapat menguasai banyaknya materi, metode, serta media pembelajaran 
sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan. 
2. Kepada Guru Kelas agar dapat menggunakan aktivitas ritmik untuk 
mengembangkan motorik kasar pada anak, Guru sebaiknya juga 
diharapkan agar dapat menggunakan materi, metode serta media 
pembelajaran yang bervariasi lagi dalam mengembangkan 
perkembangan pada anak didik khususnya perkembangan kemampuan 
motorik kasar nya. Alangkah baiknya guru juga dapat menguasai dan 
memilih berbagai jenis aktivitas ritmik dalam perkembangan motorik 
kasar disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dapat 
mengembangkan aktivitas ritmik tersebut dengan itu guru tidak hanya 
menggunakan satu jenis aktivitas ritmik saja. 
3. Kepada Peneliti diharapkan idapat imelakukan penelitian secara 
ilebih imendalam ilagi iterhadap pengaruh iaktivitas iritmik pada iaspek 
iperkembangan iyang ilainnyai, peneliti iihendaknya juga iidapat 
mengembangkan iaktivitas iiritmik iyang ilebih baik ilagi idengan 
memperluas idan iimemvariasikan ijenis ikegiatan ritmik iyang 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN (RPPH) 
RA HUSNA AL-FAUZAN BINJAI 
 
Semester / Minggu   : 2 / I 
Kelompok / Usia    : B / 5-6 Tahun 
Tema / Sub Tema / Tema Spesifik : Tubuhku / Gerak / Senam Irama 
Hari / Tanggal    : 
 
KD Indikator yang dicapai: 
1.1 Tubuhku ciptaan Tuhan 
1.2 Melafaskan surah-surah pendek dan membacakan iq’ra 
2.1 Terbiasa mencuci tangan sebelum dan sesudah makan 
3.1-4.1 Membaca doa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan 
3.3 Mengenal anggota tubuh, fungsi, dan gerakannya untuk pengembangan 
motorik kasar dan motorik halus. 
4.3 Menirukan gerakan pada senam irama 
2.5 Terbiasa berani tampil didepan guru dan teman-temannya 
2.6 Senang mengikuti aturan 
3.10 Menceritakan kembali cara merawat, dan fungsi dari bagian tubuhku 
3.15 Senang bernyanyi sambil mengikuti gerakan 
4.15 Menunjukkan karya dan aktivitas seni dengan memberi warna pada 
lembar kegiatan sesuai dengan hasil karya anak 
 
Materi Dalam Kegiatan: 
1. Membaca doa sebelum dan sesudah belajar 
2. Menyebutkan nama anggota tubuh, fungsi dan cara merawatnya 
3. Pemanasan kelenturan gerak senam pada anggota tubuh 
4. Mengikuti gerakan pada tubuh 
5. Bercerita tentang tubuhku 




Materi Yang Masuk Dalam Pembiasaan: 
1. Bersyukur sebagai ciptaan Allah 
2. Mengucapkan salam masuk dalam SOP penyambutan dan  penjemputan 
3. Do’a sebelum belajar dan mengenalkan aturan masuk dalam SOP 
pembukaan 
4. Tata cara mencuci tangan dan menggosok gigi masuk dalam SOP sebelum 
dan sesudah makan 
5. Anak terbiasa berani tampil didepan guru dan teman-teman 
Tujuan Pembelajaran: 
1. Anak melakukan motorik halus dan kasarnya 
2. Anak mengikuti dan menirukan kegiatan dengan sesuai gerakan  
3. Anak  mengelompokkan sesuai dengan jenis dan fungsinya 
4. Anak mampu menceritakan kembali apa yang diketahui 
5. Anak mampu membaca doa sebelum dan sesudah makan 
6. Anak menyanyikan lagu-lagu sebelum pulang 
Metode Pembelajaran: 
1. Demonstrasi 
2. Pemberian Tugas 




Alat dan Bahan: 
1. Kegiatan gerak senam irama membutuhkan: Speaker, Musik/Irama, 
Laptop, Layar infokus 
2. Kegiatan  menempel anggota tubuh membutuhkan: Kertas lembar 











1. Penyambutan anak 
2. Berbaris, bertepuk tangan dan bernyanyi “Aku 
Ciptaan Allah” 
3. Memberi salam, berdoa sebelum dan sesudah 
melakukan kegiatan, menyanyikan lagu 
4. Menanyakan perasaan anak dipagi hari 








1. Guru menceritakan bagian-bagian tubuh, fungsi 
dan cara merawatnya  
2. Guru mempraktekkan gerak pada tubuh dengan 
gerakan ringan pertama menggunakan iringan 
musik 
3. Guru mengajak anak untuk melakukan gerak 
senam irama yang telah dipraktekkan 
4. Guru melatih semua anak dengan melakukan 
gerakan ringan pertama yang sudah diberikan 
5. Anak-anak mulai dapat mengikuti gerakan yang 
dipraktekkan gurunya secara perlahan 
6. Guru melihat anak satu persatu mulai 
mempraktekkan gerakan senam dengan sendiri 
7. Guru memasangkan irama musik senam 
8. Anak  melakukan  gerak senam sesuai yang 
diminati 
9. Anak menceritakan kegiatan senam irama yang 
dilakukannya 






1. Mencuci tangan  sebelum dan sesudah makan 
2. Membacakan doa sebelum dan sesudah makan 




1. Guru  menanyakan perasaan pada hari ini 
2. Berdiskusi kembali kegiatan pembelajaran pada 
hari ini 
3. Menginformasikan kegiatan untuk hari esok 
4. Guru mengajak anak untuk bernyanyi  sebelum 
pulang “Mari Pulang”  
 
Mengetahui       
Kepala RA Husna Al-Fauzan    Guru Kelas  
 
 





RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN (RPPH) 
RA HUSNA AL-FAUZAN BINJAI 
 
Semester / Minggu   : 2 / II 
Kelompok / Usia   : B / 5-6 Tahun 
Tema / Sub Tema / Tema Spesifik : Tubuhku / Gerak / Senam Irama 
Hari / Tanggal    : 
 
KD Indikator yang dicapai: 
1.1 Tubuhku ciptaan Tuhan 
1.2 Melafaskan surah-surah pendek dan membacakan iq’ra 
2.1 Terbiasa mencuci tangan sebelum dan sesudah makan 
3.1-4.1 Membaca doa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan 
3.3 Mengenal anggota tubuh, fungsi, dan gerakannya untuk pengembangan 
motorik kasar dan motorik halus. 
4.3 Menirukan gerakan pada senam irama 
2.5 Terbiasa berani tampil didepan guru dan teman-temannya 
2.6 Senang mengikuti aturan 
3.10 Menceritakan kembali cara merawat, dan fungsi dari bagian tubuhku 
3.15 Senang bernyanyi sambil mengikuti gerakan 
4.15 Menunjukkan karya dan aktivitas seni dengan memberi warna pada 
lembar kegiatan sesuai dengan hasil karya anak 
 
Materi Dalam Kegiatan: 
1. Membaca doa sebelum dan sesudah belajar 
2. Menyebutkan nama anggota tubuh, fungsi dan cara merawatnya 
3. Pemanasan kelenturan gerak senam pada anggota tubuh 
4. Mengikuti gerakan pada tubuh 
5. Bercerita tentang tubuhku 





Materi Yang Masuk Dalam Pembiasaan: 
1. Bersyukur sebagai ciptaan Allah 
2. Mengucapkan salam masuk dalam SOP penyambutan dan  penjemputan 
3. Do’a sebelum belajar dan mengenalkan aturan masuk dalam SOP 
pembukaan 
4. Tata cara mencuci tangan dan menggosok gigi masuk dalam SOP sebelum 
dan sesudah makan 
5. Anak terbiasa berani tampil didepan guru dan teman-teman 
Tujuan Pembelajaran: 
1. Anak melakukan motorik halus dan kasarnya 
2. Anak mengikuti dan menirukan kegiatan dengan sesuai gerakan  
3. Anak  mengelompokkan sesuai dengan jenis dan fungsinya 
4. Anak mampu menceritakan kembali apa yang diketahui 
5. Anak mampu membaca doa sebelum dan sesudah makan 
6. Anak menyanyikan lagu-lagu sebelum pulang 
Metode Pembelajaran: 
1. Demonstrasi 
2. Pemberian Tugas 




Alat dan Bahan: 
1. Kegiatan gerak senam irama membutuhkan: Speaker, Musik/Irama, 
Laptop, Layar infokus 
2. Kegiatan  menempel anggota tubuh membutuhkan: Kertas lembar 











1. Penyambutan anak 
2. Berbaris, bertepuk tangan dan bernyanyi “Aku 
Ciptaan Allah” 
3. Memberi salam, berdoa sebelum dan sesudah 
melakukan kegiatan, menyanyikan lagu 
4. Menanyakan perasaan anak dipagi hari 








1. Guru menceritakan bagian-bagian tubuh, fungsi 
dan cara merawatnya  
2. Guru mempraktekkan gerak pada tubuh dengan 
gerakan ringan pertama menggunakan iringan 
musik 
3. Guru mengajak anak untuk melakukan gerak 
senam irama yang telah dipraktekkan 
4. Guru melatih semua anak dengan melakukan 
gerakan ringan pertama yang sudah diberikan 
5. Anak-anak mulai dapat mengikuti gerakan yang 
dipraktekkan gurunya secara perlahan 
6. Guru melihat anak satu persatu mulai 
mempraktekkan gerakan senam dengan sendiri 
7. Guru memasangkan irama musik senam 
8. Anak  melakukan  gerak senam sesuai yang 
diminati 
9. Anak menceritakan kegiatan senam irama yang 
dilakukannya 






1. Mencuci tangan  sebelum dan sesudah makan 
2. Membacakan doa sebelum dan sesudah makan 




1. Guru  menanyakan perasaan pada hari ini 
2. Berdiskusi kembali kegiatan pembelajaran pada 
hari ini 
3. Menginformasikan kegiatan untuk hari esok 
4. Guru mengajak anak untuk bernyanyi  sebelum 
pulang “Mari Pulang”  
Mengetahui       









RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN (RPPH) 
RA HUSNA AL-FAUZAN BINJAI 
 
Semester / Minggu   : 2 / III 
Kelompok / Usia    : B / 5-6 Tahun 
Tema / Sub Tema / Tema Spesifik : Tubuhku / Gerak / Senam Irama 
Hari / Tanggal    : 
 
KD Indikator yang dicapai: 
1.1 Tubuhku ciptaan Tuhan 
1.2 Melafaskan surah-surah pendek dan membacakan iq’ra 
2.1 Terbiasa mencuci tangan sebelum dan sesudah makan 
3.1-4.1 Membaca doa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan 
3.3 Mengenal anggota tubuh, fungsi, dan gerakannya untuk pengembangan 
motorik kasar dan motorik halus. 
4.3 Menirukan gerakan pada senam irama 
2.5 Terbiasa berani tampil didepan guru dan teman-temannya 
2.6 Senang mengikuti aturan 
3.10 Menceritakan kembali cara merawat, dan fungsi dari bagian tubuhku 
3.15 Senang bernyanyi sambil mengikuti gerakan 
4.15 Menunjukkan karya dan aktivitas seni dengan memberi warna pada 
lembar kegiatan sesuai dengan hasil karya anak 
 
Materi Dalam Kegiatan: 
1. Membaca doa sebelum dan sesudah belajar 
2. Menyebutkan nama anggota tubuh, fungsi dan cara merawatnya 
3. Pemanasan kelenturan gerak senam pada anggota tubuh 
4. Mengikuti gerakan pada tubuh 
5. Bercerita tentang tubuhku 





Materi Yang Masuk Dalam Pembiasaan: 
1. Bersyukur sebagai ciptaan Allah 
2. Mengucapkan salam masuk dalam SOP penyambutan dan  penjemputan 
3. Do’a sebelum belajar dan mengenalkan aturan masuk dalam SOP 
pembukaan 
4. Tata cara mencuci tangan dan menggosok gigi masuk dalam SOP sebelum 
dan sesudah makan 
5. Anak terbiasa berani tampil didepan guru dan teman-teman 
Tujuan Pembelajaran: 
1. Anak melakukan motorik halus dan kasarnya 
2. Anak mengikuti dan menirukan kegiatan dengan sesuai gerakan  
3. Anak  mengelompokkan sesuai dengan jenis dan fungsinya 
4. Anak mampu menceritakan kembali apa yang diketahui 
5. Anak mampu membaca doa sebelum dan sesudah makan 
6. Anak menyanyikan lagu-lagu sebelum pulang 
Metode Pembelajaran: 
1. Demonstrasi 
2. Pemberian Tugas 




Alat dan Bahan: 
1. Kegiatan gerak senam irama membutuhkan: Speaker, Musik/Irama, 
Laptop, Layar infokus 
2. Kegiatan  menempel anggota tubuh membutuhkan: Kertas lembar 






WAKTU LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN 
Pembukaan 
(30 menit) 
1. Penyambutan anak 
2. Berbaris, bertepuk tangan dan bernyanyi “Aku 
Ciptaan Allah” 
3. Memberi salam, berdoa sebelum dan sesudah 
melakukan kegiatan, menyanyikan lagu 
4. Menanyakan perasaan anak dipagi hari 




1. Guru menceritakan bagian-bagian tubuh, fungsi 
dan cara merawatnya  
2. Guru mempraktekkan gerak pada tubuh dengan 
gerakan ringan pertama menggunakan iringan 
musik 
3. Guru mengajak anak untuk melakukan gerak 
senam irama yang telah dipraktekkan 
4. Guru melatih semua anak dengan melakukan 
gerakan ringan pertama yang sudah diberikan 
5. Anak-anak mulai dapat mengikuti gerakan yang 
dipraktekkan gurunya secara perlahan 
6. Guru melihat anak satu persatu mulai 
mempraktekkan gerakan senam dengan sendiri 
7. Guru memasangkan irama musik senam 
8. Anak  melakukan  gerak senam sesuai yang 
diminati 
9. Anak menceritakan kegiatan senam irama yang 
dilakukannya 





1. Mencuci tangan  sebelum dan sesudah makan 
2. Membacakan doa sebelum dan sesudah makan 
3. Makan dan bermain bersama 
Penutup 
(30 menit) 
1. Guru  menanyakan perasaan pada hari ini 
2. Berdiskusi kembali kegiatan pembelajaran pada 
hari ini 
3. Menginformasikan kegiatan untuk hari esok 
4. Guru mengajak anak untuk bernyanyi  sebelum 
pulang “Mari Pulang”  
Mengetahui       










RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN (RPPH) 
RA HUSNA AL-FAUZAN BINJAI 
 
Semester / Minggu   : 2 / IV 
Kelompok / Usia    : B / 5-6 Tahun 
Tema / Sub Tema / Tema Spesifik : Tubuhku / Gerak / Senam Irama 
Hari / Tanggal    : 
 
KD Indikator yang dicapai: 
1.1 Tubuhku ciptaan Tuhan 
1.2 Melafaskan surah-surah pendek dan membacakan iq’ra 
2.1 Terbiasa mencuci tangan sebelum dan sesudah makan 
3.1-4.1 Membaca doa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan 
3.3 Mengenal anggota tubuh, fungsi, dan gerakannya untuk pengembangan 
motorik kasar dan motorik halus. 
4.3 Menirukan gerakan pada senam irama 
2.5 Terbiasa berani tampil didepan guru dan teman-temannya 
2.6 Senang mengikuti aturan 
3.10 Menceritakan kembali cara merawat, dan fungsi dari bagian tubuhku 
3.15 Senang bernyanyi sambil mengikuti gerakan 
4.15 Menunjukkan karya dan aktivitas seni dengan memberi warna pada 
lembar kegiatan sesuai dengan hasil karya anak 
 
Materi Dalam Kegiatan: 
1. Membaca doa sebelum dan sesudah belajar 
2. Menyebutkan nama anggota tubuh, fungsi dan cara merawatnya 
3. Pemanasan kelenturan gerak senam pada anggota tubuh 
4. Mengikuti gerakan pada tubuh 
5. Bercerita tentang tubuhku 





Materi Yang Masuk Dalam Pembiasaan: 
1. Bersyukur sebagai ciptaan Allah 
2. Mengucapkan salam masuk dalam SOP penyambutan dan  penjemputan 
3. Do’a sebelum belajar dan mengenalkan aturan masuk dalam SOP 
pembukaan 
4. Tata cara mencuci tangan dan menggosok gigi masuk dalam SOP sebelum 
dan sesudah makan 
5. Anak terbiasa berani tampil didepan guru dan teman-teman 
Tujuan Pembelajaran: 
1. Anak melakukan motorik halus dan kasarnya 
2. Anak mengikuti dan menirukan kegiatan dengan sesuai gerakan  
3. Anak  mengelompokkan sesuai dengan jenis dan fungsinya 
4. Anak mampu menceritakan kembali apa yang diketahui 
5. Anak mampu membaca doa sebelum dan sesudah makan 
6. Anak menyanyikan lagu-lagu sebelum pulang 
Metode Pembelajaran: 
1. Demonstrasi 
2. Pemberian Tugas 




Alat dan Bahan: 
1. Kegiatan gerak senam irama membutuhkan: Speaker, Musik/Irama, 
Laptop, Layar infokus 
2. Kegiatan  menempel anggota tubuh membutuhkan: Kertas lembar 






WAKTU LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN 
Pembukaan 
(30 menit) 
1. Penyambutan anak 
2. Berbaris, bertepuk tangan dan bernyanyi “Aku 
Ciptaan Allah” 
3. Memberi salam, berdoa sebelum dan sesudah 
melakukan kegiatan, menyanyikan lagu 
4. Menanyakan perasaan anak dipagi hari 




1. Guru menceritakan bagian-bagian tubuh, fungsi 
dan cara merawatnya  
2. Guru mempraktekkan gerak pada tubuh dengan 
gerakan ringan pertama menggunakan iringan 
musik 
3. Guru mengajak anak untuk melakukan gerak 
senam irama yang telah dipraktekkan 
4. Guru melatih semua anak dengan melakukan 
gerakan ringan pertama yang sudah diberikan 
5. Anak-anak mulai dapat mengikuti gerakan yang 
dipraktekkan gurunya secara perlahan 
6. Guru melihat anak satu persatu mulai 
mempraktekkan gerakan senam dengan sendiri 
7. Guru memasangkan irama musik senam 
8. Anak  melakukan  gerak senam sesuai yang 
diminati 
9. Anak menceritakan kegiatan senam irama yang 
dilakukannya 





1. Mencuci tangan  sebelum dan sesudah makan 
2. Membacakan doa sebelum dan sesudah makan 
3. Makan dan bermain bersama 
Penutup 
(30 menit) 
1. Guru  menanyakan perasaan pada hari ini 
2. Berdiskusi kembali kegiatan pembelajaran pada 
hari ini 
3. Menginformasikan kegiatan untuk hari esok 
4. Guru mengajak anak untuk bernyanyi  sebelum 
pulang “Mari Pulang”  
Mengetahui       










DATA PRE-TEST KELAS B EKSPERIMEN 
 
NAMA  : A1 
KELOMPOK : B 
No Indikator Capaian Indikator Aspek Penilaian 






-Anak imampu berjalan santai 
dengan ilangkah ibiasa untuk 
mengembangkan motorik 
kasar. 






-Anak mampu mengayunkan 
kedua tangan dengan 
menggerakkan kesamping 
kanan dan kiri. 











-Anak mampu mengangkat 
satu kakinya. 










-Anak mampu melompat 
dengan kedua kakinya saat 
melakukan senam irama. 
 √   
5. Kemampuan dalam 
berlari ditempat. 
-Anak mampu berlari 
ditempat dengan kedua 
kakinya 
 √   
 
NAMA  : A2 
KELOMPOK : B 
No Indikator Capaian Indikator Aspek Penilaian 






-Anak imampu berjalan santai 
dengan ilangkah ibiasa untuk 
mengembangkan motorik 
kasar. 






-Anak mampu mengayunkan 
kedua tangan dengan 
menggerakkan kesamping 
kanan dan kiri. 














-Anak mampu mengangkat 
satu kakinya. 












-Anak mampu melompat 
dengan kedua kakinya saat 
melakukan senam irama. 
 √   
5. Kemampuan dalam 
berlari ditempat. 
-Anak mampu berlari 
ditempat dengan kedua 
kakinya 
 √   
 
NAMA  : A3 
KELOMPOK : B 
No Indikator Capaian Indikator Aspek Penilaian 






-Anak imampu berjalan santai 
dengan ilangkah ibiasa untuk 
mengembangkan motorik 
kasar. 






-Anak mampu mengayunkan 
kedua tangan dengan 
menggerakkan kesamping 
kanan dan kiri. 











-Anak mampu mengangkat 
satu kakinya. 










-Anak mampu melompat 
dengan kedua kakinya saat 
melakukan senam irama. 
 √   
5. Kemampuan dalam 
berlari ditempat. 
-Anak mampu berlari 
ditempat dengan kedua 
kakinya 









NAMA  : A4 
KELOMPOK : B 
No Indikator Capaian Indikator Aspek Penilaian 






-Anak imampu berjalan santai 
dengan ilangkah ibiasa untuk 
mengembangkan motorik 
kasar. 






-Anak mampu mengayunkan 
kedua tangan dengan 
menggerakkan kesamping 
kanan dan kiri. 











-Anak mampu mengangkat 
satu kakinya. 










-Anak mampu melompat 
dengan kedua kakinya saat 
melakukan senam irama. 
 √   
5. Kemampuan dalam 
berlari ditempat. 
-Anak mampu berlari 
ditempat dengan kedua 
kakinya 
 √   
 
NAMA  : A5 
KELOMPOK : B 
No Indikator Capaian Indikator Aspek Penilaian 






-Anak imampu berjalan santai 
dengan ilangkah ibiasa untuk 
mengembangkan motorik 
kasar. 






-Anak mampu mengayunkan 
kedua tangan dengan 
menggerakkan kesamping 
kanan dan kiri. 
-Anak mampu melebarkan 
kedua kakinya. 









-Anak mampu mengangkat 
satu kakinya. 
-Anak mampu bertahan diatas 












-Anak mampu melompat 
dengan kedua kakinya saat 
melakukan senam irama. 
 √   
5. Kemampuan dalam 
berlari ditempat. 
-Anak mampu berlari 
ditempat dengan kedua 
kakinya 
 √  
 
NAMA  : A6 
KELOMPOK : B 
No Indikator Capaian Indikator Aspek Penilaian 






-Anak imampu berjalan santai 
dengan ilangkah ibiasa untuk 
mengembangkan motorik 
kasar. 






-Anak mampu mengayunkan 
kedua tangan dengan 
menggerakkan kesamping 
kanan dan kiri. 
-Anak mampu melebarkan 
kedua kakinya. 









-Anak mampu mengangkat 
satu kakinya. 










-Anak mampu melompat 
dengan kedua kakinya saat 
melakukan senam irama. 
  √  
5. Kemampuan dalam 
berlari ditempat. 
-Anak mampu berlari 
ditempat dengan kedua 
kakinya 












NAMA  : A7 
KELOMPOK : B 
No Indikator Capaian Indikator Aspek Penilaian 






-Anak imampu berjalan santai 
dengan ilangkah ibiasa untuk 
mengembangkan motorik 
kasar. 






-Anak mampu mengayunkan 
kedua tangan dengan 
menggerakkan kesamping 
kanan dan kiri. 











-Anak mampu mengangkat 
satu kakinya. 










-Anak mampu melompat 
dengan kedua kakinya saat 
melakukan senam irama. 
  √  
5. Kemampuan dalam 
berlari ditempat. 
-Anak mampu berlari 
ditempat dengan kedua 
kakinya. 
  √  
 
NAMA  : A8 
KELOMPOK : B 
No Indikator Capaian Indikator Aspek Penilaian 






-Anak imampu berjalan santai 
dengan ilangkah ibiasa untuk 
mengembangkan motorik 
kasar. 






-Anak mampu mengayunkan 
kedua tangan dengan 
menggerakkan kesamping 
kanan dan kiri. 











-Anak mampu mengangkat 
satu kakinya. 














-Anak mampu melompat 
dengan kedua kakinya saat 
melakukan senam irama. 
 √   
5. Kemampuan dalam 
berlari ditempat. 
-Anak mampu berlari 
ditempat dengan kedua 
kakinya 
 √  
 
NAMA  : A9 
KELOMPOK : B 
No Indikator Capaian Indikator Aspek Penilaian 






-Anak imampu berjalan santai 
dengan ilangkah ibiasa untuk 
mengembangkan motorik 
kasar. 






-Anak mampu mengayunkan 
kedua tangan dengan 
menggerakkan kesamping 
kanan dan kiri. 











-Anak mampu mengangkat 
satu kakinya. 
-Anak mampu bertahan diatas 
satu kaki. 









-Anak mampu melompat 
dengan kedua kakinya saat 
melakukan senam irama. 
  √  
5. Kemampuan dalam 
berlari ditempat. 
-Anak mampu berlari 
ditempat dengan kedua 
kakinya. 
  √  
 
NAMA  : A10 
KELOMPOK : B 
No Indikator Capaian Indikator Aspek Penilaian 






-Anak imampu berjalan santai 
dengan ilangkah ibiasa untuk 
mengembangkan motorik 
kasar. 









-Anak mampu mengayunkan 
kedua tangan dengan 
menggerakkan kesamping 
kanan dan kiri. 











-Anak mampu mengangkat 
satu kakinya. 
-Anak mampu bertahan diatas 
satu kaki. 









-Anak mampu melompat 
dengan kedua kakinya saat 
melakukan senam irama. 
  √  
5. Kemampuan dalam 
berlari ditempat. 
-Anak mampu berlari 
ditempat dengan kedua 
kakinya. 

























DATA POST-TEST KELAS B EKSPERIMEN 
 
NAMA  : A1 
KELOMPOK : B 
No Indikator Capaian Indikator Aspek Penilaian 






-Anak imampu berjalan santai 
dengan ilangkah ibiasa untuk 
mengembangkan motorik 
kasar. 






-Anak mampu mengayunkan 
kedua tangan dengan 
menggerakkan kesamping 
kanan dan kiri. 











-Anak mampu mengangkat 
satu kakinya. 
-Anak mampu bertahan diatas 
satu kaki 









-Anak mampu melompat 
dengan kedua kakinya saat 
melakukan senam irama. 
  √  
5. Kemampuan dalam 
berlari ditempat. 
-Anak mampu berlari 
ditempat dengan kedua 
kakinya 
  √  
 
NAMA  : A2 
KELOMPOK : B 
No Indikator Capaian Indikator Aspek Penilaian 






-Anak imampu berjalan santai 
dengan ilangkah ibiasa untuk 
mengembangkan motorik 
kasar. 






-Anak mampu mengayunkan 
kedua tangan dengan 
menggerakkan kesamping 
kanan dan kiri. 



















-Anak mampu mengangkat 
satu kakinya. 











-Anak mampu melompat 
dengan kedua kakinya saat 
melakukan senam irama. 
 √   
5. Kemampuan dalam 
berlari ditempat. 
-Anak mampu berlari 
ditempat dengan kedua 
kakinya 
 √   
 
NAMA  : A3 
KELOMPOK : B 
No Indikator Capaian Indikator Aspek Penilaian 






-Anak imampu berjalan santai 
dengan ilangkah ibiasa untuk 
mengembangkan motorik 
kasar. 






-Anak mampu mengayunkan 
kedua tangan dengan 
menggerakkan kesamping 
kanan dan kiri. 
-Anak mampu melebarkan 
kedua kakinya. 









-Anak mampu mengangkat 
satu kakinya. 
-Anak mampu bertahan diatas 
satu kaki 








-Anak mampu melompat 
dengan kedua kakinya saat 
melakukan senam irama. 
 √   
5. Kemampuan dalam 
berlari ditempat. 
-Anak mampu berlari 
ditempat dengan kedua 
kakinya 










NAMA  : A4 
KELOMPOK : B 
No Indikator Capaian Indikator Aspek Penilaian 






-Anak imampu berjalan santai 
dengan ilangkah ibiasa untuk 
mengembangkan motorik 
kasar. 






-Anak mampu mengayunkan 
kedua tangan dengan 
menggerakkan kesamping 
kanan dan kiri. 











-Anak mampu mengangkat 
satu kakinya. 










-Anak mampu melompat 
dengan kedua kakinya saat 
melakukan senam irama. 
 √   
5. Kemampuan dalam 
berlari ditempat. 
-Anak mampu berlari 
ditempat dengan kedua 
kakinya 
 √   
 
NAMA  : A5 
KELOMPOK : B 
No Indikator Capaian Indikator Aspek Penilaian 






-Anak imampu berjalan santai 
dengan ilangkah ibiasa untuk 
mengembangkan motorik 
kasar. 






-Anak mampu mengayunkan 
kedua tangan dengan 
menggerakkan kesamping 
kanan dan kiri. 











-Anak mampu mengangkat 
satu kakinya. 
-Anak mampu bertahan diatas 












-Anak mampu melompat 
dengan kedua kakinya saat 
melakukan senam irama. 
 √   
5. Kemampuan dalam 
berlari ditempat. 
-Anak mampu berlari 
ditempat dengan kedua 
kakinya 
 √  
 
NAMA  : A6 
KELOMPOK : B 
No Indikator Capaian Indikator Aspek Penilaian 






-Anak imampu berjalan santai 
dengan ilangkah ibiasa untuk 
mengembangkan motorik 
kasar. 






-Anak mampu mengayunkan 
kedua tangan dengan 
menggerakkan kesamping 
kanan dan kiri. 
-Anak mampu melebarkan 
kedua kakinya. 









-Anak mampu mengangkat 
satu kakinya. 










-Anak mampu melompat 
dengan kedua kakinya saat 
melakukan senam irama. 
  √  
5. Kemampuan dalam 
berlari ditempat. 
-Anak mampu berlari 
ditempat dengan kedua 
kakinya 












NAMA  : A7 
KELOMPOK : B 
No Indikator Capaian Indikator Aspek Penilaian 






-Anak imampu berjalan santai 
dengan ilangkah ibiasa untuk 
mengembangkan motorik 
kasar. 






-Anak mampu mengayunkan 
kedua tangan dengan 
menggerakkan kesamping 
kanan dan kiri. 
















-Anak mampu mengangkat 
satu kakinya. 
-Anak mampu bertahan diatas 
satu kaki. 








-Anak mampu melompat 
dengan kedua kakinya saat 
melakukan senam irama. 
  √  
5. Kemampuan dalam 
berlari ditempat. 
-Anak mampu berlari 
ditempat dengan kedua 
kakinya. 
  √  
 
NAMA  : A8 
KELOMPOK : B 
No Indikator Capaian Indikator Aspek Penilaian 






-Anak imampu berjalan santai 
dengan ilangkah ibiasa untuk 
mengembangkan motorik 
kasar. 






-Anak mampu mengayunkan 
kedua tangan dengan 
menggerakkan kesamping 
kanan dan kiri. 
-Anak mampu melebarkan 
kedua kakinya. 









-Anak mampu mengangkat 
satu kakinya. 
-Anak mampu bertahan diatas 











-Anak mampu melompat 
dengan kedua kakinya saat 
melakukan senam irama. 
 √   
5. Kemampuan dalam 
berlari ditempat. 
-Anak mampu berlari 
ditempat dengan kedua 
kakinya 
  √  
 
NAMA  : A9 
KELOMPOK : B 
No Indikator Capaian Indikator Aspek Penilaian 






-Anak imampu berjalan santai 
dengan ilangkah ibiasa untuk 
mengembangkan motorik 
kasar. 






-Anak mampu mengayunkan 
kedua tangan dengan 
menggerakkan kesamping 
kanan dan kiri. 

















-Anak mampu mengangkat 
satu kakinya. 
-Anak mampu bertahan diatas 
satu kaki. 








-Anak mampu melompat 
dengan kedua kakinya saat 
melakukan senam irama. 
   √ 
5. Kemampuan dalam 
berlari ditempat. 
-Anak mampu berlari 
ditempat dengan kedua 
kakinya. 












NAMA  : A10 
KELOMPOK : B 
No Indikator Capaian Indikator Aspek Penilaian 






-Anak imampu berjalan santai 
dengan ilangkah ibiasa untuk 
mengembangkan motorik 
kasar. 






-Anak mampu mengayunkan 
kedua tangan dengan 
menggerakkan kesamping 
kanan dan kiri. 











-Anak mampu mengangkat 
satu kakinya. 
-Anak mampu bertahan diatas 
satu kaki. 








-Anak mampu melompat 
dengan kedua kakinya saat 
melakukan senam irama. 
  √  
5. Kemampuan dalam 
berlari ditempat. 
-Anak mampu berlari 
ditempat dengan kedua 
kakinya. 


















DATA PRE-TEST KELAS A KONTROL 
 
NAMA  : A1 
KELOMPOK : B 
No Indikator Capaian Indikator Aspek Penilaian 






-Anak imampu berjalan santai 
dengan ilangkah ibiasa untuk 
mengembangkan motorik 
kasar. 






-Anak mampu mengayunkan 
kedua tangan dengan 
menggerakkan kesamping 
kanan dan kiri. 











-Anak mampu mengangkat 
satu kakinya. 










-Anak mampu melompat 
dengan kedua kakinya saat 
melakukan senam irama. 
√    
5. Kemampuan dalam 
berlari ditempat. 
-Anak mampu berlari 
ditempat dengan kedua 
kakinya 
 √   
 
NAMA  : A2 
KELOMPOK : B 
No Indikator Capaian Indikator Aspek Penilaian 






-Anak imampu berjalan santai 
dengan ilangkah ibiasa untuk 
mengembangkan motorik 
kasar. 






-Anak mampu mengayunkan 
kedua tangan dengan 
menggerakkan kesamping 
kanan dan kiri. 














-Anak mampu mengangkat 
satu kakinya. 












-Anak mampu melompat 
dengan kedua kakinya saat 
melakukan senam irama. 
 √   
5. Kemampuan dalam 
berlari ditempat. 
-Anak mampu berlari 
ditempat dengan kedua 
kakinya 
 √   
 
NAMA  : A3 
KELOMPOK : B 
No Indikator Capaian Indikator Aspek Penilaian 






-Anak imampu berjalan santai 
dengan ilangkah ibiasa untuk 
mengembangkan motorik 
kasar. 






-Anak mampu mengayunkan 
kedua tangan dengan 
menggerakkan kesamping 
kanan dan kiri. 
















-Anak mampu mengangkat 
satu kakinya. 










-Anak mampu melompat 
dengan kedua kakinya saat 
melakukan senam irama. 
 √   
5. Kemampuan dalam 
berlari ditempat. 
-Anak mampu berlari 
ditempat dengan kedua 
kakinya 










NAMA  : A4 
KELOMPOK : B 
No Indikator Capaian Indikator Aspek Penilaian 






-Anak imampu berjalan santai 
dengan ilangkah ibiasa untuk 
mengembangkan motorik 
kasar. 






-Anak mampu mengayunkan 
kedua tangan dengan 
menggerakkan kesamping 
kanan dan kiri. 











-Anak mampu mengangkat 
satu kakinya. 










-Anak mampu melompat 
dengan kedua kakinya saat 
melakukan senam irama. 
 √   
5. Kemampuan dalam 
berlari ditempat. 
-Anak mampu berlari 
ditempat dengan kedua 
kakinya 
 √   
 
NAMA  : A5 
KELOMPOK : B 
No Indikator Capaian Indikator Aspek Penilaian 






-Anak imampu berjalan santai 
dengan ilangkah ibiasa untuk 
mengembangkan motorik 
kasar. 






-Anak mampu mengayunkan 
kedua tangan dengan 
menggerakkan kesamping 
kanan dan kiri. 
















-Anak mampu mengangkat 
satu kakinya. 













-Anak mampu melompat 
dengan kedua kakinya saat 
melakukan senam irama. 
 √   
5. Kemampuan dalam 
berlari ditempat. 
-Anak mampu berlari 
ditempat dengan kedua 
kakinya 
 √   
 
NAMA  : A6 
KELOMPOK : B 
No Indikator Capaian Indikator Aspek Penilaian 






-Anak imampu berjalan santai 
dengan ilangkah ibiasa untuk 
mengembangkan motorik 
kasar. 






-Anak mampu mengayunkan 
kedua tangan dengan 
menggerakkan kesamping 
kanan dan kiri. 











-Anak mampu mengangkat 
satu kakinya. 










-Anak mampu melompat 
dengan kedua kakinya saat 
melakukan senam irama. 
  √  
5. Kemampuan dalam 
berlari ditempat. 
-Anak mampu berlari 
ditempat dengan kedua 
kakinya 












NAMA  : A7 
KELOMPOK : B 
No Indikator Capaian Indikator Aspek Penilaian 






-Anak imampu berjalan santai 
dengan ilangkah ibiasa untuk 
mengembangkan motorik 
kasar. 






-Anak mampu mengayunkan 
kedua tangan dengan 
menggerakkan kesamping 
kanan dan kiri. 
















-Anak mampu mengangkat 
satu kakinya. 
-Anak mampu bertahan diatas 
satu kaki. 








-Anak mampu melompat 
dengan kedua kakinya saat 
melakukan senam irama. 
 √   
5. Kemampuan dalam 
berlari ditempat. 
-Anak mampu berlari 
ditempat dengan kedua 
kakinya. 
 √   
 
NAMA  : A8 
KELOMPOK : B 
No Indikator Capaian Indikator Aspek Penilaian 






-Anak imampu berjalan santai 
dengan ilangkah ibiasa untuk 
mengembangkan motorik 
kasar. 






-Anak mampu mengayunkan 
kedua tangan dengan 
menggerakkan kesamping 
kanan dan kiri. 











-Anak mampu mengangkat 
satu kakinya. 

















-Anak mampu melompat 
dengan kedua kakinya saat 
melakukan senam irama. 
 √   
5. Kemampuan dalam 
berlari ditempat. 
-Anak mampu berlari 
ditempat dengan kedua 
kakinya 
 √   
 
NAMA  : A9 
KELOMPOK : B 
No Indikator Capaian Indikator Aspek Penilaian 






-Anak imampu berjalan santai 
dengan ilangkah ibiasa untuk 
mengembangkan motorik 
kasar. 






-Anak mampu mengayunkan 
kedua tangan dengan 
menggerakkan kesamping 
kanan dan kiri. 











-Anak mampu mengangkat 
satu kakinya. 











-Anak mampu melompat 
dengan kedua kakinya saat 
melakukan senam irama. 
 √   
5. Kemampuan dalam 
berlari ditempat. 
-Anak mampu berlari 
ditempat dengan kedua 
kakinya. 












NAMA  : A10 
KELOMPOK : B 
No Indikator Capaian Indikator Aspek Penilaian 






-Anak imampu berjalan santai 
dengan ilangkah ibiasa untuk 
mengembangkan motorik 
kasar. 






-Anak mampu mengayunkan 
kedua tangan dengan 
menggerakkan kesamping 
kanan dan kiri. 











-Anak mampu mengangkat 
satu kakinya. 











-Anak mampu melompat 
dengan kedua kakinya saat 
melakukan senam irama. 
 √   
5. Kemampuan dalam 
berlari ditempat. 
-Anak mampu berlari 
ditempat dengan kedua 
kakinya. 


















DATA POST-TEST KELAS A KONTROL 
 
NAMA  : A1 
KELOMPOK : B 
No Indikator Capaian Indikator Aspek Penilaian 






-Anak imampu berjalan santai 
dengan ilangkah ibiasa untuk 
mengembangkan motorik 
kasar. 






-Anak mampu mengayunkan 
kedua tangan dengan 
menggerakkan kesamping 
kanan dan kiri. 
















-Anak mampu mengangkat 
satu kakinya. 














-Anak mampu melompat 
dengan kedua kakinya saat 
melakukan senam irama. 
√    
5. Kemampuan dalam 
berlari ditempat. 
-Anak mampu berlari 
ditempat dengan kedua 
kakinya 
 √   
 
NAMA  : A2 
KELOMPOK : B 
No Indikator Capaian Indikator Aspek Penilaian 






-Anak imampu berjalan santai 
dengan ilangkah ibiasa untuk 
mengembangkan motorik 
kasar. 






-Anak mampu mengayunkan 
kedua tangan dengan 
menggerakkan kesamping 
kanan dan kiri. 




















-Anak mampu mengangkat 
satu kakinya. 











-Anak mampu melompat 
dengan kedua kakinya saat 
melakukan senam irama. 
 √   
5. Kemampuan dalam 
berlari ditempat. 
-Anak mampu berlari 
ditempat dengan kedua 
kakinya 
 √   
 
NAMA  : A3 
KELOMPOK : B 
No Indikator Capaian Indikator Aspek Penilaian 






-Anak imampu berjalan santai 
dengan ilangkah ibiasa untuk 
mengembangkan motorik 
kasar. 






-Anak mampu mengayunkan 
kedua tangan dengan 
menggerakkan kesamping 
kanan dan kiri. 
















-Anak mampu mengangkat 
satu kakinya. 










-Anak mampu melompat 
dengan kedua kakinya saat 
melakukan senam irama. 
 √   
5. Kemampuan dalam 
berlari ditempat. 
-Anak mampu berlari 
ditempat dengan kedua 
kakinya 










NAMA  : A4 
KELOMPOK : B 
No Indikator Capaian Indikator Aspek Penilaian 






-Anak imampu berjalan santai 
dengan ilangkah ibiasa untuk 
mengembangkan motorik 
kasar. 






-Anak mampu mengayunkan 
kedua tangan dengan 
menggerakkan kesamping 
kanan dan kiri. 











-Anak mampu mengangkat 
satu kakinya. 










-Anak mampu melompat 
dengan kedua kakinya saat 
melakukan senam irama. 
 √   
5. Kemampuan dalam 
berlari ditempat. 
-Anak mampu berlari 
ditempat dengan kedua 
kakinya 
 √   
 
NAMA  : A5 
KELOMPOK : B 
No Indikator Capaian Indikator Aspek Penilaian 






-Anak imampu berjalan santai 
dengan ilangkah ibiasa untuk 
mengembangkan motorik 
kasar. 






-Anak mampu mengayunkan 
kedua tangan dengan 
menggerakkan kesamping 
kanan dan kiri. 
















-Anak mampu mengangkat 
satu kakinya. 
-Anak mampu bertahan diatas 












-Anak mampu melompat 
dengan kedua kakinya saat 
melakukan senam irama. 
 √   
5. Kemampuan dalam 
berlari ditempat. 
-Anak mampu berlari 
ditempat dengan kedua 
kakinya 
 √   
 
NAMA  : A6 
KELOMPOK : B 
No Indikator Capaian Indikator Aspek Penilaian 






-Anak imampu berjalan santai 
dengan ilangkah ibiasa untuk 
mengembangkan motorik 
kasar. 






-Anak mampu mengayunkan 
kedua tangan dengan 
menggerakkan kesamping 
kanan dan kiri. 











-Anak mampu mengangkat 
satu kakinya. 
-Anak mampu bertahan diatas 
satu kaki 








-Anak mampu melompat 
dengan kedua kakinya saat 
melakukan senam irama. 
  √  
5. Kemampuan dalam 
berlari ditempat. 
-Anak mampu berlari 
ditempat dengan kedua 
kakinya 












NAMA  : A7 
KELOMPOK : B 
No Indikator Capaian Indikator Aspek Penilaian 






-Anak imampu berjalan santai 
dengan ilangkah ibiasa untuk 
mengembangkan motorik 
kasar. 






-Anak mampu mengayunkan 
kedua tangan dengan 
menggerakkan kesamping 
kanan dan kiri. 
















-Anak mampu mengangkat 
satu kakinya. 
-Anak mampu bertahan diatas 
satu kaki. 








-Anak mampu melompat 
dengan kedua kakinya saat 
melakukan senam irama. 
  √  
5. Kemampuan dalam 
berlari ditempat. 
-Anak mampu berlari 
ditempat dengan kedua 
kakinya. 
 √   
 
NAMA  : A8 
KELOMPOK : B 
No Indikator Capaian Indikator Aspek Penilaian 






-Anak imampu berjalan santai 
dengan ilangkah ibiasa untuk 
mengembangkan motorik 
kasar. 






-Anak mampu mengayunkan 
kedua tangan dengan 
menggerakkan kesamping 
kanan dan kiri. 











-Anak mampu mengangkat 
satu kakinya. 


















-Anak mampu melompat 
dengan kedua kakinya saat 
melakukan senam irama. 
 √   
5. Kemampuan dalam 
berlari ditempat. 
-Anak mampu berlari 
ditempat dengan kedua 
kakinya 
  √  
 
NAMA  : A9 
KELOMPOK : B 
No Indikator Capaian Indikator Aspek Penilaian 






-Anak imampu berjalan santai 
dengan ilangkah ibiasa untuk 
mengembangkan motorik 
kasar. 






-Anak mampu mengayunkan 
kedua tangan dengan 
menggerakkan kesamping 
kanan dan kiri. 
-Anak mampu melebarkan 
kedua kakinya. 









-Anak mampu mengangkat 
satu kakinya. 
-Anak mampu bertahan diatas 
satu kaki. 









-Anak mampu melompat 
dengan kedua kakinya saat 
melakukan senam irama. 
 √   
5. Kemampuan dalam 
berlari ditempat. 
-Anak mampu berlari 
ditempat dengan kedua 
kakinya. 












NAMA  : A10 
KELOMPOK : B 
No Indikator Capaian Indikator Aspek Penilaian 






-Anak imampu berjalan santai 
dengan ilangkah ibiasa untuk 
mengembangkan motorik 
kasar. 






-Anak mampu mengayunkan 
kedua tangan dengan 
menggerakkan kesamping 
kanan dan kiri. 

















-Anak mampu mengangkat 
satu kakinya. 















-Anak mampu melompat 
dengan kedua kakinya saat 
melakukan senam irama. 
 √   
5. Kemampuan dalam 
berlari ditempat. 
-Anak mampu berlari 
ditempat dengan kedua 
kakinya. 



















DATA HASIL KELAS EKSPERIMEN 




A1 35 55 
A2 35 55 
A3 35 60 
A4 35 65 
A5 40 65 
A6 40 70 
A7 40 75 
A8 45 80 
A9 45 85 
A10 50 95 
Jumlah 400 705 
 
 
LAMPIRAN 4  
DATA HASIL KELAS KONTROL 




B1 30 45 
B2 35 45 
B3 35 50 
B4 35 50 
B5 40 55 
B6 40 55 
B7 40 60 
B8 40 60 
B9 40 65 
B10 40 70 





Prosedur Perhitungan Rata-rata, Varians, dan Standar Deviasi  
Kelas Ekperimen Dan Kelas Kontrol 
A. Perhitungan Data Kelas Eksperimen 
1. Nilai Pre-test 
Dari hasil perhitungan, maka diperoleh nilai: 
Ʃ𝑋𝑖 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑥 
𝑛 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑛𝑎𝑘 




























𝑆2 = 1805,24 
 
c. Standar deviasi 
𝑆 = √𝑆2 
𝑆 = √1805,24 






2. Nilai Post-test  
Dari hasil perhitungan, diperoleh : 





























𝑆2 = 5695,281 
 
c. Standar deviasi 
𝑆 = √𝑆2 
𝑆 = √5695,281 
   = 75,46 
 
B. Perhitungan Data Kelas Kontrol 
1. Nilai pre-test 
Dari hasil perhitungan, maka diperoleh nilai: 
Ʃ𝑋𝑖 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑥 
𝑛 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑛𝑎𝑘 
































𝑆2 = 1533,19 
 
c. Standar deviasi 
𝑆 = √𝑆2 
𝑆 = √1533,19 
   = 39,15 
 
2. Nilai post-test 
Dari hasil perhitungan, diperoleh: 
Ʃ𝑋𝑖 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑥 
𝑛 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑛𝑎𝑘 

































𝑆2 = 3490,898 
 
c. Standar deviasi 
𝑆 = √𝑆2 
𝑆 = √3490,898 























Prosedur Perhitungan Uji Normalitas Aktivitas Ritmik terhadap 
Kemampuan Motorik Kasar Anak 
Pengujian uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji Liliefors 
yaitu berdasarkan distribusi penyebaran data berdasarkan distribusi normal. 
Prosedur perhitungan : 
1. Buat H0 dan Ha yaitu : 
H0  = tidak berdistribusi normal 
Ha  = berdistribusi normal 
2. Menghitung rata-rata dan standar deviasi data pre test pada kelas 
eksperimen dengan rumus:  






























𝑆2 = 1805,24 
 
c. Standar deviasi 
𝑆 = √𝑆2 
𝑆 = √1805,24 




3. Setiap data X1, X2, ......Xn dijadikan bilangan baku menjadi Z1, Z2,....Zn 








4. Menghitung Fzi dengan rumus: 
Lihat dari tabel F (Zi) berdasarkan pada Zscore  yaitu F (Zi) = 0,171 








6. Hitung selisih F (Zi) – S(Zi) kemudian tentukan harga mutlaknya yaitu : 
= 𝐹(𝑧𝑖) − 𝑆(𝑧𝑖) = 0,171 − 0,1 = 0,071 
Harga mutlaknya ialah 0,071 
7. Ambil harga mutlak dari harga mutlak selisih. Dari soal pre-test pada 
kelas eksperimen harga mutlak terbesar ialah 0,071 dengan Ltabel= 0,258 
8. Untuk menerima atau menolak Hipotesis nol, maka kita bandingkan L0 
ini dengan nilai kritis L untuk taraf nyata α = 0,05 atau 5%. Kriterianya 
adalah diterima Ha Jika L0 Lebih kecil dari Ltabel. Dari pre-test pada kelas 
eksperimen yaitu L0 < Lt= 0,071 < 0,258 maka soal pre-test pada kelas 













Prosedur Perhitungan Uji Homogenitas Aktivitas Ritmik Terhadap 
Kemampuan Motorik Kasar Anak 
Pengujian homogenitas data dilakukan dengan menggunakan uji F pada data 





1. Mencari F hitung dari nilai Pre-test 
𝑆2 =
𝑆𝑥2 = 𝑛Ʃ𝑛1 x 1x1
















𝑆2 = 1805,24 
𝑋𝑦2 =
10.13800 − 12,22


















= 1,17 < 3,44 (𝐻𝑜𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛) 
𝐹 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑑𝑘 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔 = 10 − 2 = 8 
𝐹 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑑𝑘 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑒𝑏𝑢𝑡 = 10 − 2 = 8 
𝐹 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑋 = 0,05 
𝑑𝑖𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 3,44 












𝑆2 = 𝑛Ʃ𝑛1 = 1x1







































= 1,63 < 3,44 (𝐻𝑜𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛) 
𝐹 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑑𝑘 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔 = 10 − 2 = 8 
𝐹 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑑𝑘 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑒𝑏𝑢𝑡 = 10 − 2 = 8 
𝐹 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑋 = 0,05 
𝑑𝑖𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 3,44 









Prosedur Pengujian Hipotesis  
Pengujian hipotesisi dilakukan dengan menggunakan rumus uji-t, karena 
data kedua kelas berdistribusi normal dan homogen, maka rumus yang digunakan 
ialah sebagai berikut : 
1. Kelas Eksperimen (Pre-test dan Post-test) 
𝑆2 =
(𝑛1 − 1)𝑆1
2 + (𝑛2 − 1)𝑆2
2
𝑛1 + 𝑛2 − 2
 
𝑆2 =
(10 − 1)27,77 + (10 − 1)174,5














𝑆2 = 101,1         






= 67,928 > 2,3060 
Ho : di tolak 
Ha ∶ di terima 
 
2. Kelas Kontrol (Pre-test dan Post-test) 
𝑆2 =
(𝑛1 − 1)𝑆1
2 + (𝑛2 − 1)𝑆2
2
𝑛1 + 𝑛2 − 2
 
𝑆2 =
(10 − 1)12,18 + (10 − 1)69,05

















𝑆2 = 40,615          






= 64,957 > 2,3060 
 
3. Kelas Eksperimen dan Kontrol (Post-test) 
𝑆2 =
(𝑛1 − 1)𝑆1
2 + (𝑛2 − 1)𝑆2
2
𝑛1 + 𝑛2 − 2
 
𝑆2 =
(10 − 1)174,5 + (10 − 1)69,05














𝑆2 = 121,775          






= 30,425 > 2,3060 
Ho : di tolak 
Ha ∶ di terima 
Thitung  > Ttabel ∝= 0,05 
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